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Claretat en front de la corrupció
Una vegada més, a Manacor la paraula corrupció passa a ser tema de
l'actualitat. De moment ho és tan sols la paraula; veurem si més enda-
vant es poden provar fets.
Encara que les suposicions i acusacions de corrupció no es redueixen
al tema de la Recaptació, aquest sembla ésser l'assumpte que ha fet des-
carregar l'emfasi de l'oposició. Per quins motius?.
Es difícil saber per on van els trets de Gabriel Homar quan apunta a
que el tema fa olor i que una de les accepcions d'aquesta paraula és la
cotrupció. Tot fa pensar que apunta a la concessió que es pretenia en un
principi i que més endavant va acabar en concurs, amb unes bases que
mogueren no poques suspicàcies.
Hi ha o hi ha hagut corrupció en aquest assumpte? Hi ha hagut favori-
tisme? Ara i sempre la paraula corrupció, manejada per polítics té con-
notacions propagandístiques, pert) poques vegades acaba en els jutjats,
el millor Hoc per acabar la corrupció.
Per una banda s'ha de dir clarament que Josep Barrull, potser ben in-
tencionadament, ha demostrat un interes excessiu en la contractació de
Domingo Cruz. I aquest interés ha fet que caigués en l'error de donar la
imatge que ha donat.
Per altra banda, ningú no ha demostrat, fins ara, que l'interés de Josep
Barrull no es limitàs, única i exclusivament a cercar un recaptador d'efi-
càcia provada, a un ajuntament —el de Manacor— on la recaptació està
baix minims. L'error de Barrull pot haver estat equivocar el camí i el
procediment per arribar al mateix resultat; una manca de tacte politic o
potser d'inexperiencia.
El que sí és cada dia més clar és que els grups econòmics de pressió
no s'han retirat d'enmig després de l'arribada al govern del Pacte de Pro-
grés. I que entorn d'aquests grups hi ha assumptes de quantitats impor-
tants de doblers. Sia o no ccrt, es seguirà parlant dc corrupció, sobretot si
les actuacions polítiques no són dares en tot moment o si hi ha el més
minim símptoma de confussió.
Davant aquest fet, creim que tan sols hi caben dues postures: l'actua-
ció mes clara i inequívoca dels politics, encara que els assumptes sovint
són embullats, .i la denúncia per part de ciutadans i politics dels casos
que hi pogués haver de corrupció.
Mentrestant, una excessiva utilització del terme corrupció a l'únic que
conducix és —com apunta Homar— a la pèrdua de credibilitat per part
de les institucions i a que el ciutadà, quan senti aquesta paraula,  deixi de
fer-ne cas.
C)SC:1 ú 
Aliança Popular no pensa presentar la moció
de censura
Redacció.- Aliança Popular no intentara, de moment, promoure la
moció de censura contra el Batle Llull. Aquesta conclusió es des-
prèn de les seves declaracions a 7 Setmanari, a aquest mateix núme-
ro. AP sap perfectament que ha d'esperar temps millors i que el
Pacte, potser, arribi per propia dinàmica a descompondre's.
Delegat de Policia, s'està recupe-
rant a una clínica de Ciutat d'una in-
tervenció quirúrgica realitzada dies
enrera. S'espera que torni de la clí-
nica entre diumenge i dilluns i que
es recuperi ràpidament.
Encara que el partit conservador,
—el més votat a Manacor el juny
passat— no ha paït, ni d'aprop, el
que considera una usurpació de
poder per mitjà del Pacte de Pro-
grés, no es considera oportú parlar
de la moció de censura.
Es molt possible que Gabriel
Homar i el seu equip hagin calculat a
Ia
 perfecció el risc que comporta no
estar en el poder, entenguent que
un pacte a quatre bandes desgasta
més i més aviat que un govern muni-
cipal inestable i en minoria com el
que tengueren ells els darrers qua-
tre anys.
Per altra banda, un grup hetero-
geni com és el del Pacte ha de tenir
—els ha tengut ja de fet— entre-
bancs; esperar que aquests arribin
fins a la descomposició, sense inter-
venció del grup aliancista, potser
més rendable per aquest partit que
Ia conspiració i el fomentar les desa-
vinències entre els membres del go-
vern municipal.
De moment, com diu Gabriel
Homar, en tenen suficient aprofitant
les errades, per treure una rendabili-
tat política que permeti la majoria
després de les properes eleccions.
CRUZ: EL BAILE
 HA SIGNAT EL
NOMENAMENT
El darrer obstacle abans que Do-
mingo Cruz es faci càrrec de la Re-
captació a Manacor s'ha salvat
aquesta setmana, ja que el Batle
[lull
 ha signat ja el seu nomenament
de forma oficial. S'espera que el nou
recaptador es faci càrrec
 del seu lioc
de responsabilitat a finals de la set-
mana pròxima. Ara està acabant el
pla de feina a desenvolupar a un
poble tan difícil i d'una recaptació
tan ínfima com és Manacor.
Es pot observar com s'està ade-
centant l'antiga oficina de la recapta-
ció del carrer Major, Hoc on comen-
çarà la seva tasca Domingo Cruz.
Però es parla insistentment que
aquest servei es donarà dins tres
mesos a un altre indret —es tracta
de canviar fins i tot la imatge—. I que
aquest podria estar molt pròxim al
carrer Amargura.
MARC JUANEDA: ES RECUPERA
D'UNA
 OPERACIÓ
El regidor del CDS Marc Juaneda,
ES CONTRASTA L'INFORME
D'«AGUAS MANACOR»
Després de l'auditoria de Faura i
Mustarós realitzada a l'empresa
concessionària de l'abastiment de
l'aigua a Manacor, l'empresa
.Aguas Manacor, S.A.» va voler
emetre també un informe sobre el
mateix tema per entregar posterior-
ment a l'Ajuntament. Aquest informe
obra ja en poder municipal. Ara co-
mença la tasca de contrastar l'audi-
toria i l'informe de l'empresa. L'as-
sumpte anirà a la Comissió d'Hisen-
da i és molt possible que vagi al prò-
xim plenari.
LLORENÇ RAMIS, NOU
DELINEANT
La setmana passada tengueren
Hoc les oposicions per a la plaça de
nou delineant. El qui va treure la
plaça fou l'inquer afincat a Ciutat,
Llorenç Ramis Ensenyat. S'espera
que ben prest s'incorpori a Urbanis-
me, ja que aquesta comissió té molt
de treball pendent.
OPOSICIONS AMB POLÈMICA
Està clar que a la nostra ciutat les
concessions, subhastes, concursos
i oposicions són, amb molta fre-
qüència font de polèmica. La darrera
no ha esclatat encara però podria
fer-ho a qualsevol moment. Ara es
convoca la plaça pel funcionari de
l'Oficina Turística d'Es Port i ja hi ha
els primers descontents. A l'hora de
puntuar es vol atorgar un 025 més a
les persones que han treballat a
l'empresa privada, quan la majoria
de vegades sol ser a la inversa: que
es donen uns punts als qui ja duen
un temps dins l'administració local.
Altra vegada es parla d'interessos
determinats, relacionats amb fami-
liars de regidors.El corree local d'UM, esperant l'arribada de M.A. Munar
Menjar bé
i viure,
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Dimecres passat, al Molí d'En
Sopa, es va reunir el comité local
d'Unió Mallorquina amb la conselle-
ra Maria Antònia Munar, que venia a
informar d'aspectes molt puntuals
del partit regionalista.
La consellera, que arribà una
mica tard, vengué en substitució del
President del Parlament Balear, Je-
roni Alberti, el qual no pogué venir, a
darrera hora, pel debat del Parla-
ment sobre Ordenació del Territori.
M.A. Munar va donar a conèixer
les ponències que es duran al prò-
xim congrés d'UM, al juny d'en-
guany. Va explicar puntualment els
aspectes més importants d'aques-
tes i en va donar còpies als regiona-
listes manacorins. Aquests podran
presentar esmenes al Congres.
Un dels punts que es tractarà a
aquest Congrés serà el provable
canvi de nom del partit, disposat a
integrar menorquins i eivissencs en
un projecte balear i no nomes ma-
Ilorquí. També es va parlar del canvi
de local de l'agrupació manacorina,
que passarà al carrer Pius XII.
DIUMENGE,
 CELEBRACIÓ
REPUBLICANA
Diumenge, a les dotze del migdia,
com en anys anteriors es celebrarà
l'acte d'homenatge als morts repu-
blicans. Aquesta celebració es fa a
Manacor des de l'any 1985.
Marc Juaneda es recupera d'una
operació
LA CONSELLERA M.A. MUNAR, A
MANACOR
 a Sa la  
Aprovat el Pla d'Obres i Serveis pel 88
Redacció.- La Comissió de Govern
celebrada dia 8 d'abril -després de
les vacances de Pasqua- aprovà per
unanimitat el Pla d'Obres i Serveis
pel 88, Pla que inclou entre altres
coses la urbanització dels laterals
de la carretera Palma-Artà i l'enllu-
menat públic de Son Macià.
En primer Iloc s'aprovà el projecte
d'enllumenat públic de Son Macià i
la urbanització dels laterals de la ca-
rretera Palma-Artà, tram Centre As-
sistencial - Servei Opel.
A més a més s'aprovà l'avantpro-
jecte de l'obra asfaltat camí des de
Ca N'Agustí fins a Cales de Mallor-
ca, i el sol.licitar del CIM la inclusió
en el Pla d'Obres i Serveis 88 les
obres d'urbanització dels laterals ca-
rretera Palma-Artà, enllumenat pú-
blic de Son Macià i asfaltat camí des
de Ca N'Agustí fins a Cales de Ma-
llorca.
CARRETERA PALMA-ARTA
El pressupost de l'obra puja a la
quantitat de 19.456.247 ptes. de les
quals se'n sol.liciten una subvenció
al CIM. L'aportació municipal serà
com a mínim d'un 25 per cent i com
a màxim d'un 60 per cent del total de
l'obra.
ENLLUMENAT PUBLIC
L'obra d'enllumenat públic de Son
Macià té un pressupost de
6.372.661 ptes. de les quals s'haurà
de fer la part proporcional segons la
subvenció que es pugui rebre del
CIM.
ASFALTAT CAMÍ
L'asfaltat del camí que va des de
Ca N'Agustí fins a Cales de Mallorca
té un pressupost de 8.919.400 ptes.
que es regiran com les anteriors
subvencions.
ARBRES DEL TORRENT
Aquesta Comissió de Govern
també aprovà per unanimitat, l'alie-
nar directament els arbres situats a
l'Avinguda del Torrent, amb la publi-
cació d'anuncis en la premsa local a
la fi que les empreses interessades
puguin presentar ofertes de compra.
Els arbres del Torrent seran venuts,
a causa de l'obra de cobriment.
SENYALITZACIÓ VIAL
Es realitzarà la senyalització vial a
totes les escoles del terme munici-
pal per tal de regular les entrades i
sortides dels alumnes, això sempre
en previsió de possibles aecidents.
MODIFICACIONS DIRECCIONS
S'aprovà el modificar les direc-
cions i suprimir la rotona del carrer
Mar de Porto Cristo, que es farà mit-
jançant contractació directa. També
s'aprovà la modificació de les roto-
nes i la senyalització horizontal del
creuer de la carretera de Son Serve-
ra, amb els carrers de sortida del
camp de futbol de Porto Cristo.
DHRAA
La Comissió de Govern va decidir
ratificar la resolució de la Batlia de
data 29 de març del 88 sobre la con-
cessió de la llicència d'obertura i
funcionament a favor de l'empresa
«Son Naixent» per a l'activitat del
«Centre Cultural Recreatiu Dhraa».
Per tant Dhraa té Ilicència d'obertura
totalment correcte.
CAPTACIÓ DE POUS D'AIGUA
El Batle Llull va donar compte a la
Comissió de Govern d'una oferta de
l'Institut Geologic i Miner, oferta se-
gons laquai aquest Institut fana  gra-
tuïtament sondeigs per a captació
de pous d'aigua al nostre terme mu-
nicipal.
Foto: Pep Blau
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PORTO CRISTO NOVO
Chef de cocina: JUANITO
Tel. 57 11 31
Amplias terrazas con vistas al mar
Saboree nuestras carnes y pescados
en un incomparable marco. •
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Gabriel Homar,
cap de l'oposició
«A mi,
el pacte
em té
desconcertat
em fa
rialles»
Al darrer plenari Gabriel
Homar feu sentir la seva
veu de forma
contundent. Parlei fort.
Entre altres coses va dir
que el tema de la
recaptació feia olor i que
I' olor, en mallorquí
significa sovint corrupció.
La seva veu s' ha
d' escoltar, no de bades
és el cap de V oposició.
-S'ha plantejat seriosament el
vostre partit intensificar l'ofensi-
va contra el pacte?
-En absolut. Vaig veure el que
aéieu voltros, però no es la nostra
ntenció intensificar l'ofensiva; ara,
Ia veritat es que se't presenten unes
oportunitats que no els pots despre-
ciar. Davant assumptes com aquest
de la recaptació, la maxima duresa
es apropiadíssima. Noltros fiscalit-
zam i duim una norma de conducta.
Per altra banda, vull aprofitar per de-
nunciar la manca d'informació que
patim els de l'oposició, tot això en
perjudici seu. A la meva comissió, la
d'Urbanisme, inform puntualment i
col.labor, però això no passa a altres
comissions que semblen tenir-nos
apartats.
-Al darrer plenari, fent una mica
de revolt, acabares parlant clara-
ment de corrupció. Mantens
aquesta paraula?
-Sí, encara que som conscient
que aquesta paraula no hauria de
sortir a rotlo ni manejar-se amb faci-
litat. Som molt responsable i molt
conscient de perquè dic això. No
tenim unes proves evidents en el
tema de la recaptació, però sí, tot el
procés com s'ha duit fa ser malpen-
sats. I també vull dir que s'ha ah-
mentat una pseudocorrupció, basa-
da sobre la rumorologia, que sembla
estar consentida i provocada i que
afecta al consistori anterior. I a mi el
que em preocupa es que s'afecti a la
institució. Aquest tema s'ha duit
d'una manera que fa olor. I ho hem
de dir i manifestar d'aquesta mane-
ra.
-Sembla que feis una critica es-
pecial als regidors Riera i Barrull.
És així?
-Crec que se'n duen més critiques
perquè són els qui duen una política
més desencertada. Aquests dos
senyors encara no han assimilat que
estan en el poder i semblen estar
dins l'oposició. Noltros els hem dit
que la nostra oposició seria legal i
constructiva. Al Batle li hem dit que
ocupa una cadira que no té amb els
nostres vots i gracies a una manio-
bra i que li disputam aquesta cadira i
Ii
 seguirem disputant perquè hem fet
mèrits suficients per ocupar-la. Mal-
grat això, deixant de banda si ens
agrada o no la Hei electoral, que ac-
ceptam encara que sia de mala
gana, ferem una oposició constructi-
va, pert) no podem evitar criticar als
senyors Barrull i Riera, perquè s'em-
penyen en dur una política totalment
negativa; al marge que tenen les
dues comissions més importants pel
volum que manegen. Aim!) no vol dir
que no ens afiquem amb els altres.
-¿Quines són les comissions
que marxen millor... o menys ma-
lament?
-Mira, jo no vull fer demagògia. He
estat en el poder i sé el que és equi-
vocar-me, ja que som huma. Pert la
veritat és que, en línies generals, el
comportament actual és, senzilla-
ment, desastrós.
-Vos queixau que se vos dóna
poca ocanxa»?
-No se mos ne dóna gens ni mica.
-Pert) participau dins totes les
comissions...
-Sí, fins i tot tenim suplents. El
problema no és que se'ns escolti o
se passi de noltros. Lo pitjor és que
ni tan sols sabem quan es convo-
quen la majoria de comissions. No
hem aconseguit la periodicitat, cosa
que tenc a la d'Urbanisme, pero que
no existeix a Cultura o Hisenda... és
un caos. I no s'explica, ja que les co-
missions són una bona eina de
feina. Noltros érem molt més oberts,
i ho discutíem tot en comissió. Enca-
ra que teníem errades. Jo no vull
que ningú es pensi que érem la
Mare de Déu, hem tengut els nos-
tres «fallos".
-Pensau endurir la vostra opo-
sick)?
-Sens dubte i sobretot si se'ns vol
fer aparèixer com irresponsables,
com feien l'altre dia amb en Biel
Bosch. Noltros som molt responsa-
bles i no acceptam mentides ni sub-
terfugis, fent-nos aparèixer com
irresponsables. Volem fer oposició
constructiva, no com la que suporta-
rem noltros. Si tenim idees, les ex-
posarem, com férem amb la carrete-
ra de Palma. Lo fotut és aquest ocul-
tisme que no m'explic com es poden
< Vull denunciar la manca
d'informació en que es té
a AP»
«Mantenc la paraula
corrupció pronunciada al
darrer plenari»
permetre el luxe de dur. I noltros
tenim armes legals per endurir molt
més la nostra oposició.
-Anau perfilant la moció de cen-
sura?
-No. La Ilei electoral no és massa
explícita. El nostro partit no la con-
templa com si fós l'espasa de Da-
mocles. Creim que no. Un partit,
pens, ha de governar. El tribunal
examinador, al cap de quatre anys,
és el poble. El legislador no especifi-
ca massa quan es pot posar una
moció de censura. Hi ha hagut aquí
motius? Jo crec que sí a un cas:
quan es va fer el Pacte de Progrés,
que va usurpar el poder en contra de
Ia majoria. Aquest fet ens permet in-
tentar recuperar el poder. La usur-
pació permet la recuperació. Amb
les errades ens mostrarem humans i
comprensius, pero el pacte fou un
cas greu per haver anat en contra la
voluntat popular.
-Creis que el Pacte és estable i
de durada?
-A mi el Pacte em desconcerta per
complet i em provoca rialles moltes
vegades. Et citaré un tema: el de la
recaptació. UM si va oposar. Hi
hagué paraules gruixades entre En
Muntaner i en Barrull. Això
 acaba
com la processó 'de Maria, UM es
mostra d'acord amb l'elecció d'En
Cruz... això és un «galimatías ,, que
ningú no entén. Que es voti en con-
tra d'una proposta que és 24 milions
més favorable per l'Ajuntament, a mi
em desconcerta per complet. Sobre
que està basat aquest pacte? «Chi
lo sa»...
-Malgrat tot, sembla que el
Pacte té molts de projectes, que
promouen moltes iniciatives.
-Sí, és lo logic i típic quan un grup
«El Pacteva usurpar el
poder a una majoria»
entra al poder, sempre s'intenta su-
perar a l'anterior. Però la veritat es
que molts d'aquests projectes són
els que noltros deixarem a punt i en-
Hestits.
-I dels projectes nous, quins
suscriurips i quins no?
-Ho hem dit moltes vegades. Una
vegada resolt el tema hospitalari,
l'important es acabar l'asfaltat de ca-
rrers, els grans vials de circum-
val.lació, enllumenat general... Això
referint-nos a la capital, que ja esta
consolidada com tal. Als altres nu-
clis, el que permeti les possibilitats
pressupostaries, segons el que de-
manin. El Torrent era un projecte
nostre, com ho era potenciar al
maxim el carrer Jordi Sureda, fins a
l'estació on es trasHadarien els auto-
busos.
-I per aconseguir tot això, se-
ries partidari d'anar a l'endeuta-
ment?
-Fins a un cert punt. Ara, jo he de
dir que vaig proposar un endeuta-
ment, per boca d'En Tomeu Masca-
rá, al que es va feria vida impossible
quan ha estat l'autor de la selecció
del poliesportiu. I ell, amb 125 mi-
lions hauria acabat un camp de fut-
bol digne per un gran equip i més
endavant haguessin vengut les al-
tres peces. Demanarem això i no es
va acceptar.
-Aquest es el mal de governar
en minoria.
-El que va passar va ser una gran
manca de coherència. I haurem de
respondre de qualque manera, ja
que ens agafen ganes de a les bufo-
nades respondre amb bufonades. El
que passa es que la responsabilitat
ens farà respondre a aquest as-
sumpte. Se'ns va dir que no a 125
milions i ara no són 125, sinó 600...
així
 es pot fer tot. Lo que mos suble-
va es aquesta manca de coherencia
i aquestes bufonades, veure que
noltros teníem raó i que no pogués-
sim dur endavant les nostres idees,
perquè l'assumpte era que AP no
acumulas massa merits.
-Creus que se vos va fer oposi-
ció obstruccionista?
-No es que ho cregui, n'estic
segur. Els cervells es movilitzaren
amb els pactes del Sol i Vida i m'a-
margaren un estiu, quan jo el que
volia fer era tenir la majoria dins la
comissió de govern, cosa que em
permetia la Hei, pert) perdia el plena-
ri, cosa que vaig estar a punt de fer.
Va ser una maniobra ‘ , Iparriobaje-
ra». Els socialistes tenguerer1 dos
períodes diferenciats: amb En Toni
Su.reda i després. Els dos anys pri-
mers, molt responsables, després,
el PSOE va semblar anar a remolc
de circumstancies.
-Creus que la dinemica actual
duu a una situació favorable al
vostre partit cara a les vostres
eleccions.
-A les altres eleccions, contra pro-
nòstic varem guanyar, i això que ha-
víem partit amb un handicap, ja que
se mos havia difamat. L'oferta era
tan ample que el vot es va diversifi-
car, el cens va ser un desastre i
molts dels qui en volien votar no po-
gueren. Jo crec que amb les cir-
cumstancies una mica millor n'ha-
guéssim tret un o dos més. Ara, que
hagués passat amb un regidor més?
Jo crec que en tendríem un més,
però no el poder. Per que? Ho dei-
xarem aixf.
-No es molt dificil, pero, que a
un poble com el nostre un partit
tregui majoria absoluta?
-I per que no? El poble cada vega-
da sabra més democracia i sabrà
millor qui són els que li convenen.
Encara estam verds i el vot no es
majoritariament de qualitat. És molt
canviant, pelt la tasca que està feta
farà
 pensar a més d'un. No férem
promeses pelt diguérem que feriem
capital a Manacor. I el nostre poble
es més capital i se li obri una epoca
de prosperitat. S'han fet obres d'in-
fraestructura, carreteres, s'estan
obrint comerços a marxes forçades.
Jo crec que Aliança Popular esta ca-
pacitada per obtenir la majoria. A
Més, que n'hem obtingut dels ajun-
taments democràtics en minoria?
Travetes, falsedats... Jo crec que a
nivell local es desitjable una majoria
i que l'hem de viure a Manacor.
-Com t'imagines als quatre par-
tits integrants del pacte a l'hora
de presentar-se a les properes
eleccions?
-Vols que et sigui franc? No m'ho
imagin. Aquesta política agressiva
que sostén certa gent, per ventura
sels tornara en contra.
-L'experiència del Pacte pot
conduir a algun pacte preelecto-
ral?
-Si, entre certs grups, sí. Combi-
nacions n'hi ha per a tots els gusts;
jo estic convençut que a les pi-6)(i-
mes eleccions no hi haure tanta
oferta electoral com a les passades.
El bipartidisme s'està imposant,
entre el socialisme i Aliança Popu-
lar.
Antoni Tu
 gores
Fotos: Pep Blau
per ecologia
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Ajuntament de Manacor
SERVE! MUNICIPAL
DE TRANSPORT URBA
HORARI:
De 6,30 a 21 hores, amb una fregancia
aproximada de 15 minuts,
de DILLUNS a DIVENDRES..
DISSABTES de 6,30 a 13,30 hores
La Delegada de Transports i Comunicacions
Marla Antònia Vadell i Ferrer
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
La Comissió de Govern d' aquest Ajuntament en sessió de dia 19 de febrer de 1988,
adoptà, entre altres, acord següent:
Aprovar el projecte tècnic per a la instal.lació de les dependències de la Policia Munici-
pal d' aquest Ajuntament i aprovar la primera fase de les obres referides per import de
6.916.560 pts.
També en la mateixa sessió s' acordà contractar directament execució de l' obra da-
vantdita i aprovar el Plec de Condicions Económico-administratives que han de regir-la.
Les empreses interessades en la realització de l' obra de referència poden presentar les
seves ofertes dins un sobre tancat en el Registre General d' aquesta Corporació durant les
hores d' oficina, fins el dia 25 d' abril de 1988. Acompanyaran a l'oferta:
-Declaració jurada en la que declarin, baix la seva responsabilitat, no trobar-se incurs en
cap dels casos d' incapacitat o incompatibilitat assenyalats en els articles 4 i 5 del vigent
Reglament de Contractació de les Corporacions Locals.
-Còpia del D.N.I. o quan es tracti de persona jurídica escriptura de constitució de la ma-
teixa.
-Rebut justificatiu d' haver efectuat el pagament de la quota-de Llicència Fiscal en el Mu-
nicipi de Manacor.
-Cõpia del Document de Qualificació Empresarial.
Manacor, 1 1 d'abril de 1988
EL TINENT DE BATLE DELEGAT D'URBANISME
Signat: Bartomeu Ferrer i Garau
Josep Barrull en un moment de la roda de premsa.
En una roda de premsa celebrada dijous passat
Josep Barrull respon a les acusacions de
Gabriel Homar
S. Carbonell
El Delegat d'Hisenda de l'Ajunta-
ment de Manacor, Josep Barrull,
reuní ahir dijous passades les 12 del
migdia a la premsa local i provincial,
per a contestar a les declaracions
fetes per Gabriel Homar al darrer ple
ordinari. Josep Barrull aclarí que
havia estat absent «per motius fa-
miliars greus» qualificant les pa-
raules de Gabriel Homar de «fortes,
molt greus» com una «porta ober-
ta que pogués fer pensar que jo
no havia volgut donar la cara da-
vant les preguntes fetes en pú-
blic».
Va fer en primer en primer Hoc
Josep Barrull una explicació del pro-
cediment seguit fins a l'hora de con-
vocar les bases per al concurs de re-
captació «el tema de la recaptació
es un tema urgent a resoldre al
nostre Ajuntament, patim una im-
portant manca de liquidesa». L'A-
juntament, i concretament la Comis-
sió d'Hisenda, segons Barrull, es
planteja aquesta qüestió molt serio-
sament .La Comissió d'Hisenda
es mostre d'acord amb la neces-
sitat de dur envant una bona re-
captació, un bon control directe
de tot el que signifiquen ingres-
sos».
CONVENI AMB LA COMUNITAT
AUTÓNOMA
Explica Josep Barrull que el pro-
cós seguit per a convocar les bases,
havia estat el següent: «Les bases
del concurs de recaptació es pu-
blicaren al BOCAIB amb data de
dia 12 de gener del 88, s'enviaren
al BOE dia 21 de gener d'aquest
mateix any i varen ser publicades
dia 10 de febrer. El primer conveni
de la Comunitat Aut6noma va
arribar a l'Ajuntament dia 4 de fe-
brer del 88, i el segon dia 17 de fe-
brer, així que les bases ja havien
estat publicades al BOE». Afegeix
En Barrull que AP en el seu dia
havia aprovat les bases del concurs
de recaptació a la Comissió d'Hisen-
da, i havia estat d'acord en el procés
o seguit. Afirme Josep Barrull que ell
c personalment havia convocat la Co-
? missió d'Hisenda en sessió extraor-
dinària per a parlar del conveni amb
Ia C.A., i que ell havia posat a l'enca-
sellat els sobres de convocatória.
Que ell havia comprovat personal-
ment si els membres de la Comissió
havien agafat aquesta convocatória,
i que de l'encasellat les havien re-
plegades totes. «Si algú li va aga-
far, no ho se». Segons Barrull, Ga-
briel Bosch havia estat informat de
Ia Comissió d'Hisenda per a parlar
del tema del conveni amb la C.A.
«Consider que s'havia convocat
correctament».
RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA
El problema que veu Josep Barrull
a l'hora d'inclinar-se cap a la possi-
bilitat de signar conveni amb la C.A.,
es la manca de cobrament en exe-
cutiva que avui per avui fa aquesta
«el problema greu de l'Ajunta-
ment de Manacor segueix essent
el cobrament de l'executiva, per
això ens inclinàvem a pagar millor
al recaptador, si aquest té un mi-
nor premi per a recaptació
 en exe-
cutiva, també augmentarà
 la vo-
luntària».
INFORME DE DEPOSITARIA
Feu referencia Josep Barrull a
unes declaracions de Gabriel Homar
al passat plenari, sobre un informe
fet pel depositan, «jo responc per
aquest informe, que no estava
signat, perquè el Depositan i no es
responsable d'aquest, la primera
part —la de contingut politic— es
redactada meva, la segona part, la
que fa referencia a les if res es un
exemple, com n'hauríem pogut
fer molts». També es referí a l'infor-
me que Gabriel Homar havia pre-
sentat com a realitat per la C.A. tot
dient que «les declaracions de Ga-
briel Homar estaven plenes d'e-
rrors que no es poden sustentar»
afegint que si l'informe es de la C.
Autónoma, aquesta ho hauria de
presentar per escrit, ja que ells el
que havien rebut eren les dues pro-
postes de conveni, i res més.
Foto: Pep Blau
per ecologia
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S'hanfet niés de 500 carnets per alaTerceraEclat
Afluència d'usuaris al Bus Urbà
S. Carbone!!
La setmana passada parlavem de
Ia inauguració de la línia de circum-
vallació, tot dient que començava a
funcionar el bus urbà. Avui volem
comentar l'èxit d'aquesta iniciativa.
Cal dir, que dimecres passat a
l'hora d'escriure aquest article, s'ha-
vien fet a les Oficines municipals
560 carnets per a les persones de la
Tercera Edat, i una trentena de car-
nets per a estudiants que ara co-
mencen a conèixer el servei.
Parlarem de la bona acollida que
ha tengut el bus amb la Delegada de
Transports, Na Maria Antònia Va
dell, la qual ens va dir que «ha estat
per a mi una autentica sorpresa la
bona acollida que ha tengut
aquest servei. La gent a poc a poc
se n'esté adonant compte de que
el bus funciona i cada dia hi ha
més afluencia d'usuaris». Na
Maria Antònia es mostra molt satis-
feta del bon acolliment d'aquesta
nova línia, basta veure la cara que
posa quan parla del tema.
«De moment se'ns esté fent una
serie de suggerencies molt inte-
ressants, suggerencies que reco-
!Hm i naturalment es tindran en
compte». Afegeix Na Maria Antònia
que possiblement es faran petits
canvis a mesura que la línia vagi
funcionant, «els xofers s'han de
coordinar, ja que ara com ara el
funcionament té una serie de de-
fectes de sincronització que
segur que se superaran amb la
pràctica ».
CAMPANYA PRO BUS
De moment s'està realitzant una
intensa campanya pro bus, s'estan
repartint cartells i adhesius realitzats
pel manacorí Jaume Ramis.
MILLORAR EL SERVE!
La Delegada de Transports insis-
teix en la importancia de millorar el
servei, per això s'estan fent estudis
de frequències i escoltant les sugge-
rancies. Ens diu que per exemple
s'ha estudiat la possibilitat de qua
del bus vagi en el sentit contrari a
l'altre, però s'ha comprovat que
mentres un només ha de menester
35 minuts en fer la volta, el que va
en sentit contrari n'ha de menester
45 de minuts, per problemes circula-
toris.
El bus funciona millor del que s' havia esperat.
Els
 baties
 de la comarca volen els exAmens
de conduir a Manacor
Redacció
Foto: Pep Blau
Organitzada per la revista qMana-
cor Comarcal», tenia Hoc al Centre
Social, dimecres passat, una taula
rodona sobre carnet de conduir
a la nostra comarca». Hi havia re-
presentants de la Patronal de Cons-
trucció, Comissions Obreres, Unió
General de Treballadors, de la Pa-
tronal del Metall, Petrone] de la Ma-
dera, Petita i Mitjana Empresa, Con-
federació d'Associacions d'Empre-
saris de Ba lears, dels Professors
d'Auto-escola, així com també re-
presentants dels Ajuntaments de
Petra, Manacor, Vilafranca, Artà i
Son Servera.
Els promotors d'aquesta idea són
els professor d'Auto-escola Antoni
Cànoves i Joan Pont. Ells ens expli-
caren com s'havien dirigit a l'Admi-
nistració sol.licitant l'obtenció dels
permisos a Manacor i com aquesta
els havia estat denegada.
Malgrat petites diferencies, tots
els allà reunits estaven d'acord amb
clue l'examinar-se a Ciutat suposa
unes pèrdues de temps i de pesse-
tes força considerables. Els estu-
diants han de deixar moltes classes i
els obrers moltes hores de feina. Per
Ia qual cosa, i vist que Manacor reu-
neix les condicions idònies de .den-
sitat de circulació, semàfors, carrers
estrets, etc», es podrien obtenir no-
tables estalvis si aquesta proposta
es dugués a terme. A tal efecte, les
patronals representades, tot contes-
tant una pregunta de Guillem Vadell,
s'ofereixen a donar més facilitats als
seus treballadors.
Per tal de crear una consciencia-
ció respecte d'aquest tema, els pro-
fessors d'Auto-escola ens recorda-
ren el temps que es perd si, per
mala sort, el dia de l'examen ocorr
alguna avaria o hi ha mal temps; i
que el que al.legaren, per denegar la
seva proposta, era que no compta-
ven amb el personal suficient; a
això, ells repliquen que n'hi hauria
prou amb què 245 3 funcionaris, un
pic a la setmana, venguéssin de
Ciutat per examinar.
Per unanimitat, s'acordà que, di-
jous 21, a l'ajuntament de Manacor,
tendrè Hoc la constitució d'una Co-
missió de Seguiment de la que s'es-
pera la consecució dels objectius
esmentats.
Cal anotar finalment que, durant
el decurs de la taula, s'acordà també
sol.licitar les revisions de vehicles a
Manacor, atesos els inconvenients
que hi ha a l'hora de dur-lo a Ciutat.
Comencen les obres de neteja del molí d'En Fraret
S. Carbonell
Aquesta setmana han començat
les obres de neteja del molí d'En
Fraret, neteja de la qual s'encarre-
garan els al lumes
 de l'Escola-Taller
Ponç Descoll.
La neteja es la primera pasa per a
la realització de les obres de restau-
ració d'aquest molí, obres que recor-
daran tenen un projecte a punt d'en-
'lestir, i un avantprojecte realitzat
pels arquitectes Neus García i Gui-
nem Oliver.
Hi raure una serie d'ai-lots de l'es-
cola-taller que seran els qui duran a
terme aquestes obres de restaura-
,
- cio, que segons els arquitectes ten-
dran un pressupost total de 18 mi-
lions de ptes.
LA PRIMERA PASA
-	 Per tant, el que s'hagin començat
Ilan començat les obres de neteja.
les obres de neteja es la primera
pasa, una pasa important per a la
continuació de la restauració total
del molí. Restauració, que ja ho
deiem, canviarà la fesomia del molí i
els seus voltants.
 ostè respoo ri  
Creu convenient la
independència
municipal de Porto Cristo
Sebastià Puig;
Banquer. -
No li veig cap utilitat.
Hi ha molts de
casos com el de
Porto Cristo on no
s'ho plantegen. Una
cosa molt distinta és
que tenguin tots els
serveis municipals
necessaris i
convenients.
Jose Vecina;
Advocat.-
Sería lo normal, la
mayoría de los
municipios de
España tienen
Ayuntamiento
propio.
Emilio Henares;
Professor.-
Jo trob que per la
gent que hi ha i pel
nivell turístic podria
tenir el seu propi
Ajuntament, de fet a
Mallorca hi ha
pobles més petits
amb Ajuntament
propi
Salvador Grimait;
dissenyador.-
Sí, sembre que ens
entenguéssem amb
el preu. Estaria bé
perquè hi hauria
més festes però
seria imprescindible
que tenguessen,
també, un
cementeni propi
A. C. TRANS
TRANSPORTES DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAJE
Comunica a sus clientes y público en general que a partir
del próximo día 18 de Abril les atenderemos en nuestras
nuevas instalacines sitas en la Calle Menestral n° 12 del
Polígono Industrial de esta ciudad.
Continuando asismismo cn los mismos nos de teléfono:
55 19 48 y55 1816.
Esperando vernos complacidos en su confianza, les
invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones.
El pasado domingo en una sal a defiestas
Agresión a un vigilante jurado
Redacción
El pasado domingo en una sala
de fiesta de nuestra ciudad unos jó-
venes agredieron a un vigilante jura-
do, que intentaba poner orden,
según testigos presenciales de los
hechos. La intervención de la Policía
Municipal fue rápida evitando males
mayores. El agresor fue detenido
por la Policía Nacional. El guardia
jurado fue trasladado a una clínica
de Palma, debido a las heridas sufri-
das.
DOS ACCIDENTES GRAVES
El lunes 11 de abril se produjeron
dos accidentes graves. El primero
de éstos, se produjo en la esquina
de la Calle Silencio con la de Ovie-
do, cuando una furgoneta de la em-
presa Coca Cola, Seat Panda Trans
PM 1798-Z colisionó con un Seat
PM 4587-B. El resultado del choque
entre los dos vehículos ocasionó el
que el conductor del Seat 127 salie-
ra disparado estrellándose contra
unas persianas de la casa número
29 de la calle Silencio. En el 127 via-
jaba corno pasajero un anciano,
padre del conductor, que tuvo que
ser trasladado a una clínica de
Palma.
El segundo accidente se produjo
al chocar dos vehículos marca Peu-
geot 205 en la esquina que forman
Ias
 calles Capitán Cortés y Diana.
Los dos coches sufrieron daños de
importancia, y uno de éstos deberá
ser dado al desguace. El resultado
NOMA - MODA
Infantil - Juvenil
y Señora
Coffin, 28 - MANACOR
del choque fueron heridas de consi-
deración, siendo trasladados los he-
ridos a una clínica de Palma.
INCENDIO
Una casa en ruinas de'• la Plaza
del Convento se incendió esta se-
mana, los bomberos acudieron rápi-
damente a apagar dicho incendio,
por lo que los daños no han sido de
consideración.
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua
To er mundo e giieno
Summers
El Siciliano
(Cristopher Lamber)
AJUNTAMENT
 DE MANACOR
Delegació Municipal de Porto Cristo
RECOMANACIONS PER TENIR UN PORTO CRISTO
CENTENARI, PERÒ... NET!
*Tregui el ferns entre les 20 i les 24 hores, ni abans ni
després.
*Utilitzi per tal fi bosses i poals apropiats.
*Els dissabtes no hi ha recollida: no tregui els ferns al
carrer ni als contenidors.
*Si ha de tirar qualque aparell, com rentadores, estufes,
televisors, sofàs, etc., cridi al
 telèfon n° 55 33 01, diaria-
ment de 9 a 14 hores, o bé a l'Oficina Municipal d'Informa-
ció i Turisme,
 telèfon 57 01 68. Cada dimecres, si vostè
avisa, passaran a recollir aquests objectes a ca seva.
*Utilitzi bé els contenidors, no hi tiri el ferns sense bossa,
i tancau-los una vegada utilitzats. 
NO
	si
ESIL.
Nuevo TV Color Philips
/' IN
TELEVISOR
COLOR 25" PHILIPS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA MANACOR Y COMARCA
SUMINISTROS ElECTRICOS
ontondregi 
ssi•
c‘f Noio,N2.,„
TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA
Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27
C  c) laborcicie) 
AudiènciaPública
La violació
El secretari de Sala de l'Au-
diència donava compte així:
-Que la denunciant, Cateri-
na P.G., major d'edat, fadri-
na, veTna de F... sent les
dues de la matinada del dia...
sortia de la discoteca «Los
Amaneceres» acompanyada
d'un jove, alt i bru, sense que
pugui dir el seu nom, malg rat
haguessin passat bona part de la vetlada junts, convi-
dant-la, tot seguit, a muntar a un cotxe Renault-12, i
matrícula que no recorda i que després d'estar més de
mitja hora I larga dintre el cotxe xerrant la portà a una
fonda on diu ella que la va violar.
De rigor, i al seu moment, el President anuncia:
-Audiència pública.
Alhora començà tot el fester de preguntes del Fiscal i
de l'Advocat de la denunciant.
La denunciant era un al.lota que aparentava uns vint
anys, d'aparença apocada, tímida i un xic arugada
veient-se davant el Tribunal de Jutges enrendats, mar-
bre per tot arreu, j, salomons encesos.
La gent del públic, veient-la tan jove, innocent i bona
al.lota, la compatia de bondeveres tot pensant que
homes com el violador, no tenien dret a viure.
El Fiscal després d'haver fet les preguntes preparatò-
ries, pegà a ferir, preguntant:
-Assegura que aquell vespre que sortí de la discote-
ca el seu acompanyant la va violar.
L'al.lota va respondre:
-Sí, me va violar. Record com ho va fer.
El Fiscal ni l'Advocat pogueren interrogar al pre-
sumpte violador, perquè el jutjaven en rebel.lia, des-
prés d'haver estat citat en legal forma.
El Fiscal volgué aclarir la cosa de la violació i pregun-
tà:
-Veam! Veam!. Qui la dugué a la fonda!
Contesta: -Ell.
Pregunta: -Qui li va llevar el sostenidor?
Contesta: -Ell.
Pregunta: -I les bragues...?
L'al.lota, acosada de preguntes espesses, no podent
resistir l'interrogatori, rebenta i plena de sinceritat,
digué:
-Les bragues les me vaig llevar jo.
El Fiscal, amb un somriure d'orella a orella, no feu
més preguntes.
El President del Tribunal, acabà:
»Visto para sentencia».
L'Advocat de l'al.lota, mentres sortien de la Sala, la
renyava, tot enfadat.
Llorenç Femenias
Dibuix: Jaume Ramis
mot
Els regals de NINOT sempre són agraïts
Dr. Jaume Tomás-Verdera:
«Hi ha gent que té infarts sense que ho noti»
El passat dijous al Centre Social va tenir Hoc una conferència sobre les enfermetats del
cor a càrrec del Dr. Jaume Tomás-Verdera i Cosmellí, Cap de la Secció de Cardiologia de
Son Dureta, qui va oferir-se a donar la conferència sense cap tipus de retribució tal com li
va agrafr Salvador Bauzá durant la presentació de l'acte. Malgrat que no es va fer propa-
ganda degut a que el local es petit i a vegades es troben amb què no poden donar cabuda a
tots els assistents, a l'acte hi varen anar gran quantitat de gent de la tercera edat més inte-
ressada pel tema.
QUATRE FACTORS D'ALT
RISC
El Dr. conferenciant va començar
per explicar que els atacs de cor ve-
nien provocats, en la majoria dels
casos, per l'arteriosclorosis que en
un moment donat ataca al cor com
podria haver atacat a d'altres parts
del cos. Respecte a aquesta enfer-
metat i als atacs de cor cal -va conti-
nuar- diferenciar quatre aspectes de
diversa importancia: 1-Per una part
hi ha les qiiestions hereditàries;
no es pot dir que l'atac de cor sigui
hereditari però si es vera que en
haver-hi casos familiars les possibili-
tats de patir aquest mal són moltes
més. Normalment això
 es degut a la
seva alteració a l'assimilació de les
grasses i, aquesta influencia heredi-
taria, no es pot remediar, si bé es
pot prevenir la malaltia. 2-El tabac
té una important incidència sobre
l'arteriosclorosis degut a que la nico-
tina produeix una descarrega d'a-
drenalina que actua sobre el coles-
terol. Esta demostrat que el tabac
multiplica les possibilitats de sofrir
un atac fins al doble en relació a la
quantitat que es fuma. 3- La hiper-
tensió també es perillosa pel cor
aixf com tot alb que la provoca. 4-El
colesterol; el cos té dos tipus de co-
Albert Sans&
L'alimentació de fa 50
anys era millor pel cor
lesterol, un de bo i un de dolent, com
que el bo s'encarrega de destruir al
dolent, a més colesterol bo i menys
de dolent menys possibilitats de
tenir l'infart i a la inversa. Els estudis
han demostrat que hi ha una relació
clara entre la quantitat de colesterol
dolent en una població i els atacs de
cor d'aquesta; així a l'Africa, pobla-
ció baixa en colesterol, es tenen
pocs atacs de cor, mentre a Finlan-
dia, població alta en colesterol, en
tenen molts. A Espanya les enfer-
metats del cor en general van en
augment.
BONA ALIMENTACIO
I DEPORT
Hi ha dues fonts del colesterol,
una per transformacions químiques
del cos, l'altra per aportacions direc-
tes a través del menjar la qual cosa
es pot evitar si feim una alimentació
baixa en grasses. Es preferible la
marguerina vegetal a la mantequilla
i cal evitar els aliments grassosos
així com cai menjar més fruita i més
peix, si be Espanya es un dels paï-
sos on es consumeix més peix (el
3er o 4t del món en consum). Una
dada curiosa es que si menjam
100grs. diaris de Ilegums sense
modificar en absolut la resta dels ali-
ments podrem arribar a disminuir el
colesterol fins a un 20 % perquè els
Ilegums són rics en fibres i les fibres
eviten el colesterol; per tant hi ha
que preferir els aliments amb fibres
als que no en tenen. L'alimentació
sana s'ha de convertir en un costum
perquè la seva incidencia sobre el
cos es molt a Ilarg plaç i el regim no
actua com a medicina ràpida,
 si bé
es la més eficaç i recomenable de
totes. Hi ha que evitar la sal, molt
perjudicial pel cos; respecte a la sal
hi ha la curiosa dada de clue el pernil
(jamón) dolç (york) es més salat que
no el salat (serrano). El cos necessi-
ta sals minerals que reporten els ali-
ments per-6 no la sal comú. El que, al
contrari, es molt bo pel cor es la
practica d'esport, sempre que es
faci en coneixement ja que el que es
molt perjudicial es que aquella per-
sona acostumada a fer vida seden-
taria un bon dia es decideixi a fer de-
port i rebenti el cos; la practica de
l'esport ha de ser regular. Les dro-
gues en general són malaficioses
pels seus afectes sobre la sang;
malgrat aixó, un minim d'alcohol pot
esser beneficiós. Finalment cal tenir
present que hi ha un 25% de malalts
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca) FÀCIL APARCAMENT Dissabtes obert tot el dia
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch mini. 9 - 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELE FONOS
(servicio contestador automático)
1.-55 10 08 (gabinete)
2.-28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clinica Rotger
4.- Mare Nostrum
COMPAÑÍAS PRIVADAS
Asisa
2.- Imcco
Si desea prevenir el cancer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.
•Revisiones ginecológicas
•Control de embarazo
•Revisiones post parto
Planificación familiar
-Sexología
•Esterilidad
-Citología
•Amnioscopia
-Amniocentesis
-Cirugía ginecológica
• Patología mamaria
•Ecografia
SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
C7 Petmanari
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - IT Tel. 55 24 84
MANACOR
CURSO CONTABILIDAD
POR ORDENADOR
Curso básico Contabilidad
Explicación funcionamiento ordenador
Prácticas sobre proceso contable mecanizado
Vaya o lo seguro, estudie en...
Palma - Via Pprlugal. 1-A - 72 43 71 Inca, Obispo Llorrpart, 5 8521 85
MANACOR. Plaza I91es1a,2
La pròxima setmana
a:
Especial
Petmanari
Especial
CALA MILLOR
CALA MILLOR
combo
Jaume Tomás-Verdera, Cap de la sec ció de cardiologia de Son Duerta
El pernil dolç té més sal
que el «serrà»
del cor que tenen petits atacs de cor
sense temer-se'n degut a que no es
manifesten de cap manera i per tant
no es poden diagnosticar. L'Unie a
fer en cas de sospita es sometre's a
un electroencefalograma o esperar
al primer símptoma, cas en que el
millór es anar al metge i prendre
mides immediatament. Els factors
de més incidència són els següents,
ordenats per importància a criteri del
Dr. Tomás-Verdera. Edat, incidèn-
cia familiar, colesterol, tabac, dia-
betis, hipertensió.
En una intervenció d'una hora
el conferenciant aportà una gran
quantitat de dades per a poder
prendre mides davant tan perillo-
sa enfermetat, nosaltres, perO,
aprofitàrem la seva venguda per a
conèixer més aspectes amb
aquesta breu entrevista que man-
tenguérem amb ell.
-Es, l'atac de cor, una enfermetat
del segle XX?
No, sempre han existit els atacs
de cor, si bé ara hi ha mes factors
que incideixen sobre ella com són
l'esperança de vida, que ha aug-
mentat en un 50%, l'alimentació,
més rica en grasses, i el tabac.
Pel cor, era millor l'alimentació
d'ara fa 50 anys?
Pel cor sí, el que no vol dir que no
estem més ben alimentats ara que
no fa temps enrera.
-Durant la conferència ha parlat
de poblacions amb distint nom-
bre de casos d'atacs de cor, in-
flueixen, a mês dels especificats,
factors com el clima, rassa, etcè-
tera?
lnflueixen els habits socials en ge-
neral.
-Hi ha una edat critica?
No hi ha una edat concreta però sí
La dona té menys possi-
bilitats de tenir un atac
que es pot dir que a niés edat hi ha
més possibilitats de tenir un atac de
cor.
-Fa diferències de sexe l'enferme-
tat?
Esté comprovat que les dones
tenen menys possibilitats de tenir un
infart fins que tenen la menstruació,
una vegada passada aquesta etapa
de la vida, pels cinquante o seixanta
anys, les probabilitats són les matei-
xes que les dels homes.
-Es partidari de que la gent es faci
proves per veure si ha sof rit quai-
que atac de cor?
El tabac incideix molt
sobre els atacs de cor
Això nomes es pot qüestionar des
del punt de vista dels costos i benefi-
cis, pot esser bo per prevenir però
també falta saber si estam preparats
per sufragar les despeses que això
suposaria.
-Chié li
 recomaneria a una perso-
na que té un petit avis d'atac de
cor?
Que prengui mides immediata-
ment, que es posi en mans d'un
metge i que vagi canviant de vida,
alimentació, esport, així com li re-
cepti el metge.
BOUTIQUE
BISUTERIA 0 NI 1 X
Pl. Rector Rubí,
 5- MANACOR
Una jornada de germanor
Toni Miró
La participació i l'alegria
varen ser les notes predo-
minants en aquesta troba-
da a l'ermita de Manacor
el passat dia 10. Encara
que, en un principi i degut
a la pluja, semblava que
el poble de Manacor no
respondria a aquesta
crida, a poc a poc la gent
es va anar animant i pu-
jant, caminant la majoria,
a aquest Puig de Santa
LLucia.
El matí va ser més que
res infantil. Preparats pel
grup del Casal de la Pau
de Manacor, es varbn pro-
posar nombrosos jocs
al.lots i grans, varen parti-
cipar en tots, animant-se
a mesura que passava el
dia, ja que el sol va fer
acte de presencia i es va
mantenir fins a l'horabai-
xa.
L'hora del dinar va
esser especialment cor-
dial. Tots els participants
varen repartir el que puja-
ren fent d'aquest moment
un autèntic compartir de
tots amb tots. Panades,
rabiols, la típica .ensala-
dilla russa», tot plats molt
casolans donaven un to
festiu i especialment nos-
tre.
A les 4 de l'horabaixa
va començar l'Eucaristia
presidida pel P. Gabriel
Bauzà, dominio, i acorn-
panyat pel P. Josep Anto-
ni Heredia, Mossè Barto-
meu Munar, vicari de l'Es-
glésia de Sant Pau, i Mos-
sen Francesc Ramis, rec-
tor de la Parroquia dels
Dolors. Eucaristia molt
participada amb cants i
alegria, donant un espe-
cial relleu a .la necessis-
tat d'unir cada dia més
l'Església i el poble de
Manacor...», com va indi-
car el P. Bauze a la seva
homilia.
Després de la missa,
encara que amb alguna
fallida es va fer Ball de Bot
i es va aprofitar per dur a
terme la rifa amb la qual
es pretenia ajudar alguns
grups d'acció social. La
gent va començar a bai-
xar cap a Manacor i, sem-
pre amb la música de
fons, es va acabar agues-
ta trobada de la gent de
Manacor a l'ermita.
S'ha de recalcar la par-
ticipació de nombrosos
grups en la preparació
d'aquesta diada: La Con-
fraria del Crist de l'Agonia,
La Confraria de Sant Pau,
el Casal de la Pau, així
com nombroses persones
que varen voler dedicar el
seu temps a preparar
aquesta multitudinària
concentració de ciutadans
de Manacor.
Fotos: Pep Blau  
Viajes
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OFERTAS      
VENECIA    
del 21 al 25 de Abril
AVION DIRECTO ida y vuelta
Hotel 3 estrellas en media pensión
precio 	 53.000     
YUGOSLAVIA    
del 27/04 al 02/05
AVION DIRECTO
Hotel en media pensión
Precio 	 . 	 48.750     
GALICIA    
del 30/04 al 01/05
AVION DIRECTO A SANTIAGO
Hotel en rágimen de alojamiento
y desayuno
Precio 	 18.400      
LOURDES-ANDORRA   
del 29/04 al 03/05
Hotel en pensión completa
Precio 	 16.950     
ROMA (ciudad eterna)    
del 21 al 26 de Abril
Hotel 4 estrellas (media pensión) 	 46.000
Hotel 3 estrellas
(alojam , y desayuno) 	 35.000     
LAS PALMAS    
del 22 al 28 de Abril
Hotel 3 estrellas
Precio persona 	 44.500     
LANZAROTE          
LAS PALMAS-LANZAROTE     
del 22 al 24 de Abril
Hotel 3 estrellas (media pensión)
Precio persona 	 31.900           
MADRID, ASTURIAS, PICOS DE EUROPA Y CANTABRIA           
del 1 al 9 de Mayo
Avión Palma-Madrid-Barcelona-Palma
Regimen de pensión completa
Precio persona 	 49.800   
ConlaminacionI
TALLER
AUTORIZADO Bend' España, S.A.
Dr. Fleming, 13 - Tel. 55 19 81
MANACOR
Somos especialistas en
poner a punto los fre-
nos (BENDIX), dirección
y amortiguadores de su
vehículo.
Disponemos de la
misma maquinaria que
se emplea para la ins-
pección periódica de
su automovil. 
rota 0
 c ri istes 
MATEU LLODRA
En Mateu Llodrà es
notícia
conjuntament amb
En Toni Muntaner i
En Salvador Grimait
perquè han muntat
una agencia de
publicitat “Graphis
Publicitat» comença
a funcionar ja.
Enhorabona i
endavant!
MATEU CORTES
El nou regidor del
PSOE Mateu Cortès
i la seva dona són
notícia aquests dies
perquè han estat
pares. Des d'aquí la
nostra enhorabona!
TONI PUJADES
En Toni Pujades, de
Can
 Melis, es
notícia perquè tanca
el bar. La bodega de
Can
 Melis ha estat
Hoc de trobada de
politics i coneguts,
suposa per tant una
perdua pel poble.
Pere) el temps passa
i els projectes
canvien. Ànim Toni i
envant.
TONI MESQU IDA
En Toni Mesquida,
Jaume Sales i
Tomeu Pascual són
notícia perquè han
obert una botiga de
roba d'esports a
Cala Ratjada.
Enhorabona i que
vagi be.
Garaje
Avenid LA. ,s„,,,_ _ „_...i... ,,,:.,,
_on
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Pone en su conocimiento que TODO VEHICULO matriculado en
el territorio nacional, DEBERA SOMETERSE A INSPECCIONES
PERIODICAS. Si desea superar estas revisiones sin dificultad,
estamos a su entera disposición para comprobar y reparar los
puntos claves de su vehículo.
PASESE POR GARAJE AVENIDA antes de la revi-
sión de su vehículo y se ahorrará un viaje en balde.
Vehículos matriculados en los anos:	 Primera inspección antes de:
Antes de 1972 	  hasta PM-3771-A   31/3/1987
De 1972 a 1974 	 hasta PM-0091-G   31/12/1987
De 1975 a 1976 	 hasta PM-8108-1   31/12/1988
De 1977 0 1980 	 hasta PM-0746-T 	 31/12/1989
De 1981 a 1983 	 hasta PM-9955-Z 	 31/12/1990
De 1984 a 1986   	 31/12/1991
Con posterioridada 1986 	 a partir
quinto año desde su matriculación
Neumahcos
Amoriloacion
ci
 Tercerci J	 ritutS
Alfons Puerto
SION.- Qué than fet mal ses panades?
BET- Cà, barret!... Jo les he congelades a quasi
totes i els m'empassolaré a damunt es Puig Major.
Ultimando las excursiones de las aulas
El próximo lunes, día 18
de abril, a partir de las 9
de la mañana, podrán reti-
rarse las entradas para la
función de cine del día 25,
así como los tiquets para
Ia excursión del próximo
día 30 al Puig Major.
Para el jueves día 21
están programadas estas
actividades: Macramé, de
las 1515 a las 17'15. De
Ias 1715 a las 19'15, Ce-
rámica y a las 19 horas,
curso de cocina con D.
Antoni Pinya. El menú del
día es el siguiente: sopa
de puerros, estofado de
ternera dulce y tartaletas
de fruta.
Para el 22 de abril, a las
17'30, gimnasia de man-
tenimiento.
VIAJE A CANARIAS
El mismo día 22, a las
cinco de la tarde, en el
Centro Social tendrá lugar
la reunión definitiva para
los que deseen asistir a la
excursión de Canarias, la
salida de esta excursión
está programada para el
17 de mayo.
VIAJE A ANDALUCÍA
El mismo día 22, a las
seis de la tarde y en el
mismo local, tendrá lugar
ambién la reunión para
os que deseen ir de viaje
a Andalucia, del 19 al 26
de mayo.
CINE TERCERA EDAD
A las 4 de la tarde del
día 25 de abril, lunes, ten-
drá lugar en el Teatro Mu-
nicipal la proyección de la
película «AI otro lado del
Puente de Brooklyn.. Las
entradas podrán retirarse
a partir de las nueve de la
mañana del día 18.
EXCURSIÓN AL PUIG
MAYOR
Para el día 30 de abril,
está prevista una excur-
sión de las Aulas de la
Tercera Edad al Puig
Mayor, al precio de 500
pesetas. A las 830 está
prevista la salida de Porto
Cristo y a las 9 de Mana-
cor, saliendo de la Plaça
d'Es Mercat pasando por
Ia de Sa Mora. Se irá di-
rectamente a la Font del
Noguer, a la que se llega-
rá aproximadamente a las
1045; allí se podrá desa-
yunar. Desde esta fuente
se . organizarán las subi-
das a la cúpula del Puig
Mayor, lugar conocido
como «Ses bolles dels
americans.. En este luga-
ra tendrá lugar la comida,
con el sistema de «pa ta-
leca».
Por la tarde se pasará
por el Monasterio de Lluc,
de donde se saldrá, a las
19'30 para Manacor. Se
están haciendo gestiones
para que puedan visitarse
el Museo y el interior de la
Residencia de los Padres
Misioneros y «Blavets».
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56
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Carta a un recluta empresonat
Estimat amic:
Primer de tot the de donar les
gracies per haver-me deixat Ilegir el
teu Diari de Presó. Em deies que no
trobaria res d'original i que sempre
et repeties... tot el contrari, amic, he
descobert un cor ple, un al.lot amb
ànsies de Ilibertat i... tan enamorat.
En definitiva i clar: t'he descobert a
tu.
Simplement un tret que es va es-
capar a l'aire i, aquells mateixos que
et varen obligar a portar un fusell i a
aprendre a utilitzar-ho, et condem-
naren a viure sense llibertat.
Cada dia una ratlla i »ànim, ja falta
menys!»; cada moment et pareixia
etern, però encara esperaves que
els de fora —el pare, la mare i
«ella.— pensarien en tu. En ells po-
saves la teva il.lusió, eren la teva Ili-
bertat, el teu contacte amb la realitat
i, a més, encara trobaves moments
de soledat per a contar-te —contar-
me— les teves vivències, els teus
sentiments.
Els militars, potser, són així, tu
vares arribar a entendre-ho, els
agrada manar i controlar-ho tot. Dir
«no», és tenir poder i, potser, només
en tenen sobre els joves que obli-
guen a preparar-se per a la guerra.
Un dia et deixaven música i un altre
no, un dia podies dormir i l'altre no...
depenies de l'humor d'aquell dia.
Quines coses, l'humor d'un militar.
Els joves posats en mans d'aquells
que no veuen, que no poden veure,
més que «mozos» davant d'ells. Els
joves posats, en un moment fona-
mental del seu procés de madura-
ció, en mans d'aquells que tenen
com a raó «ordeno i mando....
Pert tu vares ser capaç d'encorat-
jar-te a tu mateix. Altres no han
pogut i han quedat marcats per tota
la seva vida (tu també tenies por
d'això),
 fins i tot, tenir a les mans un
arma, un moment de depressió
Dos mesos empresonat, somniant
en tornar a Manacor, en agafar la
moto (en fer qualque locura), en
anar a la platja, tantes coses que et
mancaven i que allà, entre quatre
parets brutes (te les varen fer pintar,
eh?), no podies més que imaginar-
te: «quan torni a Manacor..... Dos
mesos depenent (és clar que en
varen ser més) de l'arbitrarietat
d'uns que et vigilaven. Tu els dius
»feien la guardia., quina cosa... et
guardaven a tu que hauries d'haver
estat al carrer, amb totes les teves
il.lusions de iove: «quan torni a Ma-
nacor.. No es podria dir un segres-
tament? No ho sé —no entenc
massa de I leis—, pero aixe, fa mala
olor.
Crec que m'has ensenyat una
bona 110: creure en la llibertat,
creure que no és el final, que hi ha
vida, que tot continua malgrat ells, et
dona una força increíble
 que et posa
per damunt de la «seva. justicia.
«Sort que no perd el sentit de l'hu-
mor!», deies, i és veritat, amb cada
ratlla a la paret, un dia més, un
somriure —potser melancólic—, i al
final tornar amb la familia i amb
l'al.lota.
Aquest diari, amic m'ha fet veure
Propaganda militarista a les esco-
les. Edita Ministeri de Defensa
que no hi ha força, ni armes, ni I leis,
que puguin contra un cos jove, ple
d'esperit i d'il.lusió, perquè alla on hi
ha vida ells no poden... comprendre.
Gracies, amic meu, per haver-me
deixat llegir el teu diari. Esper que
tots els joves empresonats per voler
ser Iliures, per haver-se equivocat,
perquè estimen la vida, puguin ser
tan Mures com tu.
Rep una abraçada molt forta del
teu amic
Toni Miró
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Exit del concert rock
Els joves, els primers en celebrar el
centenari de Porto Cristo
Porto Cristo va concentrar, la nit del passat dissabte, a mês de 3000 joves en torn del concert-rock de «To-
reros muertos», «Desmadre ambiental» i «Galeria de Ocio». Anunciat per les 21'30h. va començar a mitjanit
«debido a problemas climatológicos»; el cert es que fins al darrer moment no es sabia si actuarien tots els
grups anunciats o només els «Toreros muertos». El problema venia de mês enrera quan per manca d'escena-
ris - es montaren dos escenaris amb equips de música i Ilums distints, un pels taloners manacorins i l'altre
peli «Toreros»- a les 6h. del capvespre encara no hi havia quasi res montat, els tècnics de so i Ilum jugaven a
futbol i els únics que feien un poc de feina eren els regidors S. Riera, P.Barrull i B. Amer, que juntament amb
la brigada, intentaven compondre els taulons de l'escenari principal, una escampadissa de gent asseguda
contemplava expectant la poca activitat. En aquells moments no era segur ni la celebració del concert pero,
finalment, decidiren pegar-li una estirada i fer-lo tal com estava anunciat, perd mes tard, a les 23'30h. «Tore-
ros» encara estava afinant els instruments. Abans i després del concert els pubs i bars del jovent de Porto
Cristo estaren més plens que mai. Com a començament de la celebració del Centenari comentem l'ambient
del concert i els bars, «la moguda» de Porto Cristo.
EXIT DE «GALERIA DE OCIO»
L'actuació estelar de la nit era la
dels «Toreros muertos», un grup es-
panyol que cobra 2 milions de pes-
setes per actuació i que ha aconse-
guit cridar l'atenció dels joves amb
uns concerts a mig camí entre la
música i la comicitat, una especie de
«catxondeo nacional». Molta gent
es desplaçà des de fora poble per
veure actuar a un dels grups espan-
yols que estan més de moda. La
gent de la comarca de Manacor
tenia un motiu més, els taloners
eren dos grups manacorins de dife-
rents estils que han aconseguit
obrir-se camí en el difícil món de la
música. «Desmadre ambiental», un
grup de l'anomenat rock dur, va tenir
problemes de so i l'actuació no les
va sortir com haguessen desitjat.
«Galeria de Ocio» ., en canvi, sortiren
contents de la seva actuació davant
un nombrós públic que, descone-
guent-lo, quedà satisfet de la seva
actuació, les aplaudí i les donà l'en-
horabona una vegada aquesta havia
finalitzat. Cal fer especial menció del
canvi de nom de «Guia del Ocio»
per «Galeria de Ocio» del grup ma-
nacorí per problemes de registre de
noms, ja que existeixen dues revis-
tes amb aquests nom enregistrat a
la península. Així mateix es impor-
tant remarcar que ambdós grups
manacorins passaren la difícil prova
d'entretenir i donar gust a un públic
que va amb l'idea fixe de veure el
grup estelar, la qual cosa du a mes
d'un disgust quan els taloners no
estan a l'altura de les circunstàn-
cies. Del grup principal no hi ha molt
més a dir, es l'esperat i motiu de
concentració, el que fa que mentre
no hi hagi cap problema tècnic, sa-
tisfà a un públic que no desconeix el
que se li oferirà.
«Blanc
 i negre» també va estar ple de
ELS BARS DE PORTO
CRISTO
Es impossible fer una descripció
de com estaven la totalitat de bars,
però ben al contrari del que es podia
pensar, bars i pubs de Porto Cristo
aquesta nit quasi no notaren la cela-
bració del recital. Si arribam des de
Manacor, «Blanc i negre» es el pri-
mer d'ells, ja ben de prest estava ple
de gent, fum i cares noves a l'espera
del concert. La resta dels que estan
fora del carrer principal de la
«marxa" dos cèntims del mateix. Tal
volta cal fer especial menció de l'an-
tic «Aiguarràs» que ha passat a ser
'The
 Venue» a les mans de Llorenç
«Cuixa», l'amo, i Tomeu «Lliro» com
a cambrer major amb la presencia
dels quals el bar ha agafat un am-
bient que es comentat entre els assi-
dus a fer sortides nocturnes. Al ca-
rrer Alfareria no hi va haver massa
canvi. Els clients d'«Es Tai» i «Can
Pau" no van de «Toreros Muertos" i
gent ei passat dissabte.
Ells no són els únics de la marcha.
nocturna.
dissabte cumpliren amb el seu habi-
tual compromís de cap de setmana.
«Bar España» i .Mongo Bongo»
anaren al seu «rollo», sobre tot el
darrer que té un caramull de gent i el
concert no es pot dir que li fos perju-
dicial si tenim en compte que va tan-
car ben entrada la claror.
Text i fotos: Albert Sansó
Els membres del Centre Cultural de Son Mack) interpretant obra. 
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PRESENTACIÓ DE «L'ANELL DE
BOKEN-RAU»
Ahir dijous a l'hora de tancar
aquesta edició es presente a Palma
el llibre »L'Anell de Boken-Rau» pu-
blicat per l'Editorial Moll amb el pa-
trocini del CIM.
La presentació es celebre al
Palau Reial, 1, seu del CIM. La pre-
sentació va correr a càrrec
 de l'es-
criptor Miguel Rayó i el Ilibre ha estat
escrit per Pere Morey.
«ELS POBRES CASATS»
Divendres passat es celebre al
Teatre Municipal de Maacor la re-
presentació de la comedia de Joan
Mas »Els pobres casats». Aquesta
comèdia
 va ser dirigida per Guillem
Fons i interpretada pel Centre Cultu-
ral de Son Macià.
Entrega de diplomes al local d' UGT.
INAUGURACIÓ PARC DE
BOMBERS
Avui divendres a la 1 del migdia
es fare la inauguració del nou Parc
de Bombers al Polígon Industrial,
aquest nou edifici dels bombers es
propietat del CIM, i s'espera que el
president d'aquest, Joan Verger
vendre a inaugurar-lo.
ENTREGA DIPLOMES
Dimarts passat es celebre al local
del sindicat UGT l'entrega de diplo-
mes dels cursets de l'IFES, subven-
cionats per l'INEM, els
 cursets
 que
s'han impartit són d'angles i ale-
many.
CONFERENCIA DE SEBASTIÀ
SERRA
Sebastià Serra i Busquet capda-
vanter del PSM, sere l'encarregat de
pronunciar la propera conferencia
de les Aules de Cultura Popular. Se-
bastià Serra donare la conferencia
el proper dimarts dia 26 d'abril a les
20 h. al Centre Social del carrer
Major, parlare de »El poble de Ma-
llorca ara i avui».
Sopar de
germanor de les
Confraries
Dimarts dia 12, al Jordi d'es Recd,
es reuniren els representants i els
convidats —en total, unes 50 perso-
nes— de les confraries de la Setma-
na Santa d'enguany.
Una de les coses més remarca-
bles d'aquest sopar, va ser la pre-
sentació del video que els germans
Forteza han realitzat sobre les pro-
cessons de Setmana Santa: des del
Ram fins a la Ressurrecció.
Fotos: Pep Blau.
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JOYAS Y PERLAS
SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE
Chefs:
Martí Font
Jaime Gomila
mMENt	
ESPECIALIDADES EN COMIDAS MALLORQUINAS
SERVICIO DE: BODAS - COMUNIONES - GRUPOS, etc.
_
Paellas mixtas y de mariscos - Paletilla de cordero
Conejillo - Lechona - Rape a la Mallorquina - Pichón con col
Pescados y mariscos frescos - Calamares rellenos.
ABIERTO TODOS LOS DIAS
Sant Joan
A la fi, la zona del camp d'En Fiol serà asfaltada
El Ple Extraordinari celebrat
aquest dimarts aprovà l'inclusió d'o-
bres dins el Pla d'Obres i Serveis
per l'any 1988 així com la nova de-
nominació de distints carrers del
poble que feien referència al passat
règim
 franquista.
Dins el Pla d'Obres i Serveis per
enguany, l'Ajuntament es decantà
per l'asfaltat dels set carrers de la
zona del Camp d'En Fiol per un
montant total d'aprop de quinze mi-
lions de pessetes. Pareix esser que
l'altra proposta per incloure era l'as-
faltat del Carrer de Sa Bastida fins a
la Pedrera Vella pero els regidors
optaren, amb acert, per procedir a
l'acabat de l'asfalt del casc urbé del
poble ja que els carrers del Camp
d'En Fiol estaven molt abandonats i
els dies de pluja la circulació tant a
peu com en cotxe era quasi impossi-
ble degut als grans clots existents.
Per altra banda, creim que amb
l'asfaltat dels carrers de la zona del
Camp el poble acaba, vertadera-
ment, una necessitat i un deute amb
la zona que fins ara ha estat total-
ment desprotegida.
Per altra part, el Ple ha aprovat la
nova denominació dels carrers de
Sant Joan que feien referència al
passat règim franquista. És de des-
tacar que aquest punt s'ha aprovat
degut al pacte existent entre PSM,
CDS i el grup de UM que durant vuit
anys s'havia mostrat contrari al
canvi de nom de carrers. Entre les
principals modificacions esté la
Plaça General Franco que passaré
a denominar-se Plaça de Joan Car-
les I, Rei, el carrer José Antonio
Primo de Rivera es definirà ara com
a carrer Bellavista, la Plaça Joaquin
Calvo Sotelo es diré Plaça del Rei
En Jaume. Els carrers que voran els
noms canviats són el carrer de les
Monges, carrer Caldos por Dios y
por la Patria, carrer Dos de Mayo,
carrer Julio Ruiz de Aida,...
Cal dir que tots els carrers, en vir-
tut de la normalització lingüística
aprovada pel nostre Ajuhtament
veuran transcrits el seu nom a la
grafia catalana.
ENTRE ALTRES COSES
-Diumenge, dia 10 a Consolació i
dins els actes de l'Any Marié va tenir
Hoc una missa oficiada pel Delegat
Diocesà dels Mitjans de Comunica-
ció Mn. Andreu Genovart. El tema
de la diada era la Família Santjoane-
ra i Maria Verge de Consolació.
-Demà, dissabte dia 16, el Movi-
ment Cristià de Joves de Poble or-
ganitza al Casal de Cultura a les nou
i mitja del vespre una conferència
per parlar de temes interessants.
-En el darrer partit de lliga disputat
entre el C.D. Sant Joan i el Lloret,
l'equip local guanyà per 3 -2.
Petra	 Bartomeu Riera
La abandonada estación del tren
Se cumplirán 109 arios de la llegada del tren
En el transcurso de la próxima se-
mana, concretamete el venider jue-
ves, se cumplirán los 109 años que
el tren llegó a Petra oficialmente por
primera vez, terminando entonces
su recorrido en Manacor.
Desde aquel lejano 21 de abril de
1.879, ha llovido mucho -como deci-
mos- y también han ocurrido mu-
chas cosas. Quizás, la implantación
del tren de's pia en la segunda mitad
del siglo pasado, que nos unía a la
capital balear, juntamente con las
cabezas de co maraca de las comer-
ciales e industriosas ciudades de
Inca y Manacor, amén de otros
muchs importantes pueblos de la
isla, hay que tenerlo muy en la me-
moria, porque millares de personas
lo utilizamos día tras día, de una ma-
nera totalmete familiar y nos atreve-
mos a decir «muy nuestro»... hasta
que el próximo mes de junio se cum-
plirán doce años en que el capital
<<fascista» pudo más que el encanto
del tren de's pia y FEVE suprimió el
ramal Inca-Arta, anunciándolo tras
colocar un pobre y ridículo cartel en
las estaciones afectadas y así trun-
có la ilusión de millares de pasaje-
ros, que hoy en lo que respecta a los
usuarios de Petra que emplean el
servicio por carretera, son víctimas
por parte de AUMASA, de horarios
inadecuados, vehículos antiacuados
e incómodos y un largo etcétera,
que a través de estos 12 años, sólo
ha empeorado.
EXITO DE «A BONANY AMB
RADIO PETRA»
«A Bonany amb Radio Petra., pri-
mer «Gimkama de observació de la
natura», acaecido el pasado martes
de Pascua, fue un éxito total que se
apuntaron los organizadores y el nú-
mero de participantes, también,
puesto que pasó el centenar, distri-
buyéndose en tres pruebas que Ile-
garon un total de 52.
En la primera se hicieron con el
primer premio Noltros «A», empa-
tando Jaume Andre y Francisca y
Margalida. Empate entre Pere
Josep Bauga y Jaume Andreu en la
segunda prueba y en la tercera, se
hicieron con el primer premio Anto-
nia Alzamora - Catalina Siquier y
con el segundo «Supersónicas»,
Rafel y Miguel, Tomas, Miguel, Sal-
vador y Gaspar, que empataron.
REAPERTURA DE «ES CELLER»
A escasas fechas de las pasadas
fiestas de Pascua de Resurrección,
reabrió sus puertas Es Celler bajo la
dirección de Guillem Jaume.
Hemos podido ver al estableci-
miento de referencia con aire nuevo
en lo que respecta a diferentes me-
joras interiores sin dañar su antigua
construcción y asimismo que está
funcionando muy bien, con un per-
fecto cambio de cocina: desde los
callos y el típico frito mallorquín, pa-
sando por las carnes, tales como
costillas, entrecot; de pescados con-
tando con calameres y sus gambas
a la plancha, sin olvidarnos de las
tapas y buen vino, hacen que los
clientes se sientan encantados de
haber comido allí.
Foto: Pep Blau
Son SerradeMarina
Mejoras en
Serranova
Bartomeu Riera Rosselló
Mientras la carretera de Petra a
Son Serra de Marina sigue en malas
condiciones debido a su pésimo es-
tado en sus laterales, con ciertas
«mordeduras» en el asfalto y la cu-
neta repleta de bierbas y arbustos,
Ia entrada a Son Serra por Serrano-
va, está siendo adecentada al máxi-
mo con una siembra de muchos ár-
boles, en su mayoría pinos, poda de
los mayores y limpieza a fondo del
jardín central que conduce hasta la
Colonia Virgen del Carmen.
Por otro lado, dicha colonia vera-
niega sigue abandonada, con calles
sin asfaltar, pocos puntos de luz,
con bastantes vehículos abandona-
dos en plena vía pública, inclusive
embarcaciones que han pasado
todo el invierno en la calle, etc. etc.
, En lo que concierne a la instala-
ción de los primeros teléfonos a par-
ticulares, nadie sabe lo mínimo al
respecto, siedo una verdadera ur-
gencia puesto que sólo la colonia
veraniega dispone del teléfono pú-
blico de Can Frontera y tres cabinas
diseminadas, una en Son Serra y las
otras dos, adosadas, en Serranova,
frente al bar Sis Pins.
Son Servera Bel Servera  
Dia 7 de Mayo concurso exposición
de macetas y flores
Organizado por la Asociación de
la Tercera Edad, tendrá lugar el dia
7 de mayo y en la Plaza del Merca-
do, una exposición concurso de ma-
cetas y flores patrocinado por el
Ayuntamiento y «La Caixa. de Son
Servera.
A las seis de la tarde del mismo
día, tendra lugar el fallo del jurado y
seguidamente se entregarán los
premios. El acto, terminará con Fes-
tival. Y seguramente como siempre
el Presidente tendrá preparada al-
guna simpática sorpresa.
La Fiesta que la Tercera Edad, or-
ganizó el domingo 10 de abril para
celebrar la «PANCARITAT» tué
todo un éxito. Abrió el acto el Presi-
dente de la Asociación Don Pedro
Gual, agradeciendo la asistencia en
este acto que el calificó de amistad y
hermandad y que como cada año
seguimos esta hermosa tradición
del pueblo mallorquín que hay que
conservar y mejorar.
A continuación el Presidente puso
en conocimiento de los asociados
una serie de actividades y planes
que forman parte del programa que
el Sr. Gual ha confeccionado con
tanta ilusión y dedicándole mucho
tiempo. Al final de su parlamento, re-
citó una poesia que versaba sobre la
empanada y que gustó mucho.
Por lo que estamos viendo... Buen
Presidente le ha tocado en suerte a
esta Asociación!
Cada uno de los asociados recibió
un plato con una empanada solo de
carne, otra con guisantes, un «ru-
bio!» de cabello de angel y un -cres-
pell»... y todo estaba exquisito!
Una vez más ENHORABUENA. Y
también quiero dejar constancia de
mi agradecimiento, por todas las
atenciones que han sabido tener
conmigo.
TORNEO DE FUTBITO
Organizado por la Juventud de
Son Servera se jugó los dias 31 de
marzo al 6 de abril, el segundo tor-
neo de futbito en la pista polideporti-
va de las Escuelas Viejas.
Fueron 9 los equipos participan-
tes y estos son sus nombres: RE-
TUTS, RENEGATS, TRISPIS, LI-
MONES AMARILLOS, PISPAS,
CA'N SIMO, MUNIPAS, PUMUKIS y
NAUTILUS SPORT.
Quedando como finalistas los
equipos TRISPIS y RETUTS que
fué precisamente una final muy
emocionante quedando empatados
al final del partido en 12 a 12 por lo
que hubo una prórroga de 10 minu-
tos y más emocionante aún, porque
empataron en un gol más viendose
obligados a desempatar por penal-
tis, y fue así que se alzaron con la
victoria, ES RETUTS.
Anteriormente a esta final, se ce-
lebró un partido de futbito femenino,
el equipo de las chicas BLAUS se
impusieron con 10 goles al equipo
de las chicas LAKER... ENHORA-
BUENA A TODAS ELLAS! Lo hicie-
ron muy bien!
Este Torneo estuvo muy animado
y hubo mucho público. La juventud
de Son Servera está animada!...
HAY MOVIDA! y se están montando
un rollo fenomenal y esto es un sin-,
toma de vida muy positivo.
Los jóvenes que han organizado y
participado en este torneo, quieren
agradecer al Ayuntamiento y a -La
Caixa» su colaboración. También a
Jerónimo Vives e hijos, al Hotel Le-
vante (Don Pep de Ca S'Hereu), a
Severiano Quevedo y sobre todo al
Supermercado de Son Servera por
su gran ayuda y colaboración.
Las placas para los finalistas, fue-
ron dadas por el Ayuntamiento y en-
tregadas por el Alcalde Sr. Barrachi-
na.
Los trofeos al jugador más regular
que We POL ZABEI, al portero
menos goleado LORENZO FERRA-
GUT, al máximo goleador TONI
VIVES, fueron donados por -La
Caixa» y entregados por su Delega-
do Serafín Pons.
Después de la entrega de trofeos,
se celebró una fiesta muy alegre y
simpática con chocolate, champaña
y música. El chocolate lo supieron
hacer exquisitamente muy bien las
MADRES de JAUME LLULL y TONI
MONJO. GRACIAS.
Enhorabuena a todos! Y sobre
todo, QUE NO DECAIGA!
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
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Agenda
FERRAN PIZA EXPOSA A
SA TORRE
Els rnewils de Pizá exposats a la
Torre de Ses Puntes.
La Torre de Ses Puntes inaugura-
rà exposició aquest cap de setmana,
demà dissabte a les 19,30 h. serè
inaugurada
 l'exposició
 de Ferrèn
PizA que
 restarà oberta fins dia 28
d'abril. Les visites seran diaries de
19 a 21 h.
Ferran Pizè és. autor de móvils,
segons Klaus Drobig que fa la pre-
sentació del catàleg «Los móviles
de Ferrán Pizá son el resultado
del raciocinio ideológico de sus
anteriores años
 de trabajo artísti-
co... Los móviles de Ferrâ Pizá
flotan en el espacio o se sostie-
nen muy levemente y forman un
nuevo conjunto de construccio-
nes, como un puzzle que jamás se
completa ni nunca queda estáti-
co».
CINEMA CLUB:
«DIVINAS PALABRAS»
Dijous qui ve al cinema club es
projectara
 la pel.lícula «Divinas Pa-
labras., una de les pel.lícules de
mós èxit darrerament. Aquesta
pel.lícula és interpretada per Ana
Belen i Imanol Arias.
Pel proper dia 28 d'abril al cinema
club hi ha preparada la pel.lícula
«Crackers». Pel mes qui ve es pro-
jectaran les pel.lícules «Algo Salva-
je. dia 5, «Ojos negros» dia 12 i «Tu
novia esta loca» dia 19 de maig.
CINEMA: «ROBOCOP»
Pel aquest cap de setmana està
preparada la projecció de la
pel.lícula «Robocop», una producció
de Jon Davison interpretada per
Peter Weller, Nancy Allen, Daniel
O'Herlihy, etc.
La pel.lícula es projectarà els dies
22, 23 i 24 d'abril al Teatre Municipal
de Manacor.
M. VERGOOS A SA BANCA
La pintura de M. Vergoilós exposa-
da a la Banca March.
Les pintures de Martí Vergofiós,
pintor nascut a Palafrugell serà ex-
posada a la Banca March de Mana-
cor des de dia 16 a dia 28 d'abril.
Les visites podran ser diàries de
18 a 21 h. Segons el crític Adolfo
Romero «su pintura es personal,
delicada y sufrida, de una belleza,
dónde nítida, transparenta la in-
fluencia de los maestros euro-
peos del impresionismo».
COA/lERCIAL
ARTIGUES C.B.
••••nn•0°	 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN
Y además, ahora con
sistema de autolimpieza
Quick-Clean! ONicie el \.
problema de las he-
rencias calcáre Al
cambiar de ch	 e-
mergen del cuerpo de la
ducha 72 aristas que lim-
,pian las saIid
	cg
más pequekiA
De esta manera s tele-
ducha se mantiene siempre
a punto, dia tras d(a.ii ,
Manacor
uchese a	 tren» con
Ia
 confortable teleducha
Aktiva de Hansgrohe.
Dispone de tres chorros
distintos: lluvia; espumoso
y aireado; masaje a
impulsos: vigoroso y
estimulante.
VIA PORTUGAL, 54
Sábados por la mañana, abierto
Tfnos.
	 55 51 17 55 11 52
Para aquellos
que se toman
el «Buenos días»
en serio
Les escoles celebraran la II Mostra de Teatre.
II Mostra
de
Teatre escolar
Jaume Galmés
Després de l'exit que assoli la
primera, enguany tornam a tro-
bar-nos a les portes d'una nova
mostra de teatre. Seguidament,
feim un recorregut per les obres
que, del 25 d'abril al 13 de maig,
podrem veure al Teatre Municipal.
El cartel l
 ha estat realitzat per
Marta Costa, de «Ses Comes».
Dilluns 25, a les 1730, i com a
presentació, els allots participants a
aquesta Il Mostra, aniran amb les
cares pintades i prtaran Pancartes
amb el nom de l'obra que ens oferi-
ran i amb el nom del seu collegi.
L'endemà, 26, el Col-legi Sant Vi-
cenç de Paül, obrirà la mostra amb
El malalt imainari de Morière. Per
al dimecres 27, està previst que els
alumnes del Simó Ballester escenifi-
quin El Fantasma del Castel!, de
Carme Suque. El divendres, el
Collegi «Ses Comes» de Porto
Cristo representarà la rondalla Sa
jaia xaloc i sa jaia bigalot. Per al
dilluns següent, l'altra escola d'Es
Port, «Collegi Mitjà de Mar», oferirà
El fantasma de Cante rville, de l'es-
criptor Oscar Wilde. El dimarts, ja al
mes de maig, el collegi La Salle po-
sarà damunt l'escenari uns Entre-
mesos de Cervantes. El dimecres,
les nines de la Puresa, fan comptes
representar El Vestit nou de l'Em-
perador del danès Hans Christian
Andersen. Dijous, els alumnes de
pre-escolar de «Sa Graduada »
duran a terme la representació de
Pep, el maquinista. Els dies 10 ill,
els de l'Institut Mossèn Alcover,
seran els encarregats de posar un
Shakespeare sobre les fustes: El
mercader de Venecia. El dia se-
güent, dijous, els nins de pre-escolar
de «Sa Torre., faran la seva versió
de Els tres ássets. Clourà la mostra
una obra catalana: A Barcelona fan
ballades, d'Anna Murrié; la posaran
, en escena els actors de .Es
yar».
; De moment, això és tot el que vos
podem dir. Tornarem a estar amb
vosaltres una vegada hagin comen-
çat les representacions.
EXTRA CENTENARI
PORTO CRISTOiSetmanari
Miguel Puigserver Esperanza Cabrer Montse Munar
VIAJES 
EUROPA TOURS
siA
AHORA MAS CERCA DE USTED
OFICINAS A SU SERVICIO
EN MANACOR:	 EN PORTO CRISTO:
Pl. Ramón Llull, 9	 C/ Mar, 9
(Plaça d'es Mercat)	 (Junto a Estanco)
Te/ef. 55 56 50	 Te/ef. 57 02 38
BILLETES AVION, BILLETES BARCO,
VUELOS CHARTER, RESERVAS DE HOTEL,
FERIAS, CRUCEROS, VIAJES NACIONALES
I TERNACIONALES,
SuJE LUNA DE MIEL...
Viajes EUROPA TOURS, desea
lo mejor para Porto Cristo, en
la celebración de su centenario.
El éxito depende de la
colaboración de todos...
¡CONTAMOS CONTIGO!
I CENTENARI
Viure el centenari d'un poble no és una cosa que succeesqui cada dia, per això el Comité Pro Centenari de
Porto Cristo ha organitzat tota una série d'actes -recolzat per l'Ajuntament- per a viure aquest I Centenari de
Porto Cristo amb molta festa.
Amb motiu d'aquest I Centenari es faran una série d'obres de gran importancia per Porto Cristo, s'acondi-
cionará el Passeig de la Sirena, i es reformará la plaça de l'Església. Es col.locaran al llarg de l'any diverses
estatues, la de la Sirena que dóna nom al passeig, la del Marqués de Reiguer o la dels primers pobladors. Hi
haurà aconteixements culturals. Però el que és més important, Porto Cristo complirá els seus primers anys
com a poble.
Lá nostra revista amb aquestes págines s'ha volgut sumar a la celebració d'aquest I Centenari, plenament
conscient de que -malg rat la redundancia- els primers cent anys com a poble només es fan una vegada.
Los Patró Pelat, la Thomsson y las pastillas
con sabor a llampuga
Cuando los Patró pelat se refugia-
ban de la lluvia en días grises y de
mar alborotado, no se hubiesen ima-
ginado ni por un momento el gran
cambio que iba a sufrir su querida
Mallorca. Tan sólo 75 años des-
pués, la profesión de pescador iba a
quedar en manos de cuatro domin-
gueros que la mayoría de las veces,
buscan un escape con sabor a dis-
tancia, otros cargan pilas y otros
huyen de una rutina, que produce
vómitos, de días con la misma músi-
ca.
Aquella Mallorca que soñaron
nuestros primeros pobladores ha
conocido momentos tan bonitos y
bellos, que muchos están empacha-
dos de tanta abundancia y tanta lo-
cura. Lo. que no servía empezó a
valer millones, los que no tenían,
empezaban a tener y los que pesca-
ban dejaron de hacerlo, pues vender
el lugar donde dejaban la barca, era
pescado seguro para los próximos
diez años...
Tampoco sabían nuestros prime-
ros pobladores que muy pocos años
después «Pedro de Toledo, diría
esta frase:... creo que estamos ven-
diendo España y sus archipiélagos a
precio de saldo y lo que hoy es glo-
ria bendita, será miseria para el ma-
ñana próximo, siendo las zonas tu-
rísticas, la carnaza más apetecible
de las grandes multinacionales...» ,
De cada 100 pts. que se mueven
por las Islas Baleares, 37 pts. van a
manos de empresas con facturación
extranjera y 11 restantes no entra-
rán nunca en la Comunidad de
nuestras Islas, *al margen por su-
puesto de los impuestos y deberes
con el estado nacional. Se puede re-
sumir por lo tanto con un dicho muy
famoso «no es oro todo lo que relu-
ce ,, .
Tampoco creo que los Pelats hu-
biesen entendido que la sobrasada
mallorquina se esté produciendo en
Barcelona, y menos comprenderían
que los algarrobos, que con tanto
esmero han puesto los payeses ma-
llorquines han sido canalizados para
la fabricación de goma valenciana.
Sin olvidar que todas las graveras
de Mallorca, juntas no son capaces
de abastecer el material que en la
actualidad se está empleando.
Y si nuestros pobladores del inicio
llegan a enterarse que sus sucedá-
neos iban a engullir todo el exceden-
te de pescado y marisco congelado
de Brasil y Argentina, Venezuela y
Mexico, siendo este material con
precinto del 1973-74 y el mejor de
precinto 1977-78...¿qué dirían?... Y
si por el contrario les hubiésemos
comentado que los apellidos del
poder isleño ya no son: Fuster, Ser-
vera, Cariellas, Oliver, Mira, Aguiló,
Riera, Mestre, Sureda, Vadell,
Garau, Ramis, etc. sino: Tomson,
Tuy, Eufra Holdins, Eotqes, United
Brevenirs, Quboca, Sanyo, Air Tur,
Ralston, Purina, Makro, Merk, Kio,
Dalton, Stig Laude, nos veríamos
obligados a decirles que el día 20 de
abril. Hace tan sólo 100 años que
Porto Cristo empezó su andadura y
que ellos son parte importante de
esta historia tan cercana y les recor-
daríamos que en este pupblo hay
descendientes de ellos. Nietos, so-
brinos, familiares cercanos, etc... y
que a pesar de la velocidad del
mundo. Se acuerdan de ellos como
si fuera ayer mismo...
Estarán los Pelat al borde del mar
en este Centenario, porque la histo-
ria no debe olvidar, pero en vez de
pescado fresco lo celebraremos con
unas pastillas italianas, muy buenas
por cierto que tienen sabor a Ilampu-
ga con prebes...
Rafael Gabald6n San Miguel
Boutique
vt•acco
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Jaume Llull, President d'Honor del Comité Pro Centenari
«La gent de Porto Cristo ha d'exigir a
l'Administració el màxim d'eficàcia»
	Jaume Llull Bibiloni Batle de Manacor, és el Pre-	 aquest motiu vàrem parlar amb ell del significat d'a-
	sident d'Honor del Comité Pro Centenari, per 	 questa festa
Ens reunirem
 amb En Jaume al
despatx de la Batlia dijous al mail,
En Jaume es mostré satisfet de qué
es dugui envant la celebració d'a-
quest I Centenari de Porto Cristo
-Jaume, quin significat té per a tu
aquesta celebració?
-En primer Hoc crec que aquesta
es una festa exclussivament de tots i
cada un dels residents al Port, i que
simplement els organisme han de
recolzar, fer costat.
• Cue, significa el centenari? Crec
que el que ens resulta difícil d'assi-
milar avui es aquesta empresa co-
mençada per uns mallorquins ja fa
cent anys, a la qual al mateix temps
que s'enfrontaven a un medi hostil
per necessitat de superviência,
també s'integraren a aquest medi. El
gest d'aquests primers pobladors
l'hermosa aventura humana de
crear un lloc a on viure, respectant la
natura, sofrint al mateix temps les in-
clemencies de la natura pert). adap-
tant-se a aquesta.
Els primers pobladors se varen
haver d'adaptar al Hoc, i ho feren
d'una forma molt més generosa que
ara, precisament els que hem arribat
després no hem sabut equilibrar-ho.
Parlam amb En Jaume Llull de la
consecució d'una Delegació a Porto
Cristo
-“De moment han començat les
obres d'ampliació de l'Oficina Turís-
tica, intentant crear una autentica
Oficina Municipal a Porto Cristo.
Crec que la gent del Port ha d'exigir
a l'administració el maxim d'eficacia.
Si l'administració arriba de bon de
veres els plantejaments poden va-
riar substancialment. Hi ha costs
que no es poden mantenir. En defi-
nitiva, avui per avui el Port pateix les
conseqüències d'un creixement
anarquic, sense infraestructura.
Porto Cristo ha crescut a cop d'inte-
ressos particulars, i ara el col.lectiu
pateix les conseqüències. Si l'Ajun-
tament es el representant del
col.lectiu no pot estar mai al marge
de tot això».
-Amb aquestes paraules ens aco-
miadam de Jaume Llull, el-qual, com
dèiem en un principi, es sent satisfet
per la celebració del I Centenari de
Porto Cristo
Sebastiana Carbonell
Foto: Pep Blau
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Salvador Vadell, Presidente de laA sociación de Vecinos de Porto Cristo 1).10
Este Centenario no supone uh punto de
partida hacia la independencia» t -
š 	b
Descendiente de los antiguos pescadores del
Port, Salvador Vadell es una de las personas que
más conoce a Porto Cristo, de las que más cerca
viven su centenario; a ello une el hecho de ser Pre-
sidente de la Asociación de Vecinos.
-¿Este centenario es
una fecha más en la his-
toria de Porto Cristo?
-No. Yo creo que es
una inquietud, la voluntad
de dejar constancia de
todo un pueblo que vive y
que existe. Creo que se
tiene que lograr que nues-
tra gente se sienta orgu-
llosa de ser de Porto Cris-
to y no se sienta satélite
de un pueblo más grande.
-¿Supondrá este cen-
tenario mejoras materia-
les?
-Yo creo que sí. Si todo
lo planificado se lleva a
término aunque sea con
posterioridad a la celebra-
ción, sí.
-.Qué actos destaca-
has de toda la celebra-
ción?
-Yo creo que hay dos
actos singulares: la vuelta
de la imagen del Cristo,
algo que será para recor-
dar todos, y la celebración
de la noche anterior, con
el espectáculo de luz y so-
nido.
-La gente de Porto
Cristo, ¿es consciente
de lo que significa este
acontecimiento?
-Yo creo que hay gente
que sí se da cuenta, pero
falta motivar a la gran
masa.
-¿Cómo se ha portado
el Ayuntamiento de Ma-
nacor con este centena-
rio?
-Ha tenido gran volun-
tad de colaboración. Debi-
do a la falta de liquidez no
se han llevado a cabo
toda una serie de obras
de infraestructura, pero
en cuanto a colaboración
moral se ha portado bien.
-¿De qué manera co-
labora la A. de V. con el
Comité pro-Centenario?
-La Asociación, más
que un colaborador ha
sido la promotora del Co-
mité. Desde un principio
ha querido crear un grupo
independiente de cual-
quier ente político a efec-
tos de poder aglutinar a
todas las fuerzas. La Aso-
ciación ha jugado el papel
de padre, de ayudar
donde haga falta, como
ahora mismo con la colo-
cación de las estatuas.
-¿Ya están aquí todas
Ias
 estatuas?
-Sí, tanto la del Mar-
qués del Raiguer, como la
de los primeros poblado-
res como la de la Sirena.
-¿Cómo colabora la
gente del Port?
-Bien, pero ha habido
algo de confusión. Noso-
tros queremos que las es-
tatuas se sufraguen con
nuestra aportación, sea
poca o mucha. Falta que
mucha gente haga esta
aportación. Ha habido
personas y entidades que
se han portado muy bien.
-¿TO crees que este
centenario puede supo-
ner un punto de partida
hacia la independencia
de Porto Cristo?
-No. En Porto Cristo
cada uno va por su cami-
no y no nos unimos fácil-
mente. La independencia
exigiría el aglutinamiento
de todas las fuerzas, cosa
que veo imposible por
ahora.
-¿Due le hace falta a
este centenario?
-Yo creo que le ha so-
brado alguna postura per-
sonal, el haber querido
personalizar algunos pro-
blemas, cuando la verdad
es que se quiso hacer de
la forma más plural, que
todos tomaran parte.
-¿Crees que Porto
Cristo ha dejado de ser
un pueblo de pescado-
res y que este centena-
rio puede suponer el
acta de defunción de
esta imagen?
-Sí, el pueblo pescador
no tiene vida y basta ver
nuestra flota profesional.
Todos vivimos de cara al
mar, pero económica-
mente vivimos de otro sis-
tema basado en el comer-
cio, el turismo y los servi-
cios.
-¿Tendrá el centena-
rio repercusión de puer-
tas hacia afuera?
-Estamos intentando
que la resonancia sea lo
más amplia posible en
toda Mallorca. Ya se han
hecho algunos actos,
otros están en programa.
A través de todos los me-
dios de comunicación in-
tentaremos darnos a co-
nocer. Esto es lo que in-
tentamos, que toda Ma-
llorca se dé cuenta que
Porto Cristo existe.
Toni T.
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Bernat Amer, Delegat de Porto Cristo
«Hauríem d'aconseguir una bona Delegació»
En Bernat Amer Artigues, 27 anys, casat i pare
d'una nina, Os des de qu6 es constitui aqueSt darrer
ajuntament, el Delegat de Porto Cristo al Consistori
manacori. Bernat Amer treballa de gerent d'un su-
permercat durant la temporada d'estiu, tot l'hivern
s'ha dedicat a la seva tasca de delegat de forma in-
tensa, cada dia sel pot trobar de 10 a 2 a l'Oficina
Turística
 de Porto Cristo.
-Ens trobam amb En Bernat Amer
a l'Oficina Turística de Porto Cristo,
és el capvespre i només hi ha al-
guns funcionaris de l'Ajuntament de
Manacor que s'han desplaçat al Port
per a cobrar rebuts, l'ambient és cal-
mat i En Bernat es mostra acollidor.
El I Centenari de Porto Cristo és el
tema central de la nostra conversa,
un centenari que marcará aquests
dies de festa i commemoracions pel
Port i per a tot Manacor.
-Bernat, què significa per a tu
aquest I Centenari?
-Sempre he intentat que la gent
d'aquí tengui més sentiment de
poble, per això m'agradaria que la
gent es sentís un poc identificada
amb aquestes festes del centenari,
que los un centenari per a disfrutar
tothom.
-Continuan parlant dellema i En
Bernat ens comença a parlar dels
primers pobladors -crec que no
hauríem
 d'entrar en polémica sobre
quins varen ser els primers pobla-
dors, en un moment determinat crec
que varen coincidir els pescadors, el
Marqués de Reiguer i la gent que
vivia pels voltants».
-Pere) el que resta clar, és que a
Porto Cristo hi ha diferències entre
Ia població?
-Sí, Porto Cristo es divideix imagi-
nêriament en dues parts, la zona de
da/ti la d'abaix, la d'abaix és la zona
turística, la dels restaurants, boti-
gues, la dels empresaris; la de dalt
és la zona a on viu la gent treballa-
dora, que fa feina a fora vila, a la
zona costera, etc.
-Creus Bernat que la gent té clar
Ia significació
 deli Centenari?
-No, crec que la gent no ho té molt
clar, pens que en general la gent
arrossega una certa deixadesa. Jo
faig el que faig perquè m'agrada, i
moltes vegades la gent no ho entén,
moho  creu.
-Tu has estat el cap visible dels
qui demanen la independència de
Porto Cristo, com es veu aquest
tema des de l'Ajuntament?
-Naturalment es veu diferent, so-
bretot tenint en compte els proble-
mes econômics que té actualment
l'Ajuntament de Manacor. El tema
de la independência és un tema molt
comentat, i fins si tot un poc utòpic.
Els al.lots tenen aquest sentiment
d'independência, perd possiblement
és que perquè ho senten dir als ma-
jors. El que jo tenc clar, és que el
Port durant nou mesos dels dotze
que té l'any és un Hoc a on pots
aparcar sense problemes, a l'estiu
tot això canvia.
-Però tu ets partidari de que Porto
«Porto Cristo es
divideix imaginàriament
en dues parts»
Cristo tengui un AjOntament propi?
-Com et deia abans, aim' com veig
que funciona el de Manacor, tots els
problemes que hi ha, em fa plantejar
les coses de forma diferent. Crec
que el que hauríem d'aconseguir es
«Un dels temes que
necessita una solució
urgent és el del
clavegueram»
una bona delegació que disposàs
d'un pressupost propi en relació
amb la quantitat de gent que viu
aquí i de l'extensió de la zona.
-Quins són els problemes més
greus que viu Porto Cristo?
-Problemes greus n'hi ha molts, i
necessitats de solucions urgents
també, un dels temes que necessita
una solució urgent es el del clave-
gueram, ara que tenim la depurado-
ra quasi a punt, s'hauria d'installar
el clavegueram. També podríem
parlar de la necessitat d'asfaltar, de
l'enllumenat, dels problemes sanita-
ris, etc. tantes i tantes coses...
I continuam parlant dels proble-
mes de Porto Cristo, dels quals ben
segur en podrem tractar en altres
ocasions. Ara, el que importa és que
aquesta commemoració del I Cente-
nari sigui tot un èxit popular.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau
Comidas típicas marineras
en las amplias terrazas al
borde del Mar.
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Regel Nicolau, Patró Mcijor
Aquest Centenari hauria de servir per
unir-se més els portenys i els manacorins
El col.lectiu de pescadors, encara que està retro-
cedint, és un dels més importants del Port. Hem
parlat amb el Patró Major, Rafel Nicolau, en torn al
centenari i del que pot suposar per Porto Cristo.
-Qué	 suposa	 pel
col.lectiu de pescadors
aquest centenari?
-El pescador del Port és
d'un caràcter difícil; són
reacis a fer coses on no
participin molt directa-
ment. La veritat és que
se'n parla poc. A aquest
centenari, i és una pena,
s'ha empleat més el nom
de Moratille que de cente-
nari. El pescador no com-
pr. & molts de moviments
culturals.
-De quina manera
col.laborau amb el co-
mité pro centenari?
-Jo vaig a les reunions
que puc, en representació
dels mariners. Hem apor-
tat la nostra opinió i hem
donat la rrià en el que hem
pogut. L'important d'a-
quest comité és que no hi
ha interessos creats. S'ha
seguit amb la tònica im-
plantada des del començ
p'En Móratille i s'ha man-
tenguda.
-Qué destacaries dels
actes?
-Sabem que n'hi ha
molts, -culturals i religio-
sos- que no mouran mas-
ses. En mourà el Sant
Grist i l'espectacle de dis-
sabte que vé.
-Quina opinió et me-
reix el comité, la seva
gent?
-Hi ha gent que ha fet i
fa molta feina. Lo principal
és que hi ha molta unió; el
que ha mancat ha estat la
part económica. Jo en-
tenc de totes maneres,
que un ajuntament no
està per regalar doblers.
-Com jutges la tasca
de Jean Moratille?
-Ha fet molta feina, ho
viu molt d'aprop, com tot
el que organitza. Sens
dubte, una gran tasca. Ho
ha coordinat tot. Als qui el
critiquen els diria que s'hi
posin i ho facin millor.
-Quins objectius
s'hauria de marcar el
comité?
-La meva il.lusió seria la
d'acostar-nos més i millor
els del Port i
 els manaco-
rins. Em fa mal haver de
sentir comentaris que van
en contra d'aquesta con-
vivència harmoniosa
entre uns i altres. Si volem
moure masses hem de
mester Manacor i la Co-
marca.
-Aquest Centenari su-
posarà millores impor-
tants?
-El que sí suposarà
serà iniciar-les. De mo-
ment tenim les estàtues,
que ja són aquí. La resta
ja veurem. Hi ha projectes
importants com adecentar
la plaça de l'Església o el
passeig de la Sirena... el
tema dels aparcaments
me pareix que no val ni la
pena parlar-ne.
-Creus que l'Ajunta-
ment col.labora adequa-
dament?
-Jo crec que en el que
ha pogut, sí, pert no com
hagués volgut el comité.
Jo comprenc que per
unes festes que l'any que
ve poden estar oblidades,
no es poden tirar els do-
ble rs.
-Pot suposar, aquesta
celebració un punt de
partida cap a la indepen-
dência del Port?
-No, jo crec que per
aim!) no servirà per res. Jo
crec que si a aquest cen-
tenari només hi interven-
guessim els portenys, les
festes haguesin estat una
altra cosa. Jo crec que lo
primer que ens hem de
demanar és si ens convé
la independència. D'on
treurern els diners? Quina
càrrega impositiva hi hau-
ria d'haver? Val la pena
pensar-s'ho una mica.
Molts de portenys som
manacorins, estam molt
units. Turísticament
només tenirr coves i
res mes. Cada dia tenim
menys barques de
pesca... el futur no estaria
massa clar amb la inde-
pendència.
Toni T.
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Vista general desde los acantilados de Sa Carro tja.
El Puerto primitivo.
El primer Centenario entre el pasado
y el futuro de Porto Cristo
L- ANTES DE LA
FUN DACION
Esta espléndida cala
nuestra, que penetraba
muy lejos tierras adentro,
hasta las Cuevas dels
Hams, sirve de desembo-
cadura al torrente de la
[labro na.
Sin duda fue refugio,
desde muy antiguo, de
navegantes y pescadores
como lo prueban restos
talayóticos en la zona, y,
sobre todo la basílica
paleo-cristiana -ahora en-
terrada debajo de la Ave-
nida Amer- y el .Puerto
Romano», cuyos muelles
con anillas de amarre se
encontraron al pie de la
actual entrada de las Cue-
vas dels Hams. Pero pasó
el terrible viento devasta-
dor de los Vándalos que
lo arrasaron todo, hasta el
punto de que las ruinas se
cubrieron de tierra y vege-
tación y el puerto se llenó
de los aluviones traidos
por mil quinientos años de
trombas de agua como la
que nos sorprendió en
1983.
Y el lugar volvió a su
estado virginal: los acanti-
lados se coronaron de
pinos tumbados por los
embates del “Ilevant» o la
“tramuntana», de
«matas», “caramuixes»,
espliegos y romeros;
entre las rocas de las «te-
nasses», el «fenoll marí»
ponía su nota verde-gris,
y supongo que los cone-
jos, borrachos de hierbas
a'omáticas, se reunían en
asamblea por las noches
de luna llena. Los tempo-
rales traían bancos de
algas a las playas, donde
venían a morir alguna que
otra raya gigante, como
Ias que aún se pescaban
en Cala Anguila hace cua-
renta años, y •a nivel del
agua, las rocas se cubrían
de erizos. El «pu-put» de
Ias abubillas, el arrollo de
Ias palomas y el graznido
fender sus bienes, espo-
sas e hijas. Para dar la
alarma, se construyeron
Ias torres de vigía y comu-
nicación e las atalayas
que dominan el mar (la
nuestra fecha de media-
dos del siglo XVI) desde
donde se anunciaba la
aparición de «moros en la
costa».
Y pasaron los años:
120 de Reino de Mallorca,
168 de dependencia del
Reino de Aragón, 183 del
Reino de la Casa de Aus-
tria, hasta que, en 1700,
el primer Borbón de Espa-
ña, Felipe V, nieto de Luis
XIV de Francia implantara
un sistema centralizador a
ultranza (15 años para
< , conquistar» Mallorca),
pero trajera también una
nueva nobleza que, a lo
largo del siglo XVIII iría
adhiriendo n «Ilustra-
ción, al espíritu enciclo-
pedista: la razón diviniza-
da, la verificación experi-
mental de la verdad, el
predominio de la Socie-
dad sobre el Individuo.
No es de extrañar que
Mallorca se resistiera
tanto a que le impongan
de repente un concepto
de la vida tan alejado del
suyo propio: individualis-
ta, místico y mítico, que
prefiere la experiencia
empírica a la científica, la
poesía a la prosa, en una
palabra, el romanticismo,
exaltador del ,, yo», al cla-
sicismo en busca de valo-
res universales.
Y, con Felipe V, vino de
Francia, además del
Duque de Saint Simon,
embajador de Luis XV en
España, memorialista
esencial de la Corte de
Versalles, Don Luis Fran-
cisco de San Simón, Mar-
qués de este título, te-
niente general de los rea-
les ejércitos, primo del an-
terior, y cuyo nieto, Luis
San Simó y San Simón,
Conde del título, casó en
1803, en Mallorca, con
de las gaviotas alegraban
Ias
 voces roncas de las
olas retumbando contra
Ias
 rocas: todo un EDEN
para los amigos del GOB.
¿Por qué no dejaron
aquí rastros los pocos ro-
mano-bizantino-
cartaginenses que queda-
ron después del vendaval
vandálico del siglo V?
¿Por qué, tampoco, te-
nemos huellas de los tres
largos siglos de ocupa-
ción árabe? No lo sé.
El caso es que, recon-
quistada la Isla por Jaime
I en 1229 y distribuidas
Ias tierras entre los catala-
no-aragoneses que le
acompañaban, una nueva
circunstancia impidió los
asentamientos costeros
especialmente en este li-
toral del Sur y Levante
mallorquín: las incursio-
nes de berberiscos y pira-
tas de todo el Mediterrá-
neo (en busca de ganado,
cosechas y esclavas),
obligaron a los nuevos is-
leños a replegarse tierras
adentro. Basta con cons-
tatar el emplazamiento de
Ias
 ciudades de la zona:
Capdepera, Artá, Son
Servera, San Lorenzo,
Manacor, Felanitx, Cam-
pos, Santanyí, ninguna
está a orillas del mar. Y en
cuanto a las fincas ribere-
ñas, también alejaban de
Ia costa sus establos, gra-
neros y viviendas. Esta
«tierra de nadie» entre la
orilla y las casas les daba
tiempo a atrincherarse a
los campesinos, para de-
La Casa Sa Carrotja vista desde el puerto.
La Cala sin .martillo» ni faro.
María Orlandis, fundando
en Ciutat la Casa de su fa-
milia. Su hijo, Luis San
Simón y Orlandis, agrega
al título de Conde de San
Simón, el de Marqués del
Reguer, al casarse con
Doha Isabel Montaner,
heredera del título otorga-
do por Felipe V a su abue-
lo, Don Francisco Monta-
ner y Damet, teniente co-
ronel de Dragones y Gen-
tilhombre de Camara de
S.M.
Y así entroncamos con
Ia fundación de Porto
Cristo por Don Jorge San
Simón y Montaner, hijo
del anterior, Conde de
San Simón y Marqués del
Reguer.
2.- FUNDACION Y
DESARROLLO DE
PORTO CRISTO
A raiz de la conquista
del Norte de Africa por
Francia (Argelia en 1830,
Túnez en 1883), han de-
saparecido prácticamente
Ias incursiones berberis-
cas, y los asentamientos
de poblaciones en la
costa del Sur y Levante
mallorquín se van hacien-
do posibles.
Las condiciones geo-
gráficas de nuestra Cala
resultan especialmente
favorables: un refugio se-
guro bordeado de acanti-
lados en los que existen
'grandes oquedades
donde instalan su vivien-
da pescadores venidos de
varios puntos de la Isla:
Felanitx, Capdepera, Vall-
demosa, etc.: son nues-
tros primeros pobladores
que, sin fundar pueblo al-
guno, constituyen una co-
munidad que sera una de
Ias
 bases del futuro nú-
cleo urbano.
Por los años 1850, la
Reina Isabel ll había pro-
mulgado varias Leyes de
«colonización» cuya fina-
lidad era reagrupar a los
campesinos dispersos de
una zona, para proporcio-
narles iglesia, escuela y
médico e informarles
sobre mejoras de los sis-
=• temas de cultivo. Ley emi-
nentemente
 social, co-
rrespondiendo al desarro-
llo económico-industrial
de la segunda mitad del
siglo XIX.
Los terratenientes que
aplicaran esta Ley en sus
propiedades, obtendrían
ventajas tributarias. Tras
un intento fallido de par-
celación de la finca de Sa
Carrotja por parte de su
propietario (representante
de la familia Villalonga),
es el Marqués del Reguer
quien llega a obtener el
decreto municipal de par-
celación de la parte baja,
lindando con el mar, de su
finca de «Sa Marineta»,
como se podrá ver en los
documentos que se ex-
pondrán el próximo día 21
de Abril en la Sala de Arte
de la Casa del Mar.
Así es como, en Abril
de 1888, queda prepara-
do un pueblo que va a
nacer, autorizado el plano
con los nombres de calles
y plazas tal como siguen
existiendo.
El mismo año, y aten-
diendo por fin a una reco-
mendación reiterada de
Don Antonio Maura, se
establece en el Puerto
una Aduana para la ex-
portación de vinos de Fe-
lanitx y Manacor y luego,
cuando la filoxera hubo
acabado con las viñas, de
piedras de onix e las can-
teras dels Hams.
Deslindadas y numera-
das las parcelas a cons-
truir, se van vendiendo a
razón de 400 pts. la par-
cela, pagaderas en tres
plazos anuales de 133,33
ptas. cada uno. Van com-
prando solares pescado-
res, como los Pelats en la
calle Concepción, jornale-
ros, como el matrimonio
Bosch-Nadal en la calle
Burdils, empleados de
aduana y sobre todo ma-
nacorenses que necesi-
tan tomar baños de mar
para aliviar sus dolencias
reumáticas.
Ir y venir cada día de
tratamiento por ese «camí
de la mar», era una verda-
dera paliza, de aquí el in-
terés de tener su casa en
Porto Cristo y poder pasar
en ella temporadas. Así
vemos como nació Porto-
Cristo, de una iniciativa
privada, sin más interven-
ción municipal que la au-
torización de hacerlo, por-
que el proceso ocurría en
el término de Manacor.
Varias circunstancias
favorecieron -el desarrollo
del pueblo: el Lago «Mar-
tel», descubierto por el fa-
moso espeleólogo fran-
cés en 1896, las formacio-
nes originales de las Cue-
vas dels Hams que se vi-
sitaban con lu. z eléctrica
gracias al artilugio de Lo-
renzo Caldentey, nuevo
propietario de la finca de
Sa Marineta que adminis-
traba ya en 1889 (firma
por orden del Marqués los
recibos de venta de las
parcelas), representan
curiosidades que atraen a
los especialistas en espe-
leología.
Desde sus orígenes
pues, Porto-Cristo tiene
dibujada su vocación:
pueblo marinero, balnea-
rio especialmente fre-
cuentado por los manaco-
renses (turismo de estan-
cia), centro de atracción
por sus Cuevas (turismo
de paso). Y esta vocación
seguirá siendo la misma,
desarrollándose especial-
mente a partir del momen-
to en que se puede hablar
de turismo, hacia los años
20. Es cuando Don Juan
Servera y Camps y su es-
posa, heredera de la finca
de Sa Carrotja, compran
Ias
 Cuevas del Drach y
Ias transforman, con la
ayuda técnica del ingenie-
ro catalán Buigas, en uno
de los mayores atractivos
del Mediterráneo.
Porto-Cristo iba a ser
ya el centro turístico más
visitado de las Islas Ba-
leares, desarrollando,
gracias a la presencia de
Ias
 Cuevas, todo un com-
plejo comercial y una im-
portante red de Bares y
Restaurantes.
Pero, si no deja de cre-
Pescando desde las rocas de la Punta de los Pelats
El baño de los hombres, más lejos el de las mujeres y
en el fondo el de las caballerías.
cer de forma espectacular
este turismo de paso, se
queda muy rezagado el
turismo de estancia: siem-
pre puso trabas Manacor
para que SU colonia, SU
puerto tuviese una impor-
tante vida propia. Esto im-
pidió que Porto-Cristo Ile-
gara a ser la gran esta-
ción turística a la que hu-
biera podido pretender,
pero, por otra parte, lo
protegió de los estragos
de este urbanismo turísti-
co que todo lo arrasa para
edificar muros de cemen-
to con nichos para turismo
de masas.
Un nuevo atractivo con-
siguió abrirse camino en
el estancamiento de
Porto-Cristo: un puerto
náutico, obra de Don Juan
Servera Amer, y unos as-
tilleros bien equipados,
gracias a la saga de los
Verger. Pero nuestra hos-
telería envejece
 y pese a
esfuerzos recientes, sigue
ofreciendo un
 producto
cuya relativa calidkl
 es
compensada por unos
precios más que razona-
bles.
Y
 en esto estamos
 a los
cien arms de existencia.
Por ello, este Centenario,
que hubiera podido pasar
desapercibido tiene, ade-
más de la de «hacer fies-
ta» -cosa qu& siempre
alegra- la finalidad más
profunda de tomar con-
ciencia de una
 realidad
para establecer un pro-
grama de futuro.
3.- HACIA EL SEGUNDO
CENTENARIO
He aquí la razón de una
parte de la exposición que
se abrirá el próximo día
21 de Abril: Porto-Cristo
mañana.
El Turismo «de cali-
dad» prefiere participar de
la vida real de un pueblo
natural, sin renunciar, por
supuesto, al «confort». Es
un turismo de invierno, de
personas de edad que ne-
cesitan cuidar de su
salud, alternando cuida-
dos médicos con un buen
vivir -gastronomía, golf,
bridge, excursiones por
mar, paseos a caballo,
lectura, y música, etc...
Otro turismo «de calidad»
nos llega y nos llegará
cada vez más por mar.
Nuestro futuro está ya
marcado: turismo de cali-
dad, de invierno, con ali-
cientes de tipo teranéuti-
co; turismo de caiidad, de
todo el año, procedente
del mar. Esto obliga a pre-
ver instalaciones muy
concretas: residencias de
mejor calidad, centros
médicos «de moda» (tala-
soterapia, geratría, medi-
cinas «blandas», etc.);
multiplicación de amarres
gracias al «Puerto Roma-
no» que, claro está, impli-
ca la construcción del
.Puente Alto», que, ade-
más solucionaría el enla-
ce pueblo/cuevas, tan
problemático a ciertas
horas.
¿Qué ha de quedar de
este centenario tan caca-
reado y criticado a la vez?
Unas mejoras «de ima-
gen. (Plaza del Carmen,
Paseo de la Sirena, Jardi-
nes y Frente de Mar,
Aseos subterráneos);
unas estatuas, testigos de
nuestra historia («A los
Primeros Pobladores»,
«AI Marqués del Reguer»
y la «Sirena-símbolo»);
pero, sobre todo, una con-
ciencia de pueblo con pro-
grama de futuro...
¡preparando ya su segun-
do centenario!
Juan Moratille
Estam amb el
Centenari
A n'Es Port
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La gent de Porto Cristo
L'home de Porto Cristo no es tant
sols el que hi viu i en coneix les
coses, el que hi vota i hi figura d'alta
en els padrons municipals. És
també un subjecte operatiu, una cul-
tura en acció i una mentalitat en
transformació.
La gent de Porto Cristo es filla del
mar i de la terra costanera, de la pa-
gesia i el senyoriu que provoca un
bell paisatge. Perquè això es el
substrat històric de Cala Manacor:
belles coves, meravellosa platja,
ample mar, pesca, esport, Ileure, va-
gabundeig; j, també, suorosa tasca
per entre blateres i solcs d'arada ro-
mana.
La gent de Porto Cristo prove de
dist]nts indrets: Santa Catalina de
Ciutat, de Felanitx, de la Vall de
Gabbeliem (Capdepera), de Vallde-
mosa, de Son Servera, de Son Ca-
rrió, Sant Llorenç des Cardassar
forçosament, de Manacor, mare, i a
vegades madastra, de Porto Cristo.
Per tot aim!), la gent d'aquest esti-
mat i, adesiara, maltractat Hoc, es
brava pert suau, forta pert) flexible,
amable i oberta al futur. El tremp
pages s'ha mesclat aquí amb l'esco-
la de la mar, i la feina dura dels se-
menters amb la vagancia que han
propiciat les meravelles de la Cala.
Ara bé, si cercessim més alfons
de la memória histórica de Porto
Cristo, hi trobariem els mites de
Roma, amb totes les seves divinitats
paganes, el Ilenguatge (per a nosal-
tres desconegut), dels indigenes
mallorquins de l'Edat de Ferro,
anecdotes de passetges i de merce-
naris, existencia
 d'àrabs,
 antics cris-
tians del segle IV (basilica de Sa Ca-
rrotja), així com descendents de la
gent del Rei Jaume L
A les darreries del segle XIX Cala
Manacor, antigament Port de Mana-
cor, era poblada per pescadors. Vi-
vien en les coves de l'interior de la
Cala: Cova Negra, Cova Perlines i
Cova d'es Pelats. Era gent resistent
al temps, forta i adaptada a la natu-
ralesa, a la llunyania dels pobles.
Pere) a partir de 1888, començaren a
interessar-se per establir-se en el
caseriu que aleshores naixia. El seu
entorn estava poblat,
 bàsicament,
per pagesos.
A la Colónia del Carme primitiva,
cap el 1910, els caps de casa se dis-
tribuTen així: 1 fuster, 5 comerciants,
3 empleats, 3 fondistes (Ca Na
Pasta), 1 ferrer, 7 jornalers, 16 Ilau-
radors, 8 pescadors, 22 propietaris,
2 sacerdots, 12 criades. El cens de
12 criades obeeix a una qüestió tri-
butaria, I per consegüent, es un si-
mulacre.
L'any 1930, la composició d'oficis
era: 2 picapedrers, 1 pedraire de
mares, 20 carabiners, 3 fusters, 2
comerciants, 1 xòfer, 3 fondistes, 3
jornalers, 4 Ilauradors, 1 militar, 1
perruquer, 30 pescadors, 1 propieta-
ri, 5 religioses i 2 sacerdots.
Les possessions que s'establiren
foren: Son Mas de Marina, Son
Moro, Cana Biela, Ses Talaioles, Es
Coll d'En Ferragut, Sa Marineta,
Son Tovell, Sa Casa Roja, Sa Gruta
i Vista Alegre (en part).
La població concentrada o l'àrea
urbana, ana augmentant des de
principi del segle actual, mentrestant
la domiciliada a les finques del camp
minvà a partir de 1945. Vegem-ho:
el poblament de la Colònia era de
103 persones el 1895, de 347 el
1910, de 405 el 1930, de 524 el
1940, de 534 el 1950, de 808 el
1960, i de 1817 el 1970. Pel que fa a
Ia gent que vivia a lloquets i posses-
sions, els residents foren els se-
güents: l'any 1865, 81; el 1888, 232;
el 1925, 776; el 1945, 928; el 1950,
891; el 1960, 720; el 1970, 533.
Total del sector al 1970:2.350.
Damia Duran <
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bañadores
bikinis
maletas
bolsos
zapatos
calzados deportivo
etc, etc...
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La leyenda del Santo Cristo de Manacor
En su libro «Monografía histórica
del Sant Cristo de Manacor» (1914),
Mossén Antoni Truyols relata así “la
tradición que conta el poble y que es
arribada fins a noltros, tramesa de
generació en generació (des del any
1260):
.Un día, un d'aquells dies que en
el trascurs dels sitgles no's borren
mai de la memoria d'un poble, arri-
bava a les nostres costes una nau
que ningú sab d'ont venía ni aont
anava; no més se diu que navegava
cap a Ponent.
Duia a bordo entre altres coses
tres obres d'art de gros tamany des-
tinades a qualque iglesia important;
una preciosa figura del Sant Cristo,
un 'altre de la Mare de Deu de la Neu
i una magnifica campana.
Combatuda per un gran temporal
aquella pobre barca estava a punt
d'esser víctima del més horrorós
nau fratx. El vent com més anava
més fort bufava, les ones de la mar
par que la se volguessen engolir i
deixar-la afonada per a sempre dins
l'abisme.
Els tripulants propietaris d'a que-
Iles figures, juntament amb el patró i
els mariners, en vista del gran perill
en que 's trobaven, perdut el timó i
esqueixades les veles, tot atribulats
dirigiren an el Cel una pregaria i del
seu cor en brollá aquesta promesa:
-Senyor, si mos salvam, en el primer
port aont logrem desembarcar dei-
xerem aquestes tres obres d'art,
com a recordança de gratitut i per fo-
mentar el culte de Jesús i de María.
I a la bona de Deu aquella barca
va entrar dins el Port de Manacor.
Llevonses el temporal comensá a
espessar-se i la mar se calmá.
Lo 'n dema ben dematí el Rector i
les demés autoridats, acompanyats
dels vecins del poblet de Manacor
se'n anaren an el Port amb creu al-
sada per rebre les figures veneran-
des del Sant Cristo i la Mare de Deu
i ademés una campaa, n'Eloy, que
de Ilevonses ensá crida els feels
desde el campanar de la Parro-
quia».
Con ocasión del Primer Centena-
rio de Porto-Cristo, se va a dramati-
zar aquella tradición: un espléndido
texto de Jaume Santandreu realza-
do por unos efectos sonoros y musi-
cales por sintetizador a cargo de An-
drés Martí y una brillante iluminación
de toda la cala (150.000 vatios) así
como una poderosa sonorización
(12.000 vatios). Todo un espectácu-
lo de LUZ Y SONIDO que, precedi-
do por las canciones de «CALA-
BRUITX» se terminara por un CAS-
TILLO DE FUEGOS ARTIFICIA-
LES.
Juan Moratille
Piza.
 Iglesia, s/n
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1888- Centenario de Porto Cristo -1988
Programa de actos
SABADO 16: Por la tarde: Pasa-
calle por lõs alumnos de los cole-
gios.
DOMINGO 17: desde las dos de
Ia tarde: ELS SALERS recorreran
los bares de Porto Cristo, a cargo
de la Escuela de Ball de Bot.
17 h.- En el Paseo de la Sirena:
Balls dels Salers, para todo el pú-
blico con la participapción de
.S'Estol d'es Picot» y «Esclafits i
Castanyetes».
JUEVES 21: 20 h. Sala de Arte
de la Casa del Mar.
Exposición: «Porto Cristo entre
el ayer y el mañana..
Fotografías, Cuadros y Pianos.
Tablas románicas realizadas por
el taller del Colegio Mitjà de Mar.
21.30 h. Coloquio sobre el ori-
gen y crecimiento de Porto Cristo,
animado por Damian Duran, autor
del Libro .Porto Cristo, Sociedad y
Cultura».
VIERNES 22: Iglesia Parroquial,
a las 21.30 h.: Teatro. «El rey He-
rodes» de Mitja Bota, por un grupo
de aficionados bajo la dirección de
Margarita Ferrer.
SABADO 23: 8 h.- Concurso de
Pesca desde tierra. Reunión en el
muelle.
12 h.- Pesada y reparto de tro-
feos, en La Lonja.
16 h.- Tarde Infantil, reunión en
el Paseo de la Sirena.
20 h.- Inauguración de Monu-
mentos: «A los primeros poblado-
res» y .La Sirena», por el Señor
Alcalde, en presencia de autorida-
des locales y autonómicas.
21.30 h.- Recital por el Conjunto
«Calabruix., en la zona de la
Playa.
22.30 h.- Gran espectáculo de
luz y sonido; 1.- «Secret de l'arriba-
da del Crist». Texto: Jaume San-
tandreu. Efectos Sonoros y musi-
cales: Andrés Martí. Iluminación de
Ia Cala: Espectáculos Trui. 2.-
« Rescate del Cristo»: Escalonia de
Ia Parroquia. Música: Gloria de la
Misa en Si m. de J.S. Bach.
23 h.- Fuegos artificales.
DOMINGO 24: 11 h.- Regata de
Llaüts con vela.
11'30 h.- Concierto de la Banda
Municipal en el Paseo de la Sirena.
15 h.- Llegada del Santo Cristo
de Manacor. Recepción en el Arco
de Entrada. Procesión por las Ca-
Iles Puerto, Burdils, Colón y Plaza
de la Iglesia.
En la Iglesia: Concierto por las
Corales de Manacor, Son Servera
y Fra Jun íper de Petra con Organo:
«El Mesías. de Haendel (Cantata
n° 3 - Alleluya). Director: Josep
Ros. Después del Concierto y
hasta las 19 h. Adoración del
Santo Cristo.
1930 h.- Misa Solemne concele-
brada con el Vicario Episcopal, en
representación del Rvdo. Sr. Obis-
po.
La Coral de la Parroquia y las
Corales invitadas cantarán El
Credo .d'En Romeu» y, al final, el
Te Deum tradicional. Terminada la
misa: Procesión de Regreso del
Santo Cristo por la calle Padre Ge-
labert.
21.30 h.- Paseo de la Sirena:
Baile popular animado por S'Estol
d'Es Gerricó.
DOMINGO 1 DE MAYO: 1 n h.
Iglesia Parroquial: Misa para la
Tercera Edad.
11 h.- Hotel Agua Marina: Fiesta
de la Tercera Edad: Chocolatada,
ofrecida por la Caja de Ahorros Sa
Nostra. Reparto de Trofeos a los
mayores y obsequio/ recuerdo del
Centenario para todos.
Concierto a cargo de la Coral
Jove de Porto Cristo en homenaje
a sus mayores. Director Martín
Sáez.
Por la mañana: Regata de cru-
ceros 1er. Centenario.
Por la tarde: Club Náutico. En-
trega de Trofeos.
a) De la Regata de Llaüts con
vela.
b) De la Regata de Cruceros.
Vino español.
21.30 h.- Iglesia Parroquial:
Concierto por la Coral Ars Antigua
de Porto Cristo/ Manacor, Director:
Martín Sáez.
Se anunciarán oportunamente
los Festejos siguientes.
NOTA: La participación multi-
tudinaria y el acatamiento de las
indicaciones de los servicios de
orden, son la mejor garantía del
éxito de las fiestas populares.
Todos los festejos estan pa-
trocinados por la Comisión de
Cultura del Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor.
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Per Albert Sansc5
7 DIFERENCIES, TROBAU-LES
SOPA DE LLETRES
Cercau en totes en totes les direccions i sentits
possibles els noms mallorquins dels animals que
apareixen als dibuixos
SERIE
Quin número falta a aquesta sèrie?
SOLUCIONS A L'OCI DE
LA SETMANA PASSADA
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PATROCINA: AQUA CITY
Coordinen: A. Maria Rosselló i A. Sans6
Fotos: Pep Blau
DARRERA ENTREGA:
ACTIVITATS PEL CICLE SUPERIOR
Arriba amb aquesta setmana el final d'entega d'activitats per part nostra per donar pas a la recollida a les escoles.
Sabeu que ara tots els alumnes que vegin publicades les seves activitats poden venir a cercar les seves entrades de
l'«Aqua City» que ens patrocina aquesta secció. També ho poden fer tots aquells les activitats dels quals foren publi-
cades dins el darrer bloc de recollides d'activitats, ho podeu fer tot passant pel 7Setmanari, Passeig Ferrocarril n° 1
Manacor. Esperam que totes les escoles vagin preparant el que s'hagi anat fent per poder-ho recollir dins les se-
güents setmanes tal com venim fent. Les activitats que aquí vos'entregam volen ser una forma entretinguda divertida
de practicar el vocabulari i els coneixements de la nostra Ilengua
1. Formau paraules compostes amb elements d'una i l'altra columna respectivament:
parar	 badat
escurar	 vergonya
sud	 dents
boca	 I lamps
poca	 oest
2. Pensau paraules que tenguin un so igual. Després inventau divertides frases on surtin moltes d'aques-
tes paraules, tantes com pogueu. Per exemple:
La Lola està malalta i li ha fet mal la mel i el meló amb melmelada
El xérif té mal de panxa perquè ha menjat xocolata amb xurros
3. Saps què és una onomatopeia? Doncs, escriu al costat de cada nom l'onomatopeia corresponent i com
es diu
Moix	 miau	 meular
Ovella 	
Cavall 	
Porc 	
Ase 	
Cs abra 	
Bou 	
Canari 	
Gall 	
g 4. Afegint a aquestes consonants les vocals que les falta completaràs el nom de 15 pobles de les
Balears (cada punt correspon a una vocal).
5 1. S.Iv.
t 6. M.n.c.r
:2, 11. S.n M.c..
2 . .r..ny 	 3	 P.tr. 4. M.r. 5. S. P.bl.
7. C.s.bl.nc. 8. F.I.n.tx 9. S.nt Ll.r.ng 10. .ndr.tx
12. P.rt. Cr.st. 13. C..t.d.II. 14. ..v.ss. 15. S.nt .nt.n.
EL MAYOR PARQUE ACUATICO
DEL MUNDO
¡Pásatelo bomba este verano!
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección
COLIEGI ES CANYAR - 8° B. An-
toni Gallego Miró, Montse Gardas
Grimait,
 Caries Gayá Suñer, joan
Gelabert Miró, Antoni Gil Massanet,
Sebastià
 Grimait Cortès, Carme
Guardiola Bernal, Carme Jimenez
Pareja, Josep Antoni Jimenez Riera,
NA' Isabel López Laming, Dídac
López Toledano, Bartomeu Llodrà
Gayk Isabel Llodrá Riera, Miguel
Marí Cai mari, Joan R. Martínez Var-
gas, Llorenç Mas Perelló, Antoni
Massot Matamalas, Nofre Massot
Seggura, Andreu Matamalas Fons,
Margalida Matamalas Garcia, Clara
Mir Montero, Alfons Moreno Rodrí-
guez, Bernat Morey Mesquida, Bar-
tomeu- Muñoz Sitges, Magdalena
Nadal Trinidad.
COLLEI LA SALLE - 8°. Jose L.
Martíin Villalba, Antonio Mateu Llu II,
Miguel Mateu Llu II, Jaime Munar
Font, Miguel
 Nadal Servera, Fran-
cisco Nicolau Caules, Miguel Oliver
Lliteras, Antonio Oliver Martí, Micae-
la Parera Hueso, Pedro F. Pascual
Andreu, Juan Pascual Femenías,
Bartolomé Pascual Galmés, Andreu
Pascual Garcia, Rafael Pastor Gal-
més, Ana María Perelló Timoner,
Joaquín M. Perez Domege, Miguel
Picornell Febrer, Pedro Pont Bauzá,
Antonio Pont Gomila, ApoIonia Pou
Obrador, Pedro Puigrós Nicolau,
Margarita Quetglas Galmés, Antonio
Reus Bergas, Pedro Miguel Riera
Chaparro, Gabriel Riera Parera,
Juan Riera Riera, Juan Antonio
Riera Riera, Pedro Riera Riera, Ato-
nio Rigo Caldentey, Pedro Rosselló
Artigues, Bartolomé Rosselló Ferrer,
Juan Salas Gomila, Alejandro Salto
Schlatter, Juan Francisco Segura
Llu II, Rafael Servera Riera, Jaime
Suasi Martí, Guillermo Sureda Mata-
malas, Antonio Truyols Amer, Juan
Jose Tur Estrany, Tomás Valera
Nieto, Juan Vidal Moreno
s r)c) rts
A s'hora de sa veritat
Diumenge a Inca, el Juvenil
Manacor es juga una plaça per
jugar la lligueta d'ascens
E
El Juvenil Manacor es juga el seu futur diumenge front el Sallista.
Per Felip Barba
Diumenge a les deu i mitja del mati al camp de La
Salle d'Inca, es disputara el partit entre el Sallista i el
Juvenil Manacor. Partit a on els manacorins es juguen
el poder estar dins una de les dues places que donen
l'opció a jugar la lligueta d'ascens a la Primera Divisió
Nacional Juvenil.
Juntament amb el Mallorca B i el Sant Francesc, el
Juvenil Manacor es l'equip que té més possibilitats de
classificar-se. A més no depèn de ningú,  només del re-
sultat d'ell mateix. Si el Juvenil Manacor guanya dins
Sallista està classificat i, empatant també té moltes
possibilitats, ja que a la mateixa hora a Palma jugaran
el Mallorca B i el Sant Francesc.
Ara no es hora de fer balanç del que ha estat aquesta
lliga pels juvenils manacorins, sino que es l'hora de re-
colzar a aquests jugadors perquè intentin pujar a la No-
clonal Juvenil, perquè la Cantera de Manacor es mereix
tenir un equip a aquesta categoria.
Tenint un Juvenil a Nacional, els jugadors tendran
més projecció, estaran més fets, per quan acabin la
seva singladura de juvenils i passin al primer equip.
Ara actualment, el Manacor té una bona cantera, té
persones que fan molta feina perquè els jugadors es
formin, tant tècnicament, com esportivament. S'ha
aconseguit un Campionat de Balears d'Infantils i ara el
Juvenil Manacor pot aconseguir l'ascens a Primera Di-
visió Nacional. El que seria tot un exit pel futbol mana-
corí.
Diumenge, a Inca, es l'hora de la veritat pels jugadors
que entrenen En Pere Riera i En Joan Bosch. A aquest
partit els manacorins necessitaran Ries que mai el re-
colzament de la seva afició, una afició que se n'ha d'a-
donar, que aquí esta el futur més immediat del C.D. Ma-
nacor.
Per això demanaria que diumenge fos una gran ale-
gria pel futbol de Manacor, però que fessen acte de pre-
sència molts d'aficionats per animar als jugadors en
aquests moments tan importants per ells i pel Manacor.
Per això. Diumenge a les deu i mitja del mati. Tots a
Inca.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
-En «Kendall> ,
 Acuñas va
tenir raó. Va dir que no perdrien
i va ser així. Però lo que no diu
es que ja li sap greu haver res-
cindit es contracte de sa prope-
ra temporada. Ses coses s'han
de pensar abans de fer-les.
-En .Lineker» Caldentey va
aconseguir es gol de s'empat
dins Eivissa. A Manacor no el
creien, però va esser veritat
aquesta vegada va endevinar
sa porteria.
-Sa .Pelaya ,, de Rádio Ba-
lear també era a Eivissa i enca-
ra canta es gol del Manacor.
Però també es veritat que enca-
ra no sap qui el va fer.
-En Joan Randa estava més
que satisfet, no nomes pe's punt
aconseguit. Si no per sa gran
actuació d'en Toni Llodrà, que
una vegada més va demostrar
sa seva categoria.
•
2
-A partir d'ara amb el Mana-
cor hi viatjaré un cardiòleg, per
poder curar ets aficionats que
cada diumenge els hi pega una
angina de pit de pena que pas-
sen. Sinó demanau-lo an en
Rafel
-Qui va perdre es remuc va
esser Ràdio
 Barba, que de tenir
una rossa an es seu costat dins
s'avió va quedar sense poder
parlar. Menys mal, d'aquesta
manera no deia dois.
-Qui va faltar a sa Festa d'Ei-
vissa va esser en «Gabbi ,, el
Vadell, que enguixat no va
poder viatjar, ni anar a menjar
paella a Ca'n Juanito. Una altra
vegada serà.
poilLipip	 J
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
-Ja n'hi ha un altre a sa 'lista
per ser delegat de Segona B.
Se tracta d'en Xisco Artigues,
germé d'es «Turbo» , Llorenç.
Perdó. G.T.I.
44%.
3
-Després d'un segle sense
guanyar defora el Cardassar va
guanyar dins Pollença. Tot va
ser perquè en Bernat Gelabert
volia donar emoció a sa Lliga
fins a lo darrer.
El Ibiza parece tener el camino más fácil
El Manacor, el más serio candidato al ascenso
Redacción.
Faltan tan sólo seis jor-
nadas para que termine la
liga en el campeonato de
Tercera División Balear.
Una liga que, a medida
que ha ido avanzando ha
ido confirmando las posibi-
lidades del club manaco-
rense, ahora mismo en la
primera posición compar-
tiéndola con Ibiza y Santa
Ponsa.
Hemos querido aproxi-
marnos a este final de
liga, analizando todos y
cada uno de los partidos
que restan a estos tres
equipos.
SANTA PONSA: EL QUE
LO TIENE MAS DIFÍCIL.
Al margen de la irregu-
laridad que ha venido ex-
hibiendo el equipo de
Santa Ponsa en las últi-
mas semanas, con puntos
perdidos en casa repeti-
damente, este equipo es
el que peor lo tiene sobre
el papel.
Recibe en casa al Fe-
rrerías, al Andratx y Santa
Eulalia. Muy posiblemen-
te sume los seis puntos.
Pero tiene tres desplaza-
mientos harto difíciles,
como son, por este orden,
el Murense -que parece
haber encontado el buen
camino-, el Sóller -más
asequible en los últimos
tiempos- y el Ibiza, en el
Ultimo partido de liga, en
un partido que muy posi-
blemente será del todo
decisivo para el equipo
bermellón de la capital pi-
tiusa. No creemos que
sume más de dos-tres
puntos en estos desplaza-
mientos y, otorgándole los
seis de casa nos daría la
cantidad de 8/9 puntos.
Está claro que esto no es
vaticinio, sino una aproxi-
mación, en base a datos
objetivos y subjetivos.
EL IBIZA: EL CAMINO
MAS FÁCIL.
Sin lugar a dudas es el
del Ibiza el calendario
más asequible de los tres
equipos implicados en el
ascenso. En casa recibe
al Hospitalet (ibicenco,
también), al Llosetense y
al Santa Ponsa. De los
tres partidos tan sólo uno
parece revestir mucha di-
ficultad: el último frente al
equipo de Santa Ponsa.
Se le pueden suponer un
total de 5/6 puntos. De no
hacerlos sería una autén-
tica sorpresa. Aunque hay
que reconocer que en el
Ultimo partido, si es deci-
sivo para ambos onces
puede suceder cualquier
cosa.
Donde realmente pare-
ce tenerlo más fácil el
Ibiza es fuera de su feudo.
Vean: visita al Santanyí,
al Portmany y al Alcudia,
los tres muy asequibles,
con la particularidad que
el Portmany va a jugar su
partido en el campo de la
S.D. Ibiza, por obras en el
suyo propio. No parece
que Santanyí y Alcudia
puedan oponer una seria
resistencia a este equipo.
Por tanto, un total de 5/6
puntos fuera ae casa los
puede conseguir la S.D.
Ibiza sin que ocurra mila-
gro alguno.
EL MANACOR: LA VEN-
TAJA
 DE LOS PUNTOS
Y EL GOLAVERAJE.
Aunque el equipo de
Paco Acuñas tiene un ca-
lendario ciertamente difí-
cil, tiene a su favor tres
factores: los puntos que
ha sumado, llegando a
igualar a Ibiza y Santa
Ponsa, en una remontada
espectacular de la segun-
da vuelta; el golaveraje di-
recto con ambos adversa-
rios, favorable en ambos
casos al C.D. Manacor y
Ia forma de juego, que ha
ido a más a medida que
avanzaba la liga, mientras     
TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tfno. 55 23 08
CARPINTERIA PROPIA	 ALMACEN
c/ Simó Tort, 27 . Tfno. 55 53 79 c/ Cisneros, 3      
1.741.9.1CZ1,74
Autitatier              
C.B.
07500 - MANACOR 
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
parece haber bajado la de
sus dos contricantes.
Así las cosas, es una
incógnita lo que puede
hacer el C.D. Manacor en
estos seis partidos, pero
si sigue en la línea de los
últimos meses, nada nos
extrañaría que consiguie-
ra incluso la totalidad de
los doce puntos en juego.
Pero es sumamente difí-
En casa recibe pasa-
do mañana al peligrosísi-
mo Mallorca Atco: ex-
segunda B como el Mana-
cor y con hombres muy jó-
vees que han ido a más,
como en el mismo equipo
de Acuñas. A esto hay
que añadir que este equi-
po ha sido siempre gafe
para el Manacor en Na
Capellera; pero parece
haber perdido algo de gas
en las dos últimas sema-
nas.
El Manacor recibe tam-
bién al Cade Paguera y al
Isleño, conjuntos que pa-
recen entrar de lleno en
los que llamamos asequi-
bles.
Pero es fuera de su
feudo donde va a encon-
trar más dificultades el
C.D. Manacor. Nada
menos que le esperan sus
desplazamientos a Cal-
vià, Alaró y Alayor, este
último, quinto en la tabla y
muy seguro en su campo,
Los Pinos, muy difícil para
todos los equipos.
Pero hay que tener en
cuenta que el Manacor en
sus últimos desplaza-
mientos a ganado en
Muro, Sóller y empatado
en Ibiza. Está claro que
puede ganar en cualquier
campo. Lo difícil es que lo
haga en los tres.
Los partidos claves de
esta liguilla particular de
estos tres equipos aspi-
rantes al ascenso serán,
sin duda, el Manacor-
Mallorca Atco. y el Ibiza-
Santa Ponsa.
Lo que está claro es
que la remontada espec-
tacular del Manacor, pa-
sando toda una vuelta sin
perder un solo encuentro
fuera de su casa, ha rea-
vivado las esperanzas y
Ias ilusiones de ascenso a
Segunda B, incluso hz:
dado emoción y colorido a
toda la Tercera División.
Ahora mismo no tiene un
camino de rosas frente a
sí, pero se ha convertido,
por méritos propios, en el
más serio aspirante al
campeonato de Tercera
que da opción al ascenso
a una división, -la Segun-
da B- que perdió en los
despachos federativos y
que nunca debió producir-
se cuando tenía uno de
los mejores equpos de
toda la historia del club.
CALENDARIO DE LAS SEIS ÚLTIMAS
JORNADAS
17 Abril	 MANACOR - Mallorca Atco.
Santanyí - IBIZA
STA. PONSA - Ferrerías.
24 Abril	 Calvià - MANACOR
IBIZA - Hospitalet
Murese - STA. PONSA
1 Mayo	 MANACOR - C. Paguera
Portmany - IBIZA
STA. PONSA - And raitx
8 Mayo	 Alaró - MANACOR
IBIZA - Llosetense
Sóller - STA. PONSA
15 Mayo	 MANACOR - Isleño
STA. PONSA - S. Eulalia
Alcudia - IBIZA
22 Mayo	 Alayor - MANACOR
IBIZA - STA. PONSA
11.4
 P. Gil, 111
SANTA BEL MEL4i/L. 
L \I LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
PATROCINA:
 REGULARIDAD
 - C.D. MANACOR
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Onofre 	 62
Loren 	 60
Riera 	 58
Llodrá 	 56
Matías 	 52
Tõfol 	 52
Tent 	 49
Caldentey 	 43
Adrcver 	 43
Galletero 	 43
Crespi 	 37
Matas 	 30
Rivera 	 28
Timoner 	 14
Mesquida 	 14
Ferrer 	 11
Bosch 	 7
L3otellas 	 2
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tent
Viajes
	
ANKAIRE 
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 -
MANACOR
************************
i SU AGENCIA DE VIAJES!
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR
Onofre 	 20
Caldentey 	 11
Matías 	 7
Rivera
	
4
Tent 	 4
Matas 	 3
Loren 	 3
Galletero 	 2
Tófol 	 1
Crespí 	 1
Riera 	  1 
Onofre
RENAULT
MANACOR TURBO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION):
 Cra. de Palma km 48 - Tel 55 4611
TALLERES Y
 RECAMBIOS : Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93	
compte
Después del valioso empate en Ibiza y frente al Mallorca Atco
El Manacor debe ratificar su liderato
Felip Barba
Se consiguió el objeti-
vo. El Manacor no salió
derrotado del Campo Mu-
nicipal de Ibiza el pasado
domingo, en un encuentro
que ambos equipos se ju-
gaban el Liderato. Sólo en
los primeros veinte minu-
tos de partido el dominió
correspondió al equipo
ibicenco, en los cuales
consiguió el gol. Pero
después el técnico mana-
corense Paco Acuñas re-
tocó su esquema y su
equipo pasó a dominar la
situación. La segunda
parte el Manacor llevó
todo el peso del partido y
el gol de Caldentey a los
quince minutos de la se-
gunda mitad, hacía justi-
cia a lo acontecido sobre
el rectángulo de juego.
Con este empate el Ma-
nacor gana por golavera-
ge directo al Ibiza y en
estos momentos es líder
de la Tercera División y
uno de los más firmes
candidatos a conseguir el
ascenso a Segunda Divi-
sión B.
EL MALLORCA ATCO.
UN RIVAL DIFÍCIL
Por el mero hecho de
ser un equipo filial, el Ma-
llorca Atco, es un equipo
difícil, ya que son jugado-
res jóvenes que aspiran a
jugar en el primer equipo
y luchan los noventa mi-
nutos, con el fin de conse-
guir un resultado positivo.
El filial mallorquinista,
hace unas jornadas era
uno de los candidatos a
estar entre los primeros,
pero al perder en Alaró y
empatar el pasado domin-
go en su feudo con el Isle-
ño, ha perdido todas las
posibilidades de aspirar al
Título, ya que son cinco
los puntos que le qPnaran
del líder y sólo quedan
seis jornadas para que fi-
nalice el Campeonato. A
pesar de ello el Mallorca
Atco. va a resultar un rival
peligroso, que puede
aguar la fiesta a los mana-
corenses.
En el partido correspon-
diente a la primera vuelta
el Mallorca Atco. venció al
Manacor por cinco goles a
dos.
Cuando se llevan dis-
putadas treinta y dos jor-
nadas del presente Cam-
peonato el Mallorca Atco.
ocupa la cuarta posición
rip la clasificación. con
Restaurant
Ses
Portado
!uarenta puntos y ocho
positivos.
 Ha conseguido
iecisiete victorias, seis
mpates y ha perdido
nueve partidos. Ha mar-
ado sesenta y seis goles
ha encajado treinta y
cuatro.
El Sr. Garriga entrena-
dor del Mallorca Atco. ya
tiene pensada la forma-
ción inicial que va a opo-
ner el próximo domingo al
Manacor. Que será la for-
mada por: Marcos II, Ji-
menez, Muntaner, Del
Campo, Esteban, Monse-
rrat, Magaña, Simó, Pal-
mer, Samper y Marcos I.
CON LA MORAL A
TOPE
El Manacor después de
su empate en Ibiza se en-
cuentra en uno de los mo-
mentos más cruciales de
la Liga, momentos que
afronta con la moral a
tope y con una motivación
que puede ser decisiva
para el partido del próxi-
mo domingo frente al filial
mallorquinista.
El partido es de gran
importancia para el equi-
po de Paco Acuñas, que
no debe dejar escapar
ningún punto en Na Cape-
llera, en donde le cuesta
más vencer. Pero pensa-
mos que en estos mo-
mentos los jugadores roji-
blancos se encuentran en
un excelente momento f í-
sico y psíquico, por lo que
confiamos que consigan
en este partido una victo-
ria sobre el equipo palme-
sano.
También se espera que
la afición acuda en masa
a Na Capellera para apo-
yar a su equipo en estos
momentos tan trascen-
dentales para el futuro del
Club rojiblanco.
HAY ALGUNOS JUGA-
DORES TOCADOS
El Ibiza se empleó con
demasiada dureza frente
al Manacor, por lo que
hay algunos jugadores
que se encuentran algo
tocados y que en estos
momentos son duda para
el partido frente al Mallor-
ca Atco., aunque se espe-
Caldentey Marcó el gol
ra que estén en plenitud
de condiciones físicas
para alinearse. Si bien
habrá que esperar a ver
como evolucionan a lo
largo de la semana. Los
jugadores tocados son
Caldentey, Rivera y Tent.
Esperando que todos
los componentes de la
plantilla están en perfec-
tas condiciones el próxi-
mo domingo, el once ini-
cial que oponga Paco
Acuñas al filial mallorqui-
nista, será el mismo que
de/empate en Ibiza.
empató el pasado domin-
go en Ibiza. 0 sea el for-
mado por: Llodrá en la
portera; Matías, Adrover,
Riera y Rivera en la de-
fensa; Loren, Tófol, Galle-
tero y Tent en la medular;
Caldentey y Tent en la de-
fensa.
Este importante en-
cuentro dará inicio a las
cinco y cuarto de la tarde
y será dirigido por el Sr.
Barea Garcia del Colegio
Balear.
CASA PEDRO
Ronda Crucero Baleares s/n
Tel. 57 51 71
PORTO COLOM
ALGUNAS DE NUESTRAS ESPECIALIDADES
RAPE SALSA VERDE
PESCADILLA A LA VASCA
ALUBIAS CON ALMEJAS
SALMON SALSA BONITO
PARRILLADA DE MARISCO
KOKOXAS DE MERLUZA
BACALAO PIM-PIL
LUBINA LIMON
BESUGO A LA ESPALDA
PARRILLADA DE PESCADO
Y UNA BUENA SELECCION DE:
MARISCOS Y PESCADO FRESCO
«ES MOLLET»
Tapas variadas
y
Fritura Malagueña
(con auténtico sabor marinero).
Dirección: LUÍS DÍAZ
(Che ff de Ca's Patró)
CALA BONA
TAMBIÉN
restaurante
«ES MOLLET»
El Badía que empató en Mahón
Recibe la visita del
 líder Mollerusa
F. Servera
Un valioso punto positi-
vo consiguió el Badía el
pasado domingo en el
Campo Municipal de
Mahón, en su visita al
Sporting Mahonés, punto
positivo importante, que
sirve al equipo de Cala
Millor borrar un negativo y
seguir manteniendo las
aspiraciones de conseguir
la permanencia en esta
Segunda B. El partido
entre menorquines y ma-
lloquines fue soso y abu-
rrido, ya que los dos equi-
pos poco hicieron para
perforar la portería contra-
ria. Por lo que el resultado
de empate a cero goles
hizo justicia al escaso po-
tencial ofensivo que mos-
traron ambos equipos.
Quizás si el equipo de
Pedro González hubiese
arriesgado un poco más
en ataque los dos puntos
serían hoy para el Badía.
Pero si no se arriesga es
difícil ganar fuera.
EL MOLLERUS4 UN
LIDER SOLIDO
El Badía tiene el próxi-
mo domingo en Cala Mi-
nor que enfrentarse, nada
más y nada menos que, al
líder del Grupo, el Molle-
rusa. Un equipo que
desde el inicio de la pre-
sente Competición liguera
ocupa una de las prime-
ras plazas y que desde
hace varias jornadas es
líder en solitario de la
tabla. Con tres puntos de
ventaja sobre el tercer
clasificado el Aragón.
El equipo catalán,
cuenta con una plantilla
de jugadores veteranos,
que están demostrando
su auténtica valía y que el
primer lugar que ocupan
no es casualidad, sino
fruto de un trabajo bien
planificado y de una pre-
paración física envidiable,
que en los momentos difí-
ciles los jugadores iler-
denses han sabido reac-
cionar favorablemente.
Los jugadores del Molle-
rusa son conscientes de
lo importante que son los
dos puntos que se van a
jugar el domingo en Cala
Millor, ya que de conse-
guir la victoria estaría
prácticamente en Segun-
da A. De ello es conscien-
te el entrenador catalán
Sr. Valero, que vendrá a
aprovecharse del mal mo-
mento de juego que atra-
viesa desde hace bastan-
tes jornadas el equipo de
Cala Millor.
El equipo que oponga
el Sr. Valero Viladegut al
Badía no variará mucho
del formado por Castell,
Juan Carlos, Ferrer, Bal
cells, Guillén, Rui», Lara
Horcajada, Lluís, Pantoji
y Molina.
NECESITADOS DE LO:
DOS PUNTOS
El Bad ía Afronta esti
partido frente al líder Mc
Ilerusa, más necesitad
de puntos que nunca, y,
que si pierde este partid
se situaría con ocho ne
gativos, que le abocaría
prácticamene al descensi
de categoría. Nosotro
seguimos confiando aCii
en una reacción favorabli
del equipo de Pedro Gon
zález, pero esta no llega
cada vez quedan meno
partidos.
Si el Badia consiguier,
vencer al líder, como hiz1
en el feudo de éste en I;
primera vuelta, la more
PARRILLA DE LEÑA
AO*
Tel. 58 52 76
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - BAD IA C. MILLO R
*************************.*****************
Mesquida 	 69
Salas 	 52
Salvuri 	  46
Julio 	 45
Pastor 	 42
Femenias 	 38
Nadal 	 38
Obrador 	 36
Jaime 	 33
Carrie, 	  28
Sebastian 	  28
Company 	 23
Sansó 	 22
Riera 	 22
Mut 	 21
Parera 	  10
Llu II 	  10
M. Angel 	 1 Mes quida
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:
BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
,r. HIDRAULICA, S.A.
Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel. 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR
Cra. Cala Ratrada, s/n
Tel. 56 36 55
CAPDEPERA
Punta VII
C/. Fetret - Local 1 y 2
Tel. 58 50 08
CALA MILLOR
PATROCINA: MAXIMO GO LEADO R - BADIA
Femenías
	 6
Salvuri 	
 6
Nadal 	 3
Company 	 2
Salas 	 2
Pastor 	 2
Carrió 	 2
Badía
	 2
Obrador 	 2
Llull 	
 1
Riera
	  1
Company 
de los componentes de la
plantilla subiría muchos
enteros y se motivarían
más de que pueden con-
seguir la permanencia. De
todas maneras el partido
es difícil, pero se puede
ganar y a esto tiene que
salir el equipo de Cala Mi-
llor, ya que sólo vale la
victoria.
CON LOS MISMOS DE
MAHON
No creemos que Pedro
González introduzca mu-
chos cambios con respec-
to al equipo que empató
ante el Sporting Mahonés,
ya que con los jugadores
lesionados que tiene hay
poco para elegir. Por lo
tanto y salvo novedades
de última hora el equipo
estará formado por los si-
guientes jugadores: Julio,
Sebastián, Pastor, Mes-
quida, Salas, Nadal,
Obrador, Salvuri, Feme-
nías, Badía y Riera.
Este importante partido
será dirigido por el Sr.
Quiralte Simón del Cole-
gio Valenciano.
Julio uno de los más des-
tacados en Mahón.
EL DR.
J. ANTONIO BUENO BERTOMEU
ENDOCRINÓLOGO
Anuncia la apertura de
su consulta de:
-ENDOCRINOLOGÍA
-NUTRICIÓN
-ELECTRO ACUPUNTURA
A partir del 14 de Abril los martes y
jueves de 9'30 a 13 horas en
POLICLINIC MANACOR.
c/ No XII, 11.
Tel. 55 33 66 - 55 32 00
MANACOR
o44:in
El Cardassar consiguió dos puntos importantes en Pollensa.
yato,
Telefono 711918
07003-PALMA
Teléfono 5517 91
07500-MANACOR (Mallorca)
Carretera Cuevas Drach, s/n
Telefono 57 01 72
PORTO CRISTO' SANTA MARIA DEL PRETO
i2eo!ca..reane
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CAL I DAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
ORDENADORES
MUEBLES OFICINA
CALCULADORAS. COPIADORAS.
MAQUINAS DE ESCRIBIR
SERVICIO TECNICO
:TIC 9N	 #
NECESITAMOS
VENDEDOR PARA ZONA LEVANTE
In formes: Tel. 55 17 91
(Llamar de 9 a 10 mañana)
Avda Salvador Juan. 25	 Avda Conde Sallent 7
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO.NEGOCIOS, ETC.
Tel. 58 52 76
PARRILLA DE LENA
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - CARDASSAR
* * * ik * IS * * * 41* ****** *	 * * * * 1141 * *
Tras el recuento, la clasifica-
ción queda de la siguiente ma-
nera:
Seminario 	 69
Sancho 	 52
Nicolau 	 52
Nebot 	 51
Roig 	 49
Estelrich 	 47
Garcia 	 47
Nieto 	 44
Barceló 	 40
Munar 	 33
Frau 	 31
Mondéjar 	 28
Soler 	 28
Rosselló 	 22
Femenias 	 21
Caldentey 	 21
Fuster 	 21
Sureda 	 18
Riera 	 3 Nicolau
Después de vencer en Pollensa
El Cardassar lo tiene fácil frente al Arfá
Redacción
Al fin lo consiguió el
equipo de Bernat Gela-
bert, conseguir una victo-
ria fuera de su feudo. Vic-
toria importantísima para
los de Sant Llorenç, que
nensitaban de ella para
seguir en los puestos
altos de la clasificación.
Una vez más el goleador
Toni Nicolau con su gol
decidió que los dos pun-
tos se decantaran de
parte de su equipo, su-
mando con ello dos im-
portantísimos positivos.
El próximo domingo el
Cardassar recibe la visita
de un devaluado Artá, un
equipo que está práctica-
mente roto y que por lo
tanto no debe crear de-
masiados problemas al
equipo de Bernat Gela-
bert, que debe vencer con
claridad al equipo arta-
nense.
Pensamos que el Car-
dassar se encuentra en
condiciones óptimas de
afrontar la liguilla de as-
censo, que los jugadores
se han mentalizado de
que pueden conseguir su
objetivo y esto lo tienen
que demostrar el domingo
frente al Artá, un equipo
que sobre el papel no les
va a crear demasiados
problemas y que puede
servir al conjunto de Ber-
nat Gelabert para coger
confianza, jugar con más
conjunción y con más
compenetración, de cara
a aunar esfuerzos para
disputar la Fase de as-
censo.
Pensamos que Bernat
Gelabert no va a efectuar
muchos cambios, en lo
que respecta al equipo
que el pasado domingo
venció en Pollensa, a no
ser que tenga alguna baja
de última hora, por lo que
el once inicial que se en-
frente al Artá en este des-
cafeinado partido de riva-
lidad Comarcal, será el si-
guienté: Seminario, Roig,
Julio, Frau, Soler, Munar,
Nebot, Sureda, Estelrich,
Nieto y Nicolau. Aunque
puede que haya algún
cambio, por aquello de
dar oportunidad a alguno
de los jugadores ,ue no
juegan habitualmente.
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Dies 23 124
a les 6 i 9'30 hs.
Dia 22
a les 9'30 hs.
ii pfliivit Joe ORVISOO
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80 c.c., 125 c.c., 250 c.c., y 500 c.c.
CIRCUITO DEL JARAMA
GRAN PREMIO DE ESPANA
AVION IDA Y VUELTA. HOTEL EN
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.
SALIDA: DIA 23 ABRIL 1055 h.
Colabora:
-Organiza:
viajes manaccz,
INFORMES tel. 55 06 50
REGRESO: 24 ABRIL 2240 h.
PRECIO: 15.850 Pts.
ULTIMAS PLAZAS
CRISTALERIA
LA ESTRELLA C.B.
Carpinteria
 mecánica de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
Patrocina Maximo goleador Porto Cristo
Dami 	 14
Pascual 	 13
Agustin 	 10
Mira
	
5
Garcia 	 3
Estelrich 	  2
Cerciá 	 2
Mariano 	 2
Riera
	
1
Gelabert 	  1
Piña
	
1
Tomás 	 1
Galmés 	 1    
Porto Cristo- Rtvo. La Victoria
El Porto Cristo a consolidar la segunda posición
Mels
Tras el positivo conse-
guido en Son Sardina la
pasada jornada, el Porto
Cristo está a un punto de
conseguir la clasificación
matemática para la liguilla
de ascenso a Tercera Di-
visió n.
El rival de turno, el
Rtvo. La Victoria, es un
equipo a tener en cuenta
también de cara a esta li-
guilla, y que no se puede
permitir ceder ni un solo
punto en ninguno de los
tres partidos que restan
para finalizar la competi-
ción liguera puesto que se
vería apeado casi definiti-
vamente de las plazas de
privilegio que dan opción
a la liguilla. La importan-
cia pues, de este encuen-
tro es vital para ambos
conjuntos ya que la victo-
ria del Porto Cristo supon-
dría la clasificación de
éste y apartar al Recreati-
vo, mientras que el empa-
te o la derrota, le pone en
desventaja con el cuadro
visitante siempre que al
final estos conjuntos aca-
ben igualados a puntos.
Recordemos que en la
barriada palmesana ven-
cieron los locales por cua-
tro a tres.
Pero después de no
haber perdido ningún par-
tido en el campo del equi-
po porteño en lo que va
de liga y haber salido de-
rrotados en dos ocasio-
nes en campo ajeno en la
segunda vuelta, la moral
de los jugadores porteños
está a tope.
De todas formas, la
plantilla del Puerto está
haciendo una especial
puesta a punto para dar el
máximo de sí mismos en
este sprint final y afrontar
la liguilla con el máximo
de garantías.
Quiero hacer mención
también que durante la
semana se han visto
caras nuevas en el esta-
dio de Ses Comes que
pueden reforzar el equipo
en la liguilla. Estos juga-
dores que ya entrenan
con el mister local y sus
jugadores son Miguel
Gaya «Truco ,, y Jaime
Boyer y aunque en el mo-
mento de escribir estas If-
n-eas no hay nada definiti-
vo, es muy probable su in-
corporación a la plantilla.
Para este importante
envite, Onofre Riera con-
tará con todos los ele-
mentos de la plantilla a
excepción de Pascual que
sigue recuperándose de
sus lesiones.
Por lo tanto la convoca-
toria sera la siguiente: J.
Manuel, Sánchez, Gal-
més I, Galmés II, Riera,
Piña, Mariano, Cerdá,
Mariano un fijo en las ali-
neaciones del Porto Cris-
to.
Mas, Gela, Mira, García,
Agustin, Dami y Tomas.
El Atco. Manacor A Benjamin está efectuando una buena campaña.
CUANTO
VALE
EL Mi DE
SU EMPRESA?
Cantera del C.D. Manacor
El Infantil La Salle venció en Virgen de Lluch
El Juvenil Manacorse juega el sero no ser en Inca
Felip Barba
Una semana más y
como muchas otras nos
fatia información de algu-
nos partidos de la Cante-
ra, ya que ciertos entrena-
dores y delegados sólo la
dan cuando su equipo
gana y esto perjudica a
los jugadores y a las per-
sonas que siguen la racha
de la Cantera.
Pasando a lo que
puede ser la próxima jor-
nada, diremos que el más
importante es el que va a
disputar el J. Manacor el
próximo domingo en Inca
frente al J. Sallista, en un
encuentro que los roji-
blancos se juegan el jugar
Ia Liguilla de Ascenso.
IN
VIRGEN DE LLUCH, 2 -
LA SALLE, 5
Arbitro: Sr. Inarejos, bien.
LA SALLE: Nadal, Rosse-
lló, Dapena, Estelrich, La-
torre, Ramón, B. Oliver,
Riera, Caldentey, Cercós
y Puigrós. (Rojo, Gelabert
y M. Oliver).
Goles: Cercós 2, Latorre,
Puigrós y M. Oliver.
Importante victoria del
equipo lasaliao en el parti-
do de ida de la primera eli-
minatoria del Torneo Pri-
mavera, que les pone en
plena fraquicia para elimi-
nar al equipo palmesano.
BENJAMINES
ATCO. MANACOR B, 2 -
RTVO. MALLORCA, 4
Arbitro: Sr. Lozano, bien.
ATCO. MANACOR: Blas-
co, Garcia, Rojo, Durán,
Sureda, Mascaró, Rigo,
Ramirez y Sureda 1.
Goles: Sureda y Durán.
Los mallorquinistas se
mostraron superiores al
equipo manacorense, que
a pesar de luchar mucho
se vio doblegado por el
equipo palmesano.
JUVENILES
MANACOR, 4- CIDE B,
Arbitro: Sr. Gual Artigues,
bien.
MANACOR:	 Llinás,
Sansó (Bauzá), Ramón,
Mateu, Camand, Casals,
Sureda (Garcia), Llull,
Gomila y Galletero.
Goles: Galletero, Casals,
Gomila y Llull.
Rotunda y clara victoria
de los juveniles manaco-
renses, que jugaron un
excelente partido y supe-
raron en todos los terre-
nos al equipo palmesano.
Con esta victoria el equi-
po rojiblanco se coloca en
segunda posición de la
tabla y con casi todas las
posibilidades de jugar la
Liguilla de ascenso.
FELANITX, 5 -
OLIMPIC, 2
Arbitro: Sr. Barceló, bien.
OLIMPIC: Alzamora,
Frau, Copoví, Nadal,
Sufler, Casals, Garau,
Llull, Sansó, Cerdó y Lo-
zano.
Goles: Surier y Garau.
A pesar de adelantarse
en el marcador, el ()limpid
se vio superado por el
equipo felanigense, que
tuvo más acierto a la hora
de materializar las juga-
das de ataque. Con esta
derrota el Olimpic ya no
tiene ninguna posibilidad
de conseguir el segundo
puesto.
ESTANTERÍAS
METÁLICAS
FRIMEFil
multiplico su espacio
reduciendo su costo.
CASA FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR
El La Salle alevin debe vencer al S' Horta.
PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA
JUVENILES
J. SALLISTA -
MANACOR
Último partido de Liga
len el cual los juveniles
lanacorenses si consi-uen la victoria estan cia-ificados para jugar la Li-uilla de Ascenso a la Na-ional Juvenil. Los juga-ores de Pedro Riera sonlaros favoritos paraanar este partido y de
iesta manera conseguir el
primer o segundo puesto.
6LIMPIC - CAMPOS
Los jugadores de
Tomeu Alcover son claros
favoritos en este partido,
ya que sobre el papel son
netamente superiores al
equipo de Campos.
INFANTILES
LA SALLE - VIRGEN DE
LLUCH
Los lasalianos que ven-
cieron por una clara dife-
rencia de tres goles, no
deben pasar demasiados
apuros para decantar la
eliminatoria a su favor y
pasar a la siguiente
ronda.
ALE VIES
OLIMPIC - CONSELL
Partido de pronóstico
favorable a los manaco-
renses, que puede conse-
guir una abultada victoria.
LA SALLE - S'HORTA
Los lasalianos tienen la
ocasión de sumar dos
nuevos puntos, ante un
equipo que no les debe
crear demasiados proble-
mas.
BENJAMINES
OLIMPIC A - SAN
CAYETANO
Partido difícil para los
muchachos de Miguel
Pomar, pero esperamos
que juegen como saben
hacerlo y consigan una
victoria sobre el equipo
colegial palmesano.
OLIMPIC B - SANTO
ANGEL
No deben tener dema-
siados problemas los ben-
¡amines del Olímpic para
conseguir una clara victo-
ria sobre el Santo Angel.
S'INDIOTERIA - ATCO.
MANACOR B
Los manacorenses son
claros favoritos en este
partido, aunque tendrá
que luchar mucho para
conseguirlo.
MALLORCA A - ATCO.
MANACOR A
Partido de claro pronós-
tico favorable al equipo
mallorquinista, que no
debe pasar muchos apu-
ros para conseguir los dos
puntos en juego.
3G Jaime Grimait Massot
MATERIALES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Informa a sus clientes en general
que nos hemos trasladado a
Avda. Baix d'es Cos, 82y 84
Les ofrecemos primeras marcas de maquinaria para la construcción
MOM	 MZ1MER	 BOSCH
	 SOR/LUX
	
YAMNAR	 HUMSA
	 HUSQUA RNA
en:
	
Hormigoneias	 Montacargas	 Compresores
	
Generadores	 Taladros	 Maquinas disco
etc.	
IT Tel. 55 44 61
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA - INCA
OFERTAS DEL 14 DE
MARZO AL 21 DE ABRIL
ALIMENTACION Y LIQUIDOS
Yogur YOPLAIT desnatado (limón, manzana,
fresa, natural) 	 21
Yogur CHAMBURCY (todos los tipos) 	 .21
Yogur CHAMBURCY natural 	 20
YOP de YOPLAIT 750 c.c
	 118
Madalena larga VILLAMANUEL pack. 12 u 	 118
Surtido CUETARA caja 800 Gr 	 .299
KRITITAS de CUETARA bot 350 Gr 	 135
Galleta QUELY MARÍA bolsa 900 Gr 	 264
Galleta
 OU ELY COR bolsa 900 Gr 	 268
Chocolate M1LKA de SUCHARD con leche, tableta
150 Gr 	 95
Chocolate MILKA de SU CHARD, avelana y
almendra, tableta 150 Gr 	 119
Flan POTAX 6 u 	 .99
NOCILLA plástico 500 Gr (1 sabor-2 sabores) 	 195
Café BRASILIA molido superior natural, pack.
250 Gr 	 129
Arroz LA FALLERA pack. 1 Kg 	 108
Foie-gras APIS 115 Gr. pack. 4 u 	 132
Aperitivo onduladas MATUTANO tamaño
familiar (todos los tipos) 	 145
Champan DELAPIERRE extra 	 .254
Champan DELAPIERRE glace 	 .314
COCA COLA LIGHT bot. 21 	 139
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 u 	 174
Agua FONT VELLA bot. 1'500 	 39
Empanadilla PESCANOVA bonito 250 Gr 	 190
Empanadilla PESCANOVA jamón 250 Gr 	 190
Pescadilla selecta PESCANOVA 1 Kg 	 380
Guisantes PESCANOVA 400 Gr 	 105
Canelones FINDUS 525 Gr 	350
Escalope FINDUS cordon blue 	 430
Empanadilla FINDUS 250 Gr. (Ternera y atún) 	 198
Guisantes extrafinos FINDUS 400 Gr 	 160
Tarta CAMY vienesa 	 315
CAMY postre 600 	 156
Bombón
 CAMY glace 	 458
Envase CAMY familiar 	 495
CHARCUTERIA
Bacon ahumado de CASADEMONT 	 450
Chopped jhan de CASADEMONT 	 285
Pollo relleno de CASADEMONT 	 695
Queso El Labrador de ACUEDUCTO 	 695
Queso San Simón de ACUEDUCTO 	 760
Queso barra Gardenia MG de ACUEDUCTO 	 655
Queso bola Gardenia MG de ACUEDUCTO 	 655
Jamon serrano Golden Pork de OSCAR MAYER 	 1195
Jamon cocido con piel de OSCAR MAYER 	 895
Chorizo Gran Doblon de CAM POFRIO 	 855
Salchichón Gran Serrano de CAMPO FRIO 	 765
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Gel matinal DERMO 	 295
Ge1333 DERMO 11
	 199
Gel MAGNO LA TOJA 900 Gr 	 435
.Con obsequio champú MAGNO 200 Gr.»
Papel higiénico COLHOGAR 2 capas, 4 u 	 116
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos 	 119
Suavizante QUANTO bot. 21 	 149
Compresa FEMINA adherente 20 u 	 114
Detergente SKIP bidón 5 Kg 	 745
Detergente DIXAN
 Bidón
 3'500
	 695
REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS
JORDIETTO
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL
TIENDA
C/. Amistad, 10
- MANACOR
ALMACEN
(Estampación propia)
C/ Sta. Catalina Tomas, 50
Tel. 55 37 00 - MANACOR
TIENDA
C/. Pontarró, 39
Tel. 56 23 15
ARTA
PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO C.F.
REGULARIDAD
Grimait 	 46
Jiménez 	 46
Philips 	 45
Jaume 	 44
Ortiz 	 42
Baque 	 41
Servera 	 38
Molina 	 38
Granja 	 37
Rosado 	 36
Gomis 	 36
Pascual 	 22
Santandreu 	 11
Boyer 	 10
Ramis 	 9
Del Salto 	 9
Garcia 	 9
Sevilla 	 3
Duran 	 3
Pedraja 	 2
Pascual
	
Del Salto
GOLEADOR
Rosacto 	 11
Gomis 	 9
Ortiz 	 7
Granja 	 6
Philips
	 2
Garcia 	 1
Del Salto 	  1
No se consiguió vencer al Pollensa
El Juvenil Porto Cristo visita al colista Barracar
Redacción
El juvenil Porto Cristo
que tuvo inmejorables y
numerosas ocasiones de
gol y que además se notó
una gran mejoría en su
juego, pero los jugadores
porteños no tuvieron suer-
te frente al marco contra-
rio, lo que impidió que
consiguieran estos dos
importantes pJntos, te-
niéndose que conformar
con uno.
El próximo domingo el
Juvenil Porto Cristo rinde
visita el equipo manaco-
rense Barracar; que en
estos momentos ocupa la
última posición de la clasi-
ficación. Por lo tanto el
equipo porteño que podrá
contar prácticamente con
toda la plantilla, además
de varios infantiles, por
tener estos jornada de
descanso, tiene una oca-
sión de conseguir un re-
sultado positivo en este
envite de rivalidad Comar-
cal.
Pensamos que si el
Porto Cristo sigue con la
línea de juego del pasado
domingo frente al Pollen-
sa puede aspirar a la vic-
toria. Victoria que sería
importante a estas alturas
de la Competición, ya que
prácticamente salvarían
al equipo de Pep Pinya
del descenso de Catego-
ría.
Los jugadores porteños
tienen que poner toda la
carne en el asador en
este decisivo partido fren-
te al Barracar, ya que de
él depende el futuro del
equipo juvenil en la Se-
gunda Regional. Por tanto
a luchar a tope desde el
silbido inicial y conseguir
los dos puntos en juego,
ya que el Porto Cristo Ju-
venil debe conservar la
categoría y formar juga-
dores para el primer equi-
po.
jSetnianari
mull' N.
AJUNTAMENT DE MANACOR
TUTORIES CURS
RECICLATGE MESTRES
Pel present s'informa a tots aquells professionals
de l'ensenyament interessats en el curs de Reciclat-
ge de la Conselleria d'Educació i Cultura - Universi-
tat de les IIles Balears (ICE) que la secció de Mana-
cor començarà la seva activitat a l'Escola Municipal
de Mallorquí (Cl Rosselló, 3 - tel. 55 42 04) dilluns
pròxim, dia 18, d'acord amb el següent horari:
Dilluns, 18-20 hs.: Didàctica I i II.
Dimarts, 18-20 hs.: Llengües 1,11,111
i Cultura III.
Dijous, 19-20 hs.: Cultural.
Divendres, 19-20 hs.: Cultura II.
Els qui desitgin orientar-se en aquest Centre
poden cursaria seva preinscripció a l'Ajuntament de
Manacor (Assessoria Lingüística) de 8 a 13 hs., de
dilluns a divendres. La Matrícula per als examens es
farà dins el mes de maig.
Manacor, 14 d'abril de 1988
EL COORDINADOR
PEÑA QUINIELISTICA
Iniciamos el cuarto ciclo
El boleto que presentamos en este número es el pri-
mero de los seis que vamos a jugar hasta final de Liga;
es, por tanto, el primero del cuarto y Ultimo ciclo de la
Peña 7 Setmanari.
La semana pasada estuvimos a punto de conseguir
premio; de hecho la televisión había adelantado la posi-
bilidad de que no hubiera catorces, pero a última hora
salieron dos y nos quedamos con dos onces, pero sin
premio alguno.
Ha descendido un tanto la inscripción para este cuar-
to ciclo, pero aún así podremos efectuar semanalmente
una jugada en torno a las 33.000 pesetas.
La semana que viene anunciaremos el reparto de la
cantidad acumulada conseguida en el tercer ciclo.
Para esta semana se ha confeccionado una jugada
consistente en tres triples a 1X2, dos dobles, cuatro
unos fijos y cinco partidos a 1X, condicionados a que
nos salga un máximo de dos variantes. Vamos con la
quiniela.
1.- Cádiz - Murcia	 1 X
2.- Barcelona - Real Sociedad 	 1 X 2
3.- Betis - Valladolid 	 1 X (a)
4.- Celta - Real Madrid 	 1 X 2
5.- Logroñés - Gijón 	 1
6.- Mallorca - Zaragoza 	 1
7.- Sabadell - Osasuna 	 1 X (a)
8.- At. Madrid - Las Palmas 	 1
9.- At. Bilbao - Sevilla 	 1 X (a)
10.- Valencia - Español 	 1
11.- Burgos - Huelva 	 1 X (a)
12.- Elche -Hércules 	 1 X (a)
13.- Lérida - Rayo Vallecano 	 1 X2
14.- Cartagena - Fig ueres 	  X2
Los signos señalados con el signo (a) son los condi-
cionados. En ellos nos pueden salir de cero a dos X. La
jugada nos cuesta 34.560 pesetas. ¡Suerte!
PARA ZONA MANACOR
SEGUROS GRUPO VITALICIO precisa
seleccionar el JEFE responsable de la
OFICINA COMERCIAL que se inaugurará
próximamente en MANACOR.
FUNCIONES: Dirección administrativa y espe-
cialmente comercial de la Oficina. Será respon-
sable de una red de Agentes en una amplia
zona de la isla, con objetivos de animación, for-
mación y apoyo, así como de la captación de
nuevos colaboradores.
SE VALORARA: Residencia en Manacor o en
su zona. Capacidad para las relaciones huma-
nas. Mínimo bachillerato superior o similar.
Edad no superior a los 35 años. Conocimientos
de idiomas, especialmente inglés. Experiencia
comercial, preferentemente en el sector de Se-
guros y en puesto similar. Permiso de conducir.
SE OFRECE: Ingreso inmediato en plantilla con
un período de formación en las Oficinas Centra-
les de Palma. Un sueldo bruto, una vez asumi-
da la jefatura de la Oficina Comercial, de
2.500.000 Ptas. fijas, mas unos importantes
incentivos en función de la actividad de la
zona. Compensación de gastos de viaje.
interesados escribir enviando historial profe-
sional a SEGUROS GRUPO VITALICIO, Con-
quistador, 18. 07001. PALMA DE MALLORCA.
Referencia:
 Jefe Oficina Comercial.
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Nada decidido
Pues sí, a falta de siete jornadas no hay nada decidido to-
davía de cara al título, y cualquiera de los cuatro primeros as-
pira aún al campeonato. El Forat de nuevo consiguió golear,
es ver a S'Estel, ocho a dos fue el resultado; el B. Nuevo se
llevó
 los dos puntos de Son Servera, gracias al tres a uno con
que derrotó al Can simó, también el Ses Delícies venció por
tres ,a uno a la Peña Mallorca, en un encuentro con muchos
nervios y un expulsado.
El Ca's Fraus sigue su buena racha y consiguió una clara
victoria en su visita a Calas de Mallorca; el resultado más sor-
prendente de la jornada, se produjo en el encuentro que dis-
putaron el Sa Volta y las Plantas Adrover, en donde el calista
consiguió el empate y los visitantes, además del empate, un
montón de tarjetas. El que llevaba muchas jornadas sin ven-
cer es el P. Orquídea, que derrotó al Amba Romani, también
el Toldos Manacor venció por tres a uno al Son Macià, y el
Monumento goleó por cuatro a cero al B. Jaume; el encuentro
que debían disputar el Cardassar - B. Toni, se jugó el miérco-
les por la noche, por lo que a la hora de hacer este comenta-
rio no conocemos el resultado.
RESULTADOS
Can Simó, 1 (J. Ballester), B. Nuevo, 3 (D. Corraliza, J. Fe-
rrer, p.m.)
Ses Delícies, 2 (J. Sbert, P. Beltrán), Pl. Adrover, 2 (J. Fulla-
na, P. Miguel).
P. Orquídea, 2 (P. Frau, p.m.) - A. Romani, 1 (M. Espases)
T. Manacor, 3 (B. Sureda, A. Aguiló, M. Durán) - Son  Macià, 1
(G. Febrer)
Calas Mca., O - Ca's Fraus, 5 (P. Acuñas 2, J.A. González, J.
Andreu, D. Durán)
Monumento, 4 (J. Pol, P. Galmés, J.A. Sánchez, A. Me lis) - B.
Jaume,
Forat, 8 (J.Llull 3, J. Riera 2, B. Alcover, P. Miguel p.m.) -
Estel, 2 (P. Febrer, J. Gomila)
Cardassar - B. Toni (se jugó el miércoles)
CLASIFICACION
B. Nuevo 27 20 4 3 97 25 44
Forat 27 19 5 3 90 27 43
S. Delícies 27 19 3 5 87 31 41
Ca's Fraus 27 20 1 6 83 35 41
Pl. Adrover 27 16 8 3 65 38 39
A. Romani 27 11 9 7 39 36 31
B. Toni 26 11 7 8 47 52 29
P. Mallorca 27 11 6 10 43 42 28
Son Macià 27 10 6 11 52 59 26
Ca'n Simó 27 10 4 13 56 66 23
Cardassar 26 10 3 13 48 53 23
Toldos M. 27 9 3 15 52 61 21
P. Orquídea 27 8 4 15 46 75 20
Monumento 27 8 3 16 46 71 19
S'Estel 27 7 3 17 49 81 17
B. Jaume 27 6 2 19 49 87 14
Calas Mca. 27 4 5 18 40 87 13
Sa Volta 27 3 5 19 37 88 11
SANCIONES
M. Barceló (P. Mallorca) 3 partidos.
DEPORTIVIDAD (Trofeo Caixa Rural)
C.C. Son Maciá 	 8 amarillas
S'Estel 	 10 amarillas
P. Oquídea 	 11 amarillas
Forat 	 11 amarillas
MAXIMOS GOLEADORES:
1. D. Corraliza (B. Nuevo) 	 37 goles
2. J. Riera (Forat) 	 33 goles
3. J.A. González (Ca's Fraus) 	 26 goles
PROXIMA JORNADA
Este fin de semana se disputa la vigésimo-octava jornada
del Torneo Comarcal de Peñas, que como ya hemos dicho
antes, no tiene nada decidido; unos equipos, cuatro o cinco,
luchan por el título, los de la zona media para quedar lo más
arriba posible, y finalmente los de la zona baja, para alejarse
de la cola. Aquí, en este punto, en el de lõs equipos de la cola,
cabe resaltar su deportividad y su constancia, recordemos
que otros años se han producido retiradas de equipos que es-
taban cansados de perder, y este año parece más verdad que
lo importante es participar.
Pasando ya a los partidos de la jornada, parece destacar el
encuentro que enfrenta a las Plantas Adrover frente a Ses
Delícies, aunque este choque parece no llegar
 en hi ien mo-
mento para los plantistas, que en la última jornada -010 pudie-
ron empatar frente al colista; otro partido igualado y entreteni-
do puede ser el que disputen S'Estel y Monumento, equipos
muy igualados en la tabla y en su juego. El líder, B. Nuevo,
visita la Peña Mallorca, ocasión para sumar dos nuevos pun-
tos; el Forat, aunque puede encontrar dificultades frente al B.
Toni, debe vencer para seguir arriba. Un encuentro que dis-
putarán dos de los equipos que mejor momento a traviesan,
es el Ca's Fraus - Toldos Manacor; el Amba Romani recibe al
Sa Volta, ocasión para que los de Son Servera sumen dos
nuevos puntos. Los tres encuentros restantes son de difícil
pronóstico: el P. Orquídea, que venció después de muchas
jornadas, recibe al Son Macià,
 el Calas de Mallorca visita al B.
Jaume, en un partido para alejarse del calista, y por último el
Cardassar recibe al Ca'n Simó, dos equipos empatados a
puntos.
HORARIOS.
P. Mallorca-B. Nuevo, domingo
 1100 Andrés P. Frau
Pl. Adrover-S. Delicies, sábado 1800 Andrés P. Frau
A. Romani - Sa Volta, sábado 1630 Son Servera
P. Orquídea-Son Macià,
 domingo 900 Andrés P. Frau
Ca's Fraus-Toldos M., domingo 1030 h. Poliesportiu
B. Jaume-Calas Mca., sábado 1600 Andrés P. Frau
S'Estel-Monumento, sábado 1800 Poliesportiu
B. Toni-Forat, sábado 1600 Poliesportiu
Cardassar-Ca'n Simó, domingo 1030 Sant Llorenç.
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El Per las, se verá obligado a ganar
LA PASADA JORNADA.
Jornada del todo tras-
cendental para los dos
únicos representantes del
Club Perlas Manacor que
tomaron parte en la com-
petición, pero que mien-
tras que uno, ganaba y se
colocaba en situación de
alcanzar la primera plaza
del grupo, el otro caía de-
rrotado complicándosele
Ias
 cosas, para tener op-
ción al Play-Off final. El fe-
menino Cadete, se impo-
nía con rotundidad al ac-
tual líder Montuïri, con lo
que posibilitaba el acerca-
miento a solo 2 puntos y
siendo que el básquetve-
rage particular es favora-
ble a nuestras represen-
tantes y de que el líder ha
finalizado la competición y
al Perlas le falta un parti-
do, le posibilita el hacerse
con la primera plaza. Por
otra parte, el equipo Se-
nior, caía derrotado en la
pista del La Salle, en un
encuentro tan sólo bien
jugado en defensa y en el
que fallaban casi con es-
trépito en ataque, en el
que la mayoría de ences-
tadores, bajaban de ma-
nera ostensible su prome-
dio. Consecuentemente,
esta derrota complica
nuestra clasificación para
el Play-Off final para el tí-
tulo, obligando a nuestros
representantes a ganar
para forzar el tercer en-
cuentro que decida cual
de los dos contendientes
juega a cara o cruz el Tí-
tulo de la temporada
1987-88.
LA PROXIMA
JORNADA.
Tan sólo tres equipos
del Club Perlas Manacor,
no han finalizado todavía
Ia
 competición, el equipo
Cadete Femenino, que fi-
naliza precisamente este
fin de semana, y que se
desplaza a la pista del
Santa Mónica en la que
se juega el liderato del
grupo, cosa que puede
obtener de manera simple
venciendo en aquella
pista, cosa a mi modo de
ver del todo factible, ju-
gando como se viene ha-
ciendo últimamente. Por
otra parte, el equipo Juve-
nil, recibe a un asequible
Pla de Na Tesa, que pese
a ser uno de los mejores
en ataque, contrariamen-
te Os indudablemente el
peor en defensa, lo que
da sin duda alguna yenta-
ja a nuestros representan-
tes que en ataque están
muy cerca de ellos y sin
duda son los mejores del
grupo en defensa. Partido
de vida o muerte para el
equipo Senior, que se ve
precisado de ganar para
poder optar a jugar el
Play-Off final para el título
ya que la derrota del pa-
sado domingo le obliga a
forzar el tercer encuentro,
que lógicamente tendría
lugar en la pista del La
Salle. Pese a lo dificultoso
que pueda ser el lograr
jugar la final, pienso que
de jugar un partido dentro
de la pura lógica, no
habrá problemas para
que se juegue el tercero y
después se vería quien es
quien.
LA REGULARIDAD
SENIOR MASCULINO:
1.- S. Bonet
	
612
2.- M. Santandreu
	 540
3.- F.J. Fernández
	 516
CADETE FEMENINO:
1.- M. Pericás 	 488
2.- M. Oliver 	 454
3.- M. Binimelis/ M.A 	 Llo-
drá 	 452
Carretera Palma - Artá Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor
PORTO CRISTO
RESTAURANTE- PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA	 Tel. 57 06 24 
eISC1L1t 
lDuarts de Final
locs de l'1 a18
L. Soler Cocinas, 64 - Bar Es Tai, 52
ar Es Tai, 62 - L. Soler Cocinas, 82
. Soler jugara dels llocs 1 al 4 / Es Tai dels Sal 8
Esportiu Son Carrió Can Pi, 85 - Seat Manacor, 80
a'n Pi jugarà dels llocs 1 al 4 / Seat dels 5 al 8
Xauxa, 67 - Es Trui Comercial Arta, 72
s Trui Comercial Arta, 53 - Xauxa, 70
auxa, 49 - Es Trui Comercial Arta, 63
rtà jugarà dels llocs 1 al 4/ Xauxa dels 5 al 8
Torgo Inca Peugeot Talbot, 35 - Joyeria Manacor, 48
oyeria Manacor, 71 - Torgo Inca Peugeot Talbot, 53
oyeria jugarà dels llocs 1 al 4 / Inca dels Sal 8
locs del 9 al 16
Esportiu Son Carrie) Gremlins, 47 - Borcal, 37
orcal, 47 - Esportiu Son Carrie) Gremlins, 31
Esportiu Son Carrie) Gremlins, 39 - Borcal, 59
Borcal jugara dels Ilocs 9 al 12 / Gremlins dels 13 al 16
*Mundisport Trípoli, 43 - Bar Can Pelut Son Macia, 49
Bar Can Pelut S. Macia, 36- Mundisport Trípoli, 52
MundisPort Tripoli, 43 - Bar Can Pelut S. Macià, 48
S. Macia jugara dais llocs 9 al 12 / Mundisport dels 13 al
16.
*Club Juvenil Petra, 51 - 7 Setmanari, 45
7 Setmanari, 42 - Club Juvenil Petra, 62
Petra jugara dels llocs 9 al 12 / Setmanari dels 13 al 16.
'Muebles Nadal, 53 - Ninot, 40
Ninot, 37 - Muebles Nadal, 63
Nadal jugara dels llocs 9 al 12 / Ninot dels 13 al 16.
SEMIFINALS.
Llocs de l'1 al 4
Es Trui Comercial Arta - L. Soler Cocinas
Esportiu Son Carrió Can Pi - Joyeria Manacor.
Llocs del 5 al 8
Bar Es Tai - Xauxa
Seat Manacor - Torgo Inca Peugeot Talbot
Llocs del 9 al 12
Borcal - Club Juvenil Petra.
Bar Can Pelut Son Macia - Muebles Nadal.
Llocs de113 a116
Esportiu Son Carrió Gremlins - 7 Setmanari
Mundisport Tripoli - Ninot
HORARIS PEL DISSABTE DIA 16 D'ABRIL DE 1988
*Es Trui Comercial Arta - L. Soler Cocinas, a les 1730
hores a Arta.
*Bar Es Tai - Xauxa, a les 1615 hores al Jordi d'es
Race).
*Bar Can Pelut Son Macia - Muebles Nadal, a les 15
hores al Jordi d'es Race)
*Esportiu Son Carrie) Gremlins - 7 Setmanari, a les
1730 hores a Son Carrió
*Mundisport Trípoli - Ninot, a les 1845 hores al Jordi
d'es Racó
*Borcal - Club Juvenil Petra, a les 17 hores a Petra.
*Esportiu Son Carrie) Can Pi - Joyeria Manacor, a les 16
h. a Son Cardó.
*Seat Manacor - Torgo Inca Peugeot Talbot, a les 1730
h. al Jordi d'es Race).
 H íic cis        
Con ocho carreras de trote y un match de galope
Buena inscripción en la reunión del domingo
El programa confeccionado para la tarde del domingo presenta
una buena inscripción en las ocho carreras de trote que, sobre la
distancia de 2.300 metros, se desarrollarán a partir de las cinco de
la tarde, puesto que a las cuatro y media, hora de apertura de la
sesión, se disputará un match entre los caballos Esmeralda y Hifli,
en la modalidad de galope liso. El programa, en lo referente a las
pruebas de trote, queda como sigue:
CUARTA CARRERA:
Participantes: Ben d'Or, Hige
Jabul SF, Elsa Gigant, Bafiro d'O
(2.300), Alis Dior, Zyan Power, Bo
S.M. (2.320) y L'Encant SM (2.340)
Pronóstico: Ben d'Or, Abu] SF
L'Encant SM.
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Faisal (2.300), Frene-
si Mora, Jamin Power, Laura de
Noves (2.320),	 Fiorina	 Royer
(2.340), Hot Worthy, Visir, Cerezo R
y Jeniffer (2.360). Pronóstico: Laura
de Noves, Fiorina Royer y Hot
Worthy.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Lucky Player (2.300),
Lirona, Logos R (2.320), Lince Fox,
Lady Neka, Lucana de Retz (2.340),
Ligera y Lechuzo (2.380). Pronósti-
co: Logos R, Lady Neka y Lechuzo.
QUINTA CARRERA:
Participantes: Unisol, Edik, Lanzani
na, Jaina de Retz, Faquina, Harisol
Jassband y D Iris (2.300). Pronósti
co: Unisol, Lanzarina y Jaina d
Retz.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Jeanette, Jisba, Enei
da, Eneiba (2.300), Fort Mora, Eure
ka Mora, E Pomponius, Exkyne
Mora (2.320), Eolo Royer, Escarche
y E Bonita. Pronóstico: Fort Mora, E
Pomponius y Exkyna Mora.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Morlac, Naqueline,
Marisol, Pamela du Pech, Benven
guda (2.300), Dinamique R (2.320),
Cartumach (2.340), Kecrops, Jaune
et Bleu (2.380) y Gamin d'Isign
(2.400). Pronóstico: Naqueline, Ben
venguda y Dinamique R.
OCTAVA CARRERA:
Participantes: Heros de Mei, Hister
Figura Mora, Carlowitz Kkan, Brillan
d'Or (2.300), Faraona (2.320), Jar-
vis, Andy Diamond, Kalisson, Hiver
(2.340), Drives Twist y Murag D
(2.360). Pronóstico: Figura Mora,
Brillant d'Or y Jarvis.
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En las Galerías Deportivas Orient
Cursillo de relajación y trabajo en alfa
galeríae 9)eportinaz
Hoy sábado comienza
en el Orient un cursillo
de relajación y trabajo
en estado de Alfa por
Carlos Javier Nebot.
¿Qué es el ser huma-
no? ¿Qué hace que nos
interesemos hasta tal
punto por su felicidad?
Esta pregunta en este
ambiente materialista pa-
rece sin interés, pero que-
rámoslo o no nos aflora
desde lo más íntimo de
nuestro interior de nuestro
pensamiento y realmente
le tenemos que dar una
respuesta pues somos
parte de la humanidad.
Nuestra contestación
depende en gran medida
de la manera en que vea-
mos a los otros. Si afirma-
mos que el ser humano es
bueno lo trataremos como
tal y al hacerlo así lo vol-
veremos un poco mejor.
Si creemos que es malo lo
hacemos peor y nosotros
al ser parte de la humani-
dad seremos los primeros
en ser afectados por esa
posición, aquí vemos el
bumerang, todo pensa-
miento positivo vuelve au-
mentado, todo pensa-
miento negativo vuelve
aumentado pero • destru-
yéndonos a nosotros mis-
mos.
Claro está, que cual-
quier modificación de
nuestro concepto del
hombre, implica cambio
en nuestra aptitud, que a
su vez, implica modifica-
ciones en nuestro com-
portamiento. Cuando
vemos la imagen física
nos vemos diferenciados
de los demás. Esto influye
en el trato cotidiano.
La separación que es-
tablece los límites de
nuestros cuerpos, sola-
mente podemos llenarlo
en momentos de amor,
piedad, emoción, religio-
sa.
Cada persona tiene una
envoltura y cada cual al
ser solo conoce lo que
toca con sus sentidos, al
ponerse en contacto con
su prójimo.
El llegar al contacto con
Ia
 realidad, es la manifes-
tación de nuestra actitud
de comunicación. Nuestra
percepción se verá mati-
zada en ella, por una con-
sideración a priori, no sólo
de nuestras propias posi-
bilidades, sino también
por la posibilidad o negati-
vidad que asignemos al
mundo que nos rodea.
El mundo mental sigue
siendo cosa de viejos y
curas en razón a que se
opone a nuestras ideas
preconcebidas. La mayo-
ría de nosotros tenemos
poca facilidad para eva-
luar solamente los fenó-
menos PARANORMA-
LES (más allá de lo nor-
mal); fenomenos que .no
pueden» producirse y que
sin embargo se producen.
Estos fenómenos para-
normales nos hablan de
una parte del Ser Humano
que durante mucho tiem-
po permaneció oculta
bajo la nieblina de la le-
yenda, del sueño, del mito
y del misticismo.
Ahora sabemos que el
Ser Humano es más de lo
que el filósofo materialista
dijo que era.
Un cambio de aptitud
simplemente es un proce-
dimiento que obedece a
leyes, todavía no defini-
das distintas a las que
rigen los sentidos. Leyes
que el hombre no conoce,
que intuye con explica-
ción de sus grandes o pe-
queños devaneos de
acercamientos a los otros
por amor y que, por analo-
gía,
 le hace vislumbrar la
posibilidad de una armo-
nía universal en el amor.
El Hermano es un ser
complejo, del que vamos
aprendiendo a través de
sus propias manifestacio-
nes, hemos de pensar
que las obras de un genio
no son sino manifestacio-
nes de una mayor y mejor
utilización de sus capaci-
dades interiores, no: físi-
cas.
Las técnicas mentales
por el hecho de inducirnos
a su «funcionamiento en
alfa», y en tanto las practi-
quemos, nos proporcio-
nan unos beneficios inme-
diatos, entre los que des-
tacan, según palabras del
Sr. Zaffato:
-Disminución conside-
ráble de la carga metabó-
lica gracias a la reducción
de los esfuerzos de fun-
cionamiento y manteni-
miento del cuerpo.
-Disminución importan-
te de la ansiedad diaria,
aumento de la resistencia
al stress.
-Estabilización de las
funciones cardíaca y res-
piratoria.
-Aumento de la veloci-
dad de los reflejos.
-Aumento de la capaci-
dad de concentración.
-Aumento de la capaci-
dad de aprender y memo-
rizar.
-Contról de anomalías.
Pero lo importante es
reforzar la actitud positiva
es algo que llevamos den-
tro, algo en lo que debe-
mos creer.
Las técnicas mentales
ayudan al desarrollo com-
pleto del humano, pero no
lo hacen ellas.
El propio humano ha de
actuar, y para ello necesi-
ta fe, creer en el mismo,
en su posibilidad.
Cuantas enfermedades
se pueden controlar me-
diante la fe en sí mismo y
Ias
 ganas de morir a día
se ha descubierto que la
mayoría de las enferme-
dades son psicosomáti-
cas y hay algunos medi-
cos que dicen que lo son
todas.
Todo desarrollo mental
debe ir unido al desarrollo
espiritual para tener una
mayor fe consigo mismo,
único medio para el desa-
rrollo completo del hom-
bre cuerpo/espíritu.
Via MajOrica. 19 - Tels. 55 23 66 - 55 27 57
07500 MANACOR - Mallorca
El humano es la suma
de sus experiencias y ne-
gativas y su carácter es el
resultado de la herencia y
las influencias exteriores.
Las técnicas de este
cursillo ofrecen unos be-
neficios inmediatos, per-
miten para el que así lo
desee, adentrarse por un
sendero nuevo y al mismo
tiempo tan viejo como la
humanidad, donde se
puede encontrar la armo-
nía entre el cuerpo, la
mente y el espíritu que
todos y cada uno anhela-
mos e intuímos como por-
tadores de beneficios.
TELEPATIA
El idioma universal por
el que mediante imáge-
nes pueden comunicarse
con otras personas. Sa-
brás y sentirás que hay un
mundo nuevo que no está
limitado a tu cuerpo físico.
Para ello empezaremos
por relajación de todo el
cuerpo y recorreremos la
columna, vértebra por
vértebra haciendo correr
energías hasta que cone-
xionamos con la pituitaria
que éste a su vez está di-
vidida en lóbulo anterior y
lóbulo posterior pasando
anteriormente por la glán-
dula pineal y a través del
tercer ojo sacaremos el
mensaje.
RADIOSTESIA
Es la técnica de locali-
zar objetos mediante el
péndulo para ello anterior-
mente condicionamos al
péndulo a través del sub-
consciente.
SABADO, 16 DE ABRIL
TV1
9.00 A tope.
10.00 Diccionario de salud.
10.30 El Mago de Oz.
10.55 La bola de cristal.
12.15 Nueva gente.
13.15 Loterla
13.30 La otra mirada
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión: «El peque-
ho.prIncipe...
17.45 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18.10 Dibujos animados
18.30 Juego de niños
19.00 Número 1
19.35 McGyver
20.3048 horas
21.05 Informe semanal
22.15 Sábado noche
23.30 Mamá Lucia
00.5548 horas
01.00 Filmoteca TV La prome-
sa..
02.55 Música golfa
04.00 El fugitivo
04.50 Largometraje Piel de ve-
rano...
06.20 Documental.
TV2.
13.30 Objetivo 92.
15.00 Estadio 2
22.00 El bosque sagrado
22.30 El hombre y la guerra.
23.20 Ayer.
00.20 Diálogos con la música.
TV3.
13.00 Cinci acció
14.15 Ohl Bongónia
15.00 Telenoticies
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports
17.30 Identitats
18.30 El joc del dissabte
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticies
21.05 Lotto.
21.10 Bona cuina
21.20 Magnum.
22.20 Pellicula: .EI nido.
23.50 El món del cinema.
DOMINGO, 17 DE ABRIL
TV1.
07.10 Largometraje: «Sin anes-
tesia..
09.00 Informe semanal
10.00 Santa Misa.
11.00 Concierto
12.05 Pueblo de Dios.
12.30 Europa en sus tiempos os-
Curds.
13.25 La mascara.
14.3048 horas.
15.30 Los pequeños picapiedra
16.05 Estrenos TV. «Mentiras
inocentes..
17.45 Descartes.
18.00 Si lo sé no vengo
18.55 Secretos y misterios.
19.25 La hora del TPT
19.55 A vista de pájaro.
20.3048 horas.
21.00 En portada.
21.30 La vida sigue.
22.35 Domingo cine: .La colme-
na...
00.3048 horas.
TV2.
12.00 Estudio Estadio.
18.00 Sesión de tarde El festi-
val de Chaplin..
19.45 Documental.
20.10 Spenser.
21.00 Muy personal.
22.00 Estudio Estadio.
TV3.
13.00 Esports.
14.30 Gol a gol.
15.00 Telenoticies.
15.30 Batman.
15.55 Sherlock Holmes
16.50 Tarde de... Tarzan: «Tar-
zán y su hijo..
18.30 Basket.
20.00 Gol a gol.
20.30 Telenoticies
21.05 30 minuts.
21.30 A cor obert.
22.30 Gol a gol.
23.30 Telenoticies.
LUNES, 18 DE ABRIL.
TV1.
8.00 Buenos dias.
9.00 Por la mañana
13.00 Benito y Cecilio.
13.30 Tres por cuatro.
14.30 Informatiu Balear.
15.00 Telediario.
15.35 Corrupción en Miami.
16.30 Tal cual.
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Chocky
19.00 A media tarde.
19.30 De película
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo.
21.15E1 precio justo.
22.45 Alfred Hitchock
23.10 Documentos TV.
00.00 Telediario.
00.20 Teledeporte.
TV2.
12.00 Programación regional
15.00 Telediario.
15.30 El nuevo pacifico
16.30 Cuentos y leyendas.
17.30 Musical.
18.30 Naturaleza Ibérica
19.00 Capitolio.
19.25 Arte y tradiciones popula-
res.
19.40 Avec Plaisir
20.00 Mirar un cuadro.
20.20 Concierto.
22.10	 Cine-Club:	 -La	piel
suave..
00.10 Ultimas preguntas.
TV3.
13.00 Gol a gol.
14.00 Magazine.
15.00 Telenoticies.
15.30 Bona cuina.
15.35 Guerra dels sexes.
16.20 La duquesa de Duke
Street.
17.05 Universitatoberta.
17.30 Dibuixos animats.
18.00 Lucan
18.45 Bugs Bunny
19.15 Els fantasmes de Motley
Hall
19.45 Filiprim.
20.30 Telenoticies
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina.
21.20 Equaliczador.
22.20 Teatre: «Amb la mosca al
23.50 Telenoticies.
00.05 Ai, Smith i Jones.
MARTES, 190E ABRIL.
TV1.
8.00 Buenos dias
9.00 Por la mañana
13.00 Las aventuras de Gulliver
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Heidi
19.00 La nave terra
19.30 Entre lineas
20.00 Las chicas de oro.
20.30 Telediario
21.00 El tiempo
21.15 Viaje con nosotros
22.25 Sesión de noche -Ed-
ward. hijo mio..
00.30 Telediario.
00.50 Teledeporte.
01.00 Testimonio.
TV2
12.00 Programación regional
15.00 Telediario
15.30 Planeta viviente
16.30 Zarzuela: «Bohemios.
18.00 Los conciertos de Popgra-
ma.
18.30 Robinson en Africa
19.00 Capitolio
19.35 Arte y tradiciones popula-
res
19.40 Avec Plaisir
20.00 Caminos flamencos
21.00 Mirador
21.15 Suplementos 4.
21.45 Tendido cero.
22.15 El tiempo es oro
23.15 La buena música.
TV3
13.00 Informatiu cinema.
14.00 Magazine
15.00 Telenotl cies
15.30 Bona cuina.
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
Street
17.05 Universitatoberta
17.30 Dibuixos animats
18.00 Exploració i aventura
18.30 Oh! Bongdnia
19.15 Els fantasmes de Motley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 Angels Casas Show
23.05 Perry Mason
00.05 Telenoticies
00.20 Bona nit.
VIDEO CLUB
PROGRANIACIÓ SETIVIANAL TV
MIERCOLES, 20 DE ABRIL.
TV1.
8. 00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Fuego salvaje.
13.30 Tres por cuatro.
14.30 Informatiu balear.
15.00 Telediario.
15.35 Corrupción en Miami.
16.30 Tal cual
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Joni Jones.
19.00 A tope.
20.00 De nueve a cinco.
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo.
21.15 Querido Pirulí
22.20 Canción
 triste de Hill
Street.
23.15 Vivir cada dia.
00.15 Telediario.
00.35 Teledeporte.
TV2.
12.00 Programación
 territorial.
15.00 Telediario.
15.30 Documental
16.30 El jardin de Venus
17.20 Tres al dia.
18.15 Mujeres para una época
18.50 Capitolio
19.15 Futbol: «Pso Eindohen -
Real Madrid»
21.20 El mirador
2'1.45 A través del espejo
22.45 Oficios para el recuerdo.
23.30 Se ha escrito un crimen.
00.15 Tiempo de creer.
TV3.
13.00 Cr6nica 3.
14.00 Magazine
15.00 Telenotfcies
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.30 La duquesa de Duke
Street
17.10 Universitatoberta
17.35 Dibuixosanimats
18.00 Cinc i acció
19.25 Filiprim
20.10 Telenoticies
20.40 Bona cuina
20.45	 Futbol:	 «Espanyol-
Bruixes»
22.45 Informatiu cinema
23.00 Cinema 3: «Vull volar».
00.20 Motor a ions.
00.55 Telenoticies.
JUEVES, 21 DE ABRIL.
TV1.
8.00 Buenos dias
9.00 Por la mañana
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Musiquisimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Hablando claro
20.30 Telediario
21.00 El tiempo
21.15 Luz de Luna
22.15 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario
00.35 Teledeporte.
TV2
12.00 Programación territorial
15.00 Telediario
15.30 La ruta de la seda
16.30 Teatre: «La Mamma»
18.25 Toros
20.30 Olimpicos
21.00 Mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Documental
22.00 Loteria primitiva
22.15 Jueves cine: «Fraulein
Doktor»
24.00 Metrópolis
TV3.
13.00 Angel Casas Show
14.00 Magazine
15.00 Telenoticies
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de Sexes
19.20 La duquesa de Duke
Street
17.05 Universitat oberta
17.30 Dibuixos animats
18.00 Lucan
18.45 Bugs Bunny
19.15 Els fantasmes de Motley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 Blanc o negre
23.00 A tot esport
)0.05 Telenoticies
)0.20 Bona nit
X L. CI)
AVDA. D'ES TORRENT, 16-D - MANACOR - TFNO. 55 39 20
VIERNES, 22 DE ABRIL
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Los osos Berestain
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu balear
15.00 Telediario.
15.35 Corrupción
 en Miami
16.30 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.05 La linterna magica
19.25 Diccionario de la Salud
20.00 MASH
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo
21.15 Programa informativo
22.30 Viernes Cine: «Chacal»
01.00 Telediario
01.20 Teledeporte
01.35 La noche del perro verde.
02.35 McMillan y su esposa
03.50 Largometraje: «El imperio
de la pasión».
05.30 Documentos TV.
06.15 Documental
07.45 Largometraje: «Despacio
forastero».
TV2.
12.00 Programación regional
15.00 Telediario
15.30 Allá vamos
16.30 Largometraje: «El relica-
rio »
18.00 Melanesia, otro planeta
habitado.
18.30 Que pintamos aqui
19.00 Capitolio.
19.25 Arte y tradiciones popula-
res.
19.40 Avec plaisir
20.00 Fases
20.30 El mundo
20.00 Mirador
21.15 Suplementos 4.
21.50 Concierto
23.25 Cerca de las Estrellas.
TV3.
13.00
 Atol esport
14.00 Magazine
15.00 Telenoticies
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.30 La duquesa de Duke
Street
17.10 Universitatoberta.
17.30 Dibuixos animats
18.00 Lucan
18.45 Bugs Bunny
19.15 Doctor Who
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.30 De professió API
21.55 Radio Cincinatti
22.25 Crònica
 3
23.25 Telenotici es
NOVEDADES
XALOC
Últimos estrenos
*Hombres
orgullosos
*Traición sin limite
*El Sargento de
hierro
*Club de
divorciados
*Misión: Salvar la
tierra
nnn
*Hombres frente a
frente
*Vientos de
tempestad
*Los bicivoladores
*Lucas
Dia 15 - Ldo. Mestre - Mn. Alcover
Dia 16-
 Ldo. Pérez - Nueva, 18
Dia 17- Lda. Planas - Pl. Rodona
Dia 18 - Ldo L. Lad aria - Carrer Major
Dia 19 - Ldo. R. Servera - Sa Bassa, 8
Dia 20 - Ldo. Muntaner - Salv. Juan, 6
Dia 21 - Ldo. P. Ladaria - Bosch, 6
Dia 22 - Ldo. Llull - Ant. Maura, 66
ESTANC
Dia 17 - Exp. Núm. 5 - Salv. Juan
MANACOR
Diumenges i festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma-Artà
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Veni S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma -Santanyí;
 Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia;
 Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Wier.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpihá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710-
 Pollen. Andrx.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabalxa
18.-St. Jo sep
19.-CristRei (nomes dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-convent, FartáriN,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carnet
21.-Crist Rei (nomes dissabtes), Son Maciá
DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S.Dolors
8,30.-Grist Rei, FartAritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.- NS. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-CristRei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carri6
20,30.-N.S.Dolors
21.-Grist Rei, Son Macia
CINE GOYA
Viernes, 91 5
Sábado, 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua
To er mundo e giieno
Summers
El Siciliano
(Cristopher Lamber) 
vend c=i    
Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori - Consultes
	 55 42 02
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo
	 55 43 11 - 55 43 50
Mutua Balear 	 55 19 50
Bombers
	 55 55 20 - 55 00 80
Policia Municipal 
	  55 00 63 - 55 33 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo  57 03 22
Grues Manacor
	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues
 S. Macià 	 55 27 58 - 55 30 65
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
P. Fúnebres Lesever S.A 55 38 56
P. Fúnebres Manacor S.A 55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12- 55 27 16
Hisenda
	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	
57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Ësglésia dels Dolors 	 55 09 83
Convent 	 5055015
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
Son Carrie) 	 56 94 13
Son Llorenç 	 56 90 21
2
c
o
Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo, a las 17,30 horas
MALLORCA ATCO.
C.D. MANACOR 
ifTIENDAS SOUVENIRS!!
Para góndolas y
estanterías consulte
precios
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo Seat Panda. Buen esta-
lb. Informes: Camí de la Mar n°30
l• A - S' flot.
Se vende local comercial en
bajos Hotel Alicia (C. Millor). Infor-
hes Tfno. 710377.
Vendo parcela 500 rr. Son Ta-
bnt. Tel. 553739.
Se vende balanza electrónica
prácticamente nueva Informes:
rel. 552361.
Vendo furgoneta Mercedes
>A4-6818-AL. Vendo Furgoneta
44ercedes PM-0181-J. Informes Tel.
'552361
Particular vende: 2 neveras
reg
strador marca NOVITAS una
e l' 50 m. y otra de 2 m. y 1 caja
istradora electrónica NUEVA.
formes Tel. 551594.
Vendo Seat 127 PM-H. Informes
551999.
Cepilla combinada. Prensa
on caballetes de hierm (perfec-
,o estado). Informes 555528.
Particular vende	 litera	 (2
:omas). En buen estado. Informes
571698
Vendo casa en Porto Cristo.
Dalle Navegantes. 120 Infor-
Ties 551443
Vendo Bar Cafeteria- Comí de
a Mar s/n S' Illot. Informes 569489.
Venc 4rt. pis a Porto Cristo, cèn-
tric,1 tranquil, amb bona vista a la
-nor. Si interessa se pot gestionar
inancament a Ilarg plac. Ref.
3ernat. Tel. 552200
Se ven solar amb cotxeria.
Carni de Ses Pedreres. Tel. 553927
550096 -Ca n Pistola
Primer piso en Sa Bassa. 80 me-
tros. Tel. 552913y mañanas de 8 a
15h. 551651.
Lavadora Corberó L.D. P5. Se
vende por 39.030 pts. Llamar al
tel. 658075 (noches)
Vendo barca tipo Llaud. Lista 5°
-Eslora 6' 40 m. Motor Perkins de
37 HP. Vela tipo Marconi. Palos de
Aluminio. Tel. 553193
Vendo dos mobiliarios cafeteria
nuevos. Co' s Torrador. Tel 585276.
Vendo acordeón, ideal para
aprender música. Tel. 552757 no-
ches.
Vendo .quartó° de tierra (valla-
do), con caseta en zona .Son Ga-
liana.. Informes: 552147
Vendo Seat-124. Buen estado,
45.000 ptas. Tel. 55 05 98
Vendo R-5, PM-4319-F en muy
buen estado Inf. 554772-550032.
Vendo piso C/ Sol, Manacor.
Inf. 555184.
Vendo Vespa PM-AM, teléfono
571263,a partir de las 10 noche.
Se vende una cuarteroda a 3
kms. de Manacor.
 Inf. 555436.
Se venden dos cuarteradas a
1' 5 kms. de Manacor, su vista es
fabulosa, se ve todo Manacor, es-
tupendo para un chalet. Inf.
555436.
Se vende mobiliario antiguo.
Inf. 555436.
Se vende solar en Fartiaritx, en
una travesía de la Avda. Mossèn
Alcover,
 Inf. 555436.
Vendo cochería C/ Brné. Sas-
tre,3 -
 155m2, Informes: 553510.
Venc cortó a Son Frau. Mona-
cor. Inf. 552809.
Venc baix sense trasts. 40.coo
pts. Tel. 553461. Demana p' En
Rafel.
Venc R-5 PM-4319-F (en molt
bon estat). Inf. 554772/550032
Es ven equalitzador grafic BOSS
GE-7 per a guitarra amb adapta-
dor pera corrent. Tel. 55 09 72.
Es venen 2 columnes de sò TAL-
MUS 2/12 a molt bon preu. Tel. 55
09 72.
Vendo Mercedes 190-E auto-
mático. Buen estado, Tecno
Solar. Cierre puertas centralizado.
Radio. Pintura metalizada.
2.400.000 ptas. 55 09 31.
Vendo tienda de campaña
tipo chalet, 2 habitaciones y sala,
con avance sólo entrada. 40.000
ptas. Tel. 58 23 07.
Compraría piano en buen esta-
do interesados llamar al 553511
(de 9 a 2 h.) 562343 (de 4 a 6 h.)
Preguntar por Juan Codas.
Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para comprar. Tel.
570522.
Compraría en s' Illot casita o
buc. Techo libre. Tel. 553819
Compraria buc (en zona céntri-
ca) o piso en buen estado. Inf.
550801.
Compraría rústica de 2 o 3
cuarteradas entre Manacor y Fe-
lanitx. Tel. 551262.
Compraria vivenda planta
baixa o primer pis en bon estat
(uns tres milions de ptes.) Tel.
552888 I 550533.
LLOGUERS
Busco piso con muebles hasta
el mes de Julio en Manacor o
Porto Cristo. Inf. Tel. 552258. Sr.
Vara.
Se alquila casa de campo a 3
km. de Manacor. Tel. 551074
Cerc una caseta de camp
amb terra, per Hagar. Tel. 553869 -
553856
Alquilaria vivienda en pta. baja
o 1 er. piso en Cala Millor. Infor-
mes:480539
Se alquila local para almacén.
Tel. 555528. Llamadas a las 21 h.
Se alquila habitación en Palma.
Inf. 571212.
Se alquila o vende local de 140
m2.
 Ini. 571212.
Alquilo local 140 rre. Tel. 57 12
12.
Alquilo local comercial o para
oficinas en c/ Francisco Gomila
Tel , 55 11 44
Cercaria casa per llogar al Port
de Manacoar. Els 3 mesos d' es-
tiu. Tel. 57 1698.
Señora mayor alquila habita-
ción a persona seria y formal. In-
formes tel. 55 05 98.
Familia busca Señora para tra-
bajos del hogar. Inf. 555078 (de 19
a21 h,)
Se precisa
 personal para coci-
na. Tel '550003. Noches.
Se necesita personal, preferen-
temente con Idiomas para Agen-
cia de viajes. Tel. 551950.
Matrimonio joven anglo-
español con experiencia en Res-
tauración (Administroción y Servi-
cios) busca trabajo. Pet. .ancia.
Tel. 550328.
Busco remolque de carga para
coches. Tel. 555198.
Se necesita operario. Intereso-
dos dirigirse a: Ca' n Batliu. S.A.
Vía Portuga1,25 Tel. 550519.
Amas de casa, con horas dis-
ponibles, interesan para trabajo
serio. Tel. 550238. (llamar noches).
Necessitam jove per treball ofi-
cines
 I jove aprenent electricista
(Edat entre 17
 118 anys) Informa-
cif>: 551226 (dimarts
 I dijous de 20
a22 h.)
Se ofrece chica (23 años) para
trabajo por las tardes. Tel. 552486
DIVERSOS
Repasos contabilidad y cálcu-
los varios niveles (Formación Pro-
fesional) informes: Plaza Sa Bassa,
3-2° (sobre Ferretería Morey).
Se dan closes de Francés, pro-
fesora nativa. Informes: C/Antoni
Duran, 38-2°a partir de 20' 30 h.
Auxiliar Administrativa con estu-
dios de informática busca traba-
jo. Informes: Tel. 560405 (mañanas
de 12o 1).
Se necesita chica para cuidar
niños. tel. 55 51 97.
Ofrezco mis servicios pura tra-
bajos del hogar. Informes: Tel , 55
30 57 (noches).
Cercaria persones interesades
amb fer cotxoda de Manacor -
Cala Bona entre les 7' 30- 2.30 hs,
aproximadament.n  Tel. 55 25 54.
COMPR	 DEMANDES
BRICOLAGE
BRICOSEGUR ES COS
Avd. Boix des Cos, 81 - Tel. 55 21 47
11::› co rcitillaE
RE
ara
en
 anaco
Preferible con experiencia (no imprescindi
Interesados-as !lamer Clínica Femenfas
Teléfono
 45 23 23 (preguntar por Montse)
necest
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Gabriel Galmés
Carta al Director
Señor Director de esta revista que
tan maravillosamente y fabulosa-
mente dirige:
Le suplicamos humildemente de
que publique este comunicado en su
maravillosa revista que tan fabulo-
samente dirige.
Somos un grupo de votantes del
CUC. A nivel de primer lugar debe-
mos que explicar qué es esto del
CUC de una manera para que no
haya lugar de dudas u errores:
COALICION UNIDA COALIGADA.
Como quizás sabrán los millones
de lectores de esta revista que tan
fabulosamente dirige, nuestro parti-
do el CUC no sacó en las pasadas
elecciones u comicios ningún con-
cejal u regidor. Pero a nivel de fuer-
za moral creemos de que tenemos
el deber u obligación de hacer saber
a la opinión pública cuál es nuestra
postura u posición a nivel de política
local. Nuestros simpatizantes u
electores tienen derecho a saber
cuál es nuestra opinión a través de
esta fantástica revista maravillosa-
mente independiente que usted . tan
preciosamente dirige cual capitán
de nave en proceloso mar y experta
mano que besamos con humildad.
A nivel de información, esta se-
mana el CUC en su habitual junta
decidió de que se haría público este
comunicado escrito en castellano
porque desgraciadamente a la es-
cuela de pequeños no nos enseña-
ron de escribir en mallorquín que no
catalán. Suponemos de que nos dis-
culparán y además así lo entienden
los peninsulares que conforman
este maravilloso mosaico u crisol de
culturas que es España y que habi-
tan nuestra Mallorqueta querida y
nuestro Manacoret en particular.
Deseamos expresar a través de
su fabulosa revista leída por millo-
nes de lectores entusiastas y agra-
, decidos a su experta inteligencia
2 preclara que nos ilumina la noche de
nuestra ignorancia sin diferencia de
•(% sexo, estado y religión, de que la po-
lémica surgida días atrás en el seno
de la Asociación de la Tercera Edad
es una clara maniobra separatista.
A nivel de quién benefician estos
rumores y estos malestares es bien
claro: a Jordi Pujol. Puesto que a
nivel de Comunidades Autónomas
es bien sabido que nuestra Mallor-
queta querida y amada, maravilloso
y apolíneo director, es la perla envi-
diada por todas las demás, especial-
mente por estos catalanes pesete-
ros y separatistas y por los violentos
vascos. Jordi Pujol sabe bie que
perderá su protagonismo ante nues-
tra fuerza u pujanza a nivel econó-
mico u cultural. Por esto creemos
que es el quién está detrás de este
revuelo. No olvidemos de que los
catalanes son taimados, imperialis-
tas y traicioneros (p. ej. Pilar Miró) y
buscan infiltrarse en todos los meca-
nismos de poder de estas islas ma-
ravillosas que NO les pertenecen,
por mucho de que digan arrogante-
mente LES NOSTRES ILLES a este
archipiélago tan español. Por esto
es que el CUC quiere expresarse a
nivel de esta inmortal revista que
surge triunfante todos los viernes
para esclarecer valientemente los
hechos oscuros y trascendentales
(p. ej. los susodichos barullos u mar
de fondo en la asociación de la Ter-
cera Edad u las encarnizadas rivali-
dades en el como usted bien dice
pintoresco y simpatico núcleo de
Son Macia). Ya avisamos hace poco
de que a nivel de Ayuntamiento se
nos está colando por la fuerza el ir
perialismo catalanista y cruel, mas
nico y diabólico, de don José BarrL
Ahora es Pujol el que ha infiltrado
veneno en la Asociación de la TE
cera Edad para ocupar nuestra qu
rida Mallorqueta.
Todo se ha politizado demasiad
maravilloso, aromático y sexy seti
director de esta revista independe
tísima y fabulosa, y antes nuestr
adorables ancianitos y ancianitas
limitaban a ocupar sus cansin
pasos en las actividades que les s
propias (p. ej. Teatro, ants brut
voler, etc.) pero ahora la garra cat
lana ha enturbiado sus días.
Pedimos de que nos disculp
por este comunicado tan largo, pe
el tema lo requería. El CUC quiere
nalmente llamar la atención sob
este hecho y llamar a la poblaci
de este crisol y mosaico de cultur .
que es España sobre la amena
que se cierne sobre la Asociación
Ia Tercera Edad en particular y M
llorqueta en general.
Sin más, se despiden agradecie
do la publicación de este comunic
do en su revista universalmente id
latrada con genuina pasión lecto
gracias a su inteligencia, cultur
elegancia a nivel de gracia, tronío
español fa.
Un grupo de votantes del CU
Gabriel GalrnÉ
ECIPER
MANACOR
CONGELADOS
Calamar romana 400 Gr. LA COCINERA 	 284
Pizza Margarita LA COCINERA 	 271
Lenguado mediano OLIVER ptas/kg 	 312
Cuerpos pequeños OLIVER ptas/kg 	 689
Filetes de merluza S/P OLIVER ptas/kg 	 325
Calamar pequeño OLIVER ptas/kg 	 234
OFERTAS DEL
15 AL 30 DE ABRIL
ÁLIMENTACION
Calamar en salsa americana PAY PAY pak. 3 u ... 184
Atún claro en aceite ALBO,pak. 3 u. RO-70
	 182
Aceituna rellena LA ESPANOLA 450 Gr 	 99
Aceituna FRAGATA 600 gR. C/H y S/H 	 165
Remolacha rodajas APPEL 370 Gr 	 104
Zanahoriatiras APPEL 370 Gr 	 120
Apio tiras APPEL 370 Gr 	 142
Pimiento tiras APPEL 370 Gr 	 120
Tomate triturado ORLANDO 1 Kg 	 87
Tomate triturado ORLANDO 1/2 Kg 	 49
Chocolate LINDT leche 150 Gr 	 123
Chocolate LINDT pistacho 100 Gr 	 145
Chocolate LINDTtrufina 100 Gr 	 145
Foie-gras LA PIARA 100 Gr 	 69
Café TOCO 500 Gr. + 1 pak. 100 Gr. REGALO 279
Leche evaporada IDEAL 410 Gr 	 .96
Leche entera RAM 1 1/2
	 114
EKO 150 Gr 	 222
MIXEN PAL 2 Kg. + Lata PAL 400 Gr. REGALO
 ....425
CREMERÍA
Yogur YOPLAIT natural 	 19
Yogur YOPLAIT sabores
	 19
BEBIDAS Y LICORES
Cerveza lata ORANJEBOOM ROYAL 	 52
Whisky JOHNNIE WALDER
	 960
Whisky TEACHER'S 	 863
CARLOSII13/4 	
.682
SOBERANO 	 .647
Ginebra GORDONS 1 L
	 696
DELAPIERRE extra 	 254
DELAPIERRE glace
	 314
Vino ALA NEGRA 1 L
	 85
CHARCUTERIA
Queso mahonés QUINTANA ptas/kg
	 878
Jamón serranõ S/H OSCAR MAYER ptas/kg
	 1.192
Jamón cocido extra PALMA ptas/kg
	 689
Paleta I PALMA ptas/kg
	 489
Mortadela italiana PALMA ptas/kg 	 299
Salchichón especial PALMA ptas/kg
	 398
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
ALBAL platino 16 m 	 141
Jabón líquido NENUCO 1 L 	 304
Aceite corporal NENUCO 300 Gr 	 .259
Rollo cocina COLHOGAR pak. 2 u 	 121
Detergente ELENA 5 kg 	 696
Compresa AUSONIA extraplana 20 u 	 157
Pañal AUSONIA elásticos T.G. 30 u 	 833
MENAGE
Perchas UNISEX pak. 3 u 	 99
Nevera portatil FILANDESA 30 L 	 2.341
Tabla planchar 2 posiciones 	 1.219
Taburete bah() colores surtidos 	 700
Esterillas maiz rdo
	 1.007
Botes pintura bca. 5 Kg 	 778
Botes pintura bca. 15 Kg 	 2.231
TEXTIL
Cojines tela 	 463
Cojines pana 	 521
Bolsa bandolera tela 	 400
Toalla bide 	 55
Toalla peluquería 	 175
Toalla 80 cm 	 150
Sábana bajera 90 cm 	 808
Sábana bajera 135 cm 	 1  002
Juego sábana 3 pzas. 160 cm 	 1.584
Juego sábana 3 pzas. 210 cm 	 2.014
Calcetín caballero 	 185
Calcetín deportivo 	 175
Bragas 	 125
Bragas bikini algodón 	 140
Camisa algodón surtida 	 1.969
Pantalón tenis caballero	 1  215
CALZADO
Deportivos niño desde
	 729
Deportivos caballero desde
	 .808
ELECTRODOMÉSTICOS
Microondas MOULINEX 15 L., 3 velocidades .. 32.900
SENORA: Al efectuar su compra pida un tiket y podrá
participar en el sorteo de dos vajillas cada semana,
hasta el 14 de mayo. No olvide rellenar su boleto de
participación.
APARCAE\MINOS SOBIERRANEOS
VENTA Y ALQUILER DE
LOCALES COMERCIALES
VENTA DE
CENTRO COMERCIAL EN CALAS DE MALLORCA
La urbanización con más futuro de la
Costa de Levante
Información:
 Teléfono 57 03 17
